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D I A R I O D E L A 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA CLASE E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
E N L A C A M A R A B E K E P R E S E H U N T E S 
Declarac iones d e l Sr. E n r i q u e R o i g . La confe renc ia de A s b e r t y Fe r ra ra . 
¿ P o r q u é n o se ha r o t o ya l a C o n i u n c i ó n ? F o r m a c i ó n de u n n u e v o p a r t i -
do: e l L i b e r a l N a c i o n a l , o se i m p o n d r á n a l a y a s . Los q u e l e i n t e g r a r á n . 
Q Di • I 
LA CONJUNCION 
jgl señor Roig—representante y de-
ieiisot del general Asbert— departien-
do ayer con distintos amigos, indicó 
que era cosa remelta la ruptura do la 
Conjunción.'' 
E r e n u n c i a d e b a r r e r a s . 
' El señor Roig manifestó ''quo lamen-
taban lodos on el campo asbertista 
bme se hubiera traslucido el propósito 
¿el doctor Barreras a rennneiar la 
Secretaría de la Cámara; el ''asber-
jismo"' hubiese preferido que hasta el 
'preciso instante de deshacer la Con-
junción nadie hubiese sospechado este 
acuerdo.'' 
üPOR QUE NO SE HA IDO YA? 
"La Conjunción—según las propias 
indicaciones del doctor Roig—no ha si-
flo rota ya, porque el '" asbertismo,'' 
tutes de desligarse oflcialmente de los 
«onservadoaes desea haber consolida-
do su organización." 
LOS AYUNTAMIENTOS Y LOS 
CONSEJOS 
| "A todos los Ayuntamientos y Con-
bejos donde el general- Asbert cuenta 
|on simpatizadores y amigos se han 
Kfiado carias explicando el ánimo 
SJe éstos. 
[ Hasta el día tle hoy— decía ayer 
¡¡tteves el doctor Roig—sólo faltan por 
¡eontestar dos Ayuntamientos. La res-
iuesta. en toda la Isla, a esas comu-
licaciones indicadas han sido de ad-
hesión al general Asbert." 
"Apenas estos dos Ayuntamientos 
respmdan, la Conjunción será rota 
por el <(asbertismo," sin esperar ul-
teriores desenvolvimientos políticos." 
FERRARA Y ASBERT 
' ' La rama liberal, histórica y el ' ' as-
bertismo" mantienen—, decía el doc-
tor Roig—cordialísimas relaciones." 
"Entre el general Gómez y Asbert" 
—añadía—hay relaciones muy estre-
chas de amistad. Somos y seremos 
históricos y " asbertistas" muy bue-
nos amigos. Ferrara y Asbert—y vaya 
como prueba—^sostuvieron en la cárcel 
una conferencia que duró más de dos 
horas v media." 
Los fabr icantes de t abaco en Palacio 
F r a s e s alentadoras del general Menocal 
en pro del "modus vivendiJ 
En nuestra edición anterior dimos 
cuenta de la ida a Palacio de una comi-
sión de la ''Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros de la Isla de Cu-
ba," y del objeto de la misma, siendo 
éste el de entregar al Jefe del Estado 
una razonada exposición, la cual publi-
camos en la edición citada. Por falta 
de tiempo nos vimos privados de dar 
cuenta de la entrevista de aquellos se-
ñores con el general Menocal, y eso es 
lo que gustosos damos a conocer. 
Enterado el Jefe de la Nación cuba-
na, de los deseos a que aspira la Unión 
de fabricantes, y dándose cuenta en el 
acto de la conveniencia que ha de pro-
porcionar al país la realización del 
9f 
"Modus Yiveudi," con España, pro-
metió estudiar el aeunto con el dete-
nimiento debido, ofreciendo desde lue-
go su incondicional apoyo en pro del 
mismo, terminando por decir a los se-
ñores de la comisión, que él no veía 
inconveniente en la concertación del 
"Modus Vivendi," con España, siem-
pre que no se afecte a la tarifa diferen-
cial de que gozan los Estados Unidos. 
Como se vé las anteriores manifestacio-
j nes hechas por el general Menocal, son 
i alentadoras, y como decía muy oportu-
| ñámente el miembro de la soraisión, sc-
I ñor Arguelles: "Eso no se nos dijo 
nunca." , • • 
SI ZAYAS NO CEDE. . . 
"S i Zayas mantiene sus intransi-
gencias—, agregaba el doctor Roig— y 
el acuérdo por coacción contrario al 
"asbertismo," adoptado por la Asam-
blea Liberal se mantiene, asbertistas, 
miguelistas y buena parte de elemen-
tos conservadores formarán un nuevo 
Partido: el Liberal Nacional." 
Este plan comenzaría a ponerse en 
práctica, sabemos nosotros, en el mes 
de Pobrero próximo. Hasta esa fecha 
permanecerá el asbertismo como enti-
dad independiente. 
LA REUNION DE AYER 
Ayer por la tarde, presididos por 
don Marcelino Díaz de Villegas, se 
reunieron en el Círculo Asbert, un 
grupo numeroso del partido Liberal 
Nacional. 
LA AMNISTIA 
Entre los aeuerdos, además de la 
reorganización del partido, orientán-
dolo hacia los fines que más arriba in-
dicamos, expuestos por el señor Roig, 
se convino en dejar en libertad do 
acción a los representantes a la Cá-
mara de dicha fracción política para 
que emitan voto sobre la amnistía, sus-
tentando cada cual su particular cri-
terio. 
El doctor Julián Betancourt mani-
festó que él votaría, en contra de di-
cho proyecto de Ley 
L o s t e r r enos de B a h í a H o n d a y O u a n -
t á n a m o y l a R e c l a m a c i ó n t r i p a r t i t a . 
La Comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado, se reunió en la tarde de 
ayer. 
Los señores Dolz, Goicoechea, S. 
de Bustamante y Coronado miembros 
de la misma, adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
Informar favorablemente los mensa-
jes enviados por el Ejecutivo al Sena-
do, dando cuenta de los nombramien--
tos hechos en el Cuerpo Diplomático. 
Designar ponente para informar 
respecto de la concesión de un puente 
sabré el puerto de la Habana. 
También fué nombrado ponente el 
señor Dolz para dictaminar acerca del 
Mensaje en que el Ejecutivo interesa-
ba autorización para celebrar un tra-
tado entre Cuba y los Estados Unidos, 
referente a los terrenos de Bahía Hon-
da y Guantánamo, con destino a Esta-
ción Naval Carbonera. 
La ponencia, respecto del Mensaje 
por el cual solicita autorización el 
Ejecutivo para celebrar un tratado de 
Arbitraje con los*Gobiernos de Fran-
cia, Inglaterra y Alemania, sobre reclai 
maciones a sus subditos. Quedó en̂  
comendada al senador señor Goicoe 
chea, 
OTRA COMISION 
En la reunión celebrada por la co-
misión de Asuntos Municipales, tam-
bién en la tarde de ayer, fué aceptado 
el informe del ponente señor Figue-
roa. contrario al proyecto de gastos 
del censo de población en el Municipio 
de Colón. 
Se aceptó también el informe del 
señor Alberdi favorable al proyecto 
sobre modificación del artículo. 12 
do la Ley Municipal así como se acep-
tó también el del señor Figueroa, favo- ' 
rabie al proyecto sobre abastecimiento 
de agua a las poblaciones, 
Y se nombró al señor Figueroa, po-
nente del proyecto del General Sánchea 
Agramonte, sobre la contribución ftl 
los solares yermos y excepción da 
derechos a los vendedoree anbulan»» 
tes. 
REUNION PREVIA 
Se aseguraba ayer en el Seiuido cm» 
el Presidente del Senado, señor Eu-
genio Sánchez Agrámente, tiene el 
propósito de reunir esta tarde antes 
de la sesión, a los Senadores de ambos 
partidos, para ver sí se logra llegar 
a un acuerdo, respecto a no llevar cues-
tiones personales a las sesiones de la 
Alta Cámara. 
El distrito federe 
El Alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que no era ningún absurdo et 
proyecto de declarar distrito federal 
a la Habana, pues la Constitución no 
se oponía a ello. 
Añadió que el señor Ferrara, con 
quien había tratado ese asunto, le ha-
bía prometido apoyar el proyecto en 
la Cámara de Representantes. 
El suceso de ayer1 El cierre a las seis de la farde Las Compañías y Sociedades anónimas 
DOS DOMESTICAS ASFIXIADAS 
POR EL GrAlS —LA MUERTE LAS 
SORPRENDE ACONTADAS. 
En la casa Estrada Palma 16, en la 
Víbora, domicilio del señor 'Ramón 
Boárez, ocurrió en la madrugada de 
ayer una sensible desgracia, que costó 
la vida a dos iníeláces domésticas, sor-
prendiéndolas la muerte cuando se 
hallaban reposando en su habitación. 
Como a las diez y media de la no-
¡ebe del miércoles, el señor 8u!árez se 
Miró a su habitación. Después hicie-
^ou lo mismo las criadas Mercedes 
Susto, de 29 años, natural de Astu-
¡rias, y ¡Serramdja Martínez, de 23 años 
ly natural de Galicia. 
C En la mañana de ayer, al levantar-
i*e el señor íSiíárez, vió quie las domés-
ticas no se habían levantado aún, y 
i<omo tardaran mueho llamó a la paler-
ía, de su hafeitaedón repetidas veces, 
*in que obtuviera contestación. En-
ônoes sospechó que algo ocurría den-
de la haibitaxáón y Uaimó al capitán 
î e poiieía de aquel barrio, quien en 
"^ión de dos sargentos procedió a 
*h-ñv la puerta a empujones, y euando 
¡Penetraron se encontraron a las dos 
¡^Tijeres, cada una en su cama, ya ca-
'^áveres, notándose en la habitación 
^ fuerte olor a gas. 
Llamado el doctor Arenas, médico 
,láel (Jenfro de socorros de la Víbora. 
Certificó que presentaban signos de 
fuerte por asfixia por el gas. 
La policía encontró la llave de una 
itoa pen¿i0 de] centro de la hwbl* 
^ciói^ completamente abierta. 
Créese que al acostarse las criadas 
Ajaron abierta la U&ve por -equivoca-
J101*, y como una ventana que hay se 
«aliaba cerrada, el gas no tenía sali-
P8» causándoles la muerte. 
I Servan da se hallaba sirviendo en 
la casa del señor Su;árez desde hace 
«le un año. que vino procedente 
Y ^agua, y ¡Mercedes había llegado 
^ pueblo de Lougrezana el 13 de Oc-
último, a bordo del "Alfonso 
•Ser», 
L'^05 cadáveres de las infortumadas 
joverms fueron remitidos el Necroco-
ADHESION'DE LOS CAFETEROS 
DE MATANZAS 
Ayer han llegado a la Habana los se-
ñores Rafael Yelasco, Ricardo Peláez y 
Manuel Basante, propietarios respeseti-
vrvmente de los cafés "Liceo," "Orien-
te" y "Par í s . " de Matanzas. 
Venen comisionados por los dueños 
de cafés, hoteles, restaurants y vidrie-
ras de tabíuxw de Matatuzas a ofrecer 
al Presidente del Centro de Cafés de 
la Habana señor Lainez su adhesión so-
bre el cierre de los establecimientos. 
Este acuerdo de los propietarios ma-
tanceros fué tomado en una reunión 
que ayer celebraron en los salones de 
la Colonia Española de la ciudad de 
los dos ríos. 
Por»la Secnetaria de Agricultura, 
Oomieincio y Trabajo se ha ordenado 
una eompróbación minuciosa paira 
investigar las Compañías y Socieda-
des Anónimas de todas clases, ya 
sean eonstituídas en la República o 
en el extranjero, .que no se han ins-
cripto en el Registro General de Sa-
dades q'ue se lleva en la Dimeicción 
de Oomíercio, die acuerdo con el De-
areto número .1.123, de 25. de Octubre 
die 1909, ratificado por variias senten-
cias del Tribunal Supremo. 
A las Compañías y Sociediad.es que 
no se inscriban en plaao prudencial, 
se les aplicará las multas y penalida-
des dispuestas en el artículo octavo 
del Decroto 1.123. 
El fumar en 
los tranvías 
Ayer tarde estuvieron en el Ayun-
tamiento el Pnesdideoorte y Secretario 
de la Unión de Fabricantes de Taba-
cos, señores Oarbade y Beltrons, reŝ  
pectivamente. 
Ajmlboe señores eelebraron una lar-
ga entrevista con el Alcalde, tratan-^ 
do sobre la prohibición de farmiar en 
los tranvías. 
Recabaron nuevamente de nues-
'tna autoridad municipal ^ la deroga-
ción de tan perjudicial disposición o, 
en su defecto, qite se permita fumar 
en las plaiafoimnas de los carros y 
se habiliten tranvías especiales para 
los fumadores. 
El ALcalde se negó a acceder a la 
derogación solieitada: pero prometió 
t ntrevistarse con el Director _ Gene-
ral de los tranvías, mister Steinhart, 
e influir para que se, pongan en cir-
culaición carros especiales para los 
furaladores. . 
Respecto a que autorizara el fu-
mar en la platafonnla de los carros, 
a nada se comprometió en defimtiva. 
Dos señores Garbade y BMtrons 
piensan entrevistarse con el Jefe Lo-
cal de Sanidad y con mister Stei-
rhart para recabar la solución de es-
fc problema que Unto perjudica a 
tas fábricas tabacaleras y los que en 
(días libran su subsistencia. 
El aguinaldo para el soldado 
en Africa. 
1.a 
de la Hora 
El Ooinité Central, organizador de 
la recolecta para obsequiar con un 
aguinaldo a los soldados que por el 
honor de España luchan en Maruecos, 
acordó en reunión de anteayer lo si-
guiente : 
Primero: Que la suscripción se cie-
rre definitivamente el día 26 de No-
viembre actual, embarcándose los 
efectos directamente al general Ma-
rina, Jefe Supremo del Ejército en 
operaciones, por el vapor de la Tras-
atlántica Española que zarpará de la 
Habana el día 30. 
Segundo: Que se adquieran con el 
importe del efectivo recaudado y 
que se recaude. 200 pipas de ron, 50 
mil cajas de una libra de pasta de 
guayaba y 75,000 cajetillas de ciga-
rrillos. 
Y tercero: Que para ultimar cuan-
to proceda respecto a la recolecta y 
remisión de efectos al Ejército en 
(Marruecos, se reuma el Comité Cen-
tral en el Casino Español, bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. Ministro 
de España, el jueves, 27, a las ocho y 
miedia de la noche. 
El Comité tiene noticias de impor-
tantes donativos, cuya relación inser-
taremos mañana, esperando de un 
raomemto a otro el contingente de los 
Bancos y demás establecimientos de 
crédito, algunos de los cuales tienen 




DE LA HABANA 
Recaudación de ayer. 
N O V J K M B R E 20. 
S I 5 .754-27 
a larga dislancia 
A Bocas, poblado importante del 
tonino de Gibara, Oriente, ha llega-
do el teléfono a larga distancia. Des-
de él seguirá el tendido telefomco a 
Puerto Padre y del entronque de esta 
línea que será con la de Holguin a 
Gibara, en Iberia, partirá otra que pa-
sando por Santa Lucía, llegara a Ba-
ñes. 
N o t i c i a s de C i e n f u e g o s 
a studiantil 
•LOS DUEÑOS DE CAFEiS DE CIEX-
PUBGOS XO SiECUNDAíRAN A 
LOS DE LA HABANA 
Oienfuegos 20, 3,p. m. 
Anoche se reunieron los dueños de 
cafés. No llegaron aun acuerdo. 
Xuevamentfe se reunirán el día 27. 
Hay muchos dueños de cafés (pie 
no secundarán a los de la Habana, 
porque—según dicen—sería oponerse 
a sus intereses. 
QUEJAS POPULARES. 
El público se queja de la falta de 
vigilancia contra la introducción clan 
destina de carnes en mal estado, que 
son utilizadas en la fabricación de em-
butidos. 
.OURAíNDElROS Y ESPIRITISTAS. 
•Se dice que se están cometiendo 
.irregularidades en el ejercicio de la 
medicina y se barajan nombres de mé-
diums y de profesionales. Se está es-
tu!diando el asunto para proceder con 
energía. 
El Corresponaal. 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 1 2 2 , 9 0 0 
B o n o s 1 . 5 5 6 , 0 0 0 
XoViEMBRE 20 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s , . 1 2 2 , 9 0 0 
B o n o s 1 , 5 6 0 , 0 0 0 
LA HORA OFICIAL SE FIJARÁ 
POE EL OBSEEVATQRIO DE 
PAEIS 
E l señor Kafael Martínez (h-; v. 
(Ministro de Cuba en París, participa 
•n nota dirigida a la Secretaría de 
Estado, que el día 4 de Noviieanbre 
firmó el Protocolo que contiene los 
acuerdos de las sesiones de la Confe-
remeia de la Hora, en las cuales se 
acordó, por el voto unánime de los 
Delegados a la citada Comferencia. 
que la Hora Oficial sería la que se 
fijara por el Observatorio de París. 
A l propio tiempo comunica haber-
se aprobado una tarifa de la cuota 
mínima con que contribuirán las na-
ciones adheridas. 
Consejo de Guerra 
CAUSA POR ASESINATO 
Ayer tarde se celebró en Col i;ru-
bia Consejo de .Guerra para fallar 
en la causa seguida contra ei solda-
do Zoilo Zangroniz. ciuien mató en 
Mari ana o al soirgento Cabria, 
El tribunal militar quedó consti-
tuido en la siguiente forma: Presi-
dente el capitán Angel Pérez: voca-
les, capitán Ricardo Pirmá y tenien-
tes César L. Castaño y Rafael J. de 
Castro. 
De Fiscal actuó el teniente Gandía 
Comesaña. y estuve la dofemq a car-
go del capitán Domingo S. Iténclez. 
El Fiscal modiñeó en d jniem las 
conclusiones; pjKmsSm^ieé, califican-
do el hecho de asesinato, en .ve/ de 
•mmicidio, como on un principio ha-
bía «preciado. 
El defensor se esforzó por conven-
cer al tribunal de que debía «preciar 
el caso como de homicidio. 
El tribunal firaitó la sentencia de 
acuerdo con la petición fiseal. 
La condena ha sido elevada al Pré-
ndente de la R-epública par» su apro-
bación. 
DEL INtSTITUTlX) DE 
«EGUiNtDA ENSEÑANZA' 
El señor doctor Pía, Director del 
Instituto de Segunda Enseñanza de la 
Habana, ha dirigido a los padres o 
encargados de los alumnos de ese «plan-
tel la siguiente circular: 
Habana 19 de Noviembre do 1913. 
Señor. 
"Los alumnos de este Instituto, por 
causas ajenas a este establecimiento do-
cente, se han declarado en huelga, co-
metiendo inconscieutenieute una falta 
grave, que, como la anticipación o pro-
longación de las vacantes, el Regla-
mento vigente castiga con la pona de 
no ser admitidos a prueba de curso has-, 
ta los exámenes extraordinarios de Sep̂  
tiembre, 
<£Como todos los alumnos que con-
curren al Instituto son niños o adoles-
centes, sujetos todavía a la autoridad 
paterna, a usted me dirijo para qno 
haciéndola valer sobre su hijo, le obli-, 
gue concurrir a sus clase, a fin d» 
restablecer el orden y no sufran usted 
y él los perjuicios consiguiente. 
De usted respetuosamente, 
Dr. Eduardo F . Plát 
UN i H T I N 
Hoy. a las dos de la tarde, en el tea-
tro "Actualidades," celebran Jos es-
tudiantes un mitin para tratar de la 
solución que debe darse al confli'ito. 
Sobre el Empréstito 
El Presidente de la Sala de lo Ci-
vil de la Audiencia ha solicitado del 
j Ayuntamiento la remisión de todos los 
i antecedentes que existan relacionados 
; con el acuerdo que suspendió el Go-
' bernador Provincial el año de 1911, 
sobre la contratación de un ernpréstii 
, to Municipal de 28 millones de pesos, 
upara pago del alcantarillado y otraa 
; atenciones dél ^Municipio. 
Dichos antecedentes se piden por 
¡ ser necesario su conocimiento a la Sa. 
j la para resolver el recurso contencioso 
i administrativo, que contra la suspen-
Isión decretada por el Gobernador ha 
¡interpuesto el Ayuntamiento. 
BOLSA OE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
N O V I E M B R E 20. 
A c c i o n e s . . . 1 2 1 , 9 9 3 
B o n o s 1 . 5 0 6 , 0 0 0 
í - A ü i n A L o o 
S E C C 
C e 
ŜWfWrVs»»»'*̂  ísMmNísísísi- Mv̂ -̂ »̂̂ -
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Noviembre 20 
Plata e s p a ñ o l a de — 
Oro americano contra « r o e s p a ñ o l de _ 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a 
CENTENES - -
Idem en cantidades 
LUISES - , 
* w —> 
I d e m en cantidades » -x-
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a . . . . . I . I O 
. 987{ a 9 9 % % V . 
. 914. a 10% % P . 
a 10 a 1 0 ^ % P. 
a 5-33 en plata. 
_ a 5-34 
_ a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
a M 0 % 
CABLEGRAMAS GOMERGIALES 
Nueva York. Noviembre 20 
Róeos de ouoa, o por cieuto lea. 
interés, 99.718 • tt . 
Bonos de los Estados Unidos, % 
97. 
Descuento papel comercial, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 alvH 
banquedos, $4.81.00. 
C ambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.4:5. 
Cambios sobre París, bannueros. 6y 
dk., 5 francos 20.518 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 ajv^ 
banqueros, 94.314:. ., nt% , 
Centrífugas polarización 96. en pía-
za, a 3.70 cts. - . 
Centrífugas polai-izacion 96, a 
2.11132 cent. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pía. 
za, a 3.20 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza. 
a 3.95 cts. 
Se vendieron boy 15,000 sacos de 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
Londres, Noviembre 20 
Asneares, centrífugas, pol. 96, 103 
7.1|2d, 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar :^molacha de la nueva cose-
cha, 9b. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-mterés, 72.ol«, ex-
dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra 
5 por ciento. 
s acciones comunes de lc« Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron t)oy s» 
£82. 
París, Noviembre 20. 
Renta francesa, es-interés, 86 fran-
cos, 67 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 20 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de este plaza, 121,993 accio-
nes y 1.506,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
listados Unidos. 
ASPECTO DE LA P I ^ A 
Noviembre 20 
Azúcares. 
El (precio de la remolacha en , Lon-
dres acusa una pequeña fracción de 
baja, cotizándose a 9s. 4.1l2d. 
En Nueva York sigue el mercado 
con el tono de firmeza anteriormen-
te avisado, continuando los tenedo-
res pretendiendo el precio de 3.3|8, 
Se vendieron 15,000 sacos centrífu-
gas de Ouba, base 96, a 2.11132 cen-
tavos costo y flete, embarque inme-
diato. 
Aquí se vendieron 1,200 sacos cen-
trífuga, polarización 91, a 3.55 rs. 
arroba. Reventa. 
Cambios. 
El mercado rige con precios fir-







10. H P. 
8 á 10 p.3 anual 
— Se co(.> 
10.x P. 
99. P. 
Londres. Fdiv _ 20.^ 
POdlv 19.^ 
París, Fdiv 5.)4 
Hamburpo, ñd^v « 4. 
EBlados Unidos, 3 d̂ v 10. 
España,plazaycia-
tidad, 8 div 
Dctc. oapel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy, coiuoai^ue; 
Círeenbacks _ 10. 
?l»tfl espartóla 98.3̂  
Acciones y Valores. 
Durante el día se efectuaron en la 
Bolsa Privada las siguientes opera-
eio de compra-venta: 
100 aciones Banco Español, 99 
300 ídem P. C. Unidos, 86.7|8 
400 Ídem F. C. Unidos, 87 
100 ídem Preferidas H. E. R. Com-
pauy, 100. 
50 ídem Comunes H. E. R. Com-
pany, 85.318 
1O0 idem Cuban Telephone Compa-
ny. Comunes, 61. . 
En el camlbio de impresiones habi-
do entre corredores y eapeculadores, 
poco antes de clausurarse el mercado, 
se cotizó a los siguientes tipos, extra-
oficiales : 
Banco Español, 99 a 99.114 
P. C. Unidos, 87 a 87.114 
Preferidas, H. E. R. Company, 
99.1|2 a 100. 
Comunes H E. R, Company, 85 a 
85.112 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 93 a 95. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 58 a 61 
Compañía Puertos de Cuba, 18 a 
40. 
Las aciones de los F. O. Unidos que 
radican en el mercado de Londres, se 
cotizaron, según cable de 81.114 a 
-81.314, abre y cierre. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 475 
francos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m YAIOEES 
O F I C I A L 
Billetes del Ra. co ^ a ñ o l de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 4 
Plata espanoia _uutra jro español 
08% a 99 
Greenbackb oro español 
110 a IIO14 
VALORES 
tsomp. vera, 





Empréstito de la República 
de Cuba 111 lio 
la. do la República de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligdfioíjes primera bípe-
de la Habana 115 119 
Oolif aciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
teca de! Ayuntamientc 
do la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cíeníuegos a Vi-
llaclara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial de Cuba 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas ^ Elec-
tricidad 116 124 
üonot ae la Havaua Elec-
tric Railway's Co. «n 
cároulación . . . . . . . N 
Obligaciones generales (per-
pecuas) co.isoliáades de 
lo? F. C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos da la Compañía ao 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra! azucaréro 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
v Electricidad de la Ha-
bana 103 106 
Emprésitto de la Repúbi/ca 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial . . . . N 
O i'i&aciones Fomento Agra-
r;r> earantizadas (en ctr-
oulaoión) N 
Cübain Telephone Co. . . . 75 90 
ACCIONES 
Etnoo Esuañol le la isi» 
de Ouba 99 99^ 
Banco Agrícola de rneno 
Príncipe 50 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 120 130 
Banco Cuba. . . . . w 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla Li-
mitada 87 87% 
Compañía Eléctrica de Saa-
itiago de Ouba 25 60 
C c ni p a ñ í a de! Perocarrll 
del Oeste 45 sin 
compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 20 sin 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas , N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 40 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de C mercio de la 
Habana (preferidas) . . . 110 sin 
Id. id. (comunes) . . . . 60 sin 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrio 
Uaiiways L i g h t Power 
PreferidaB M% 99% 
Id. lid. Comunes 86 85% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. (pre-
femidas) 93 95 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 55 2̂ 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios j j 
Matadero Industrial. . . *. N 
Fomento Agrario (en clr-
^hicldn) Bln 
Banco Territorial de Cuba. 107 140 
Id. Id. Beneñolada» . . , , 17 jq 
Cárdenas C. Water Works 
Company ^ 
Ca. Puertos de Cuba . . . 18 40 
Ca. Eléctrica de Marlanao. sin leo 
Habana, Noviembre 20 de 1913. 
£31 Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= = = = = = = = = = P O R E L = = = = = = = = = = = 
BANGO ESPSIOL de la ISLA de CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA. LAS CANARIAS 









Londres, 3 d¡T. . . . . 20% 20*4 pjO P. 
Londres, 60 djv 19% 19V8 plO P, 
París, 3 d¡v 6 5^ p¡0 P. 
París, 60 d|v p|0 P. 
Alemania, 3 d|T 4% 4 plO P. 
Alemania, 60 djv 2 p|0 P. 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 10% 10 p¡0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d¡. s|. plaza y 
cantidad % % D. 
Descuento papel Comer. 
cial 8 10 plü P. 
AZUCARES 
A;.ticar centrífuga, guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4.5|16 rs. arroba. 
«.zúcar de miel, polarlzac ói1 89, en al-
macén, a precio de embarque, 2.13116 rs. 
arroba.' 
Señores Corredores de turno durante la 
presr ite semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: L, Mejer, 
Habana, Noviembre 20 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
BOLSA OE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FU MACAL Ll 
Valores Abre Cierre 
Ama!. Copper 
Am. Can Comunes . . . 
Atchison . . . . . . . . 
Am. Smelting 
Le hLgh Valle y 
B'klyn Rapid Tsit . . . 
Canadiian Pacific . . . . 




Inteirborough Met. Com. . 
Mis Kansas & Texas . . 
Missouri Pacific . . . . 
Grt. Ñor. Prefd 
California Petroleum . . . 
Mexican Petroleum . . . 
Northern Pacific . . . . 
New York Centrail . . . 
Read/ing 
Union Paiciflc .K . . . . 
Ntyt Rys of Méx. 2d Pref. 
Southern Pacific . . . . 
U. S. Steol Common . . 
Distillers Securitiies . . . 
C. C. C. & St. Louis . . . 
Am. Beet Sugar . . . . 
Rock Island Com. . . . 
Rock I si and Pref. . . . 
United Cigar Store . . . 





























































Noticias cable<jráficas.—8.50 a. m.: El 
metal cobre a 15% centavos la libra. 
Acciones vendidas: 120,000 
abana, Noviembre 20 de 1913. 
R e c a u d a c i ó n Fe r roca r r i l e ra 
FERROCARRILES CÉNTRALES 
DE CUBA 
La empresa "The Cuban Central Rail-
ways Dimited" ha recaudado en la semana 
que acaba de terminar ei día 15 de No-
viembre en curso, £7,038, teniendo de más 
en la semana £794, comparado con igual 




Entradas del dia. 20: 
A Eugenio Várela, de varios luga-
res, 66 machos. 
A Prudencio Roque, de Güines, 7 
hembras. 
A Elias Prieto, de Wajay, 4 ma-
chos. 
A Betancourt y Negra, de idem, 2 
machos. 
A Juan Lanza, de San Nicolás, 1 
ínacho y 23 hembras. 
A Mamerto Orbis, de los Arabos. 
32 machos. 
A José Pérez, de Santiago de las 
Vegas, 1 macho y 5 'hembras. 
A Juan Pérez, de San Antonio de 
los Baños, 4 machos. 
Salidas del día 19: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
20 hembras. 
Matadero Industrial, 184 machos y 
18 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Oabezas 
•Ganado vacuno 
Ideqi de cerda . 





Se detallo la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 cts. el kilo. 
Temerás, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Lanar, a 28. 30 y 32 cts. el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 203 
Idem de cerda 129 
Idem lanar • . . 18 
350 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va-
cas, a 20,21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . • 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5.5¡8, 5.3|4, 5.7|8, 6 y 
6.118 centavos. 
Cerda, a 6.3|4, 7.1|2, 8 y 9 centavos. 
Laifar, de 3.112 a 4 centavos. 
VaIor_Ofic:al, 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centena*. . . . ^ . 
Luiises. 
Peso plata esapfiola. 
40 centaYos plata Id. 
20 centavos plata iu. 











„ 23—Alfonso XIII, Vigo. 
México, New York. 
„ 24—Morro Ca-stle, Veracruz y escalas. 
„ 24—Excelsior, New Orleans. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 11—Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 27—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 2S-r-Times, New York. 
Diciembre 
„ 1—Seguranza, New York. 
„ 1—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Ventura de Larrinaga, Liverpool. 
„ 4—Norderney, Bremen y escalas. 
„ 5—TelPsfora Antilla. 
„ 6—Cayo Domingo, Amberes. 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 22—Cbalmette, New Orleans. 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Ypiranga, Veracruz. 
„ 24—México, Veracruz y Progreso. 
„ 25—Morro Castle. New York. 
,, 27—Alfonso XIII, Coruña y escalae. 
„ 29—Excelsior, New Orleans. 
„ 29—'Havana, New York. 
Diciembre 
,, 1—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Esperanza, New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Noviembre 19. 
Para Mobila, bergantín am. "Alilanwll-
de," capitán Blom. 
Para Cárdenas, vap. ing. "Pinar del Río," 
capiltán Grabam. 
Para Veracruz vapor esp. "Monterldeo," 
capitán Comalias. 
Para Matanzas, vapor noruego "Bertha," 
capitán Mey&r. 
Día 20. 
Para New York, vapor cubano "Yumu-
rí," capitán Dollar. 
Para Antilla (Ñipe), vapor inglés "By-
londs," capitán Spink. 
Mobila, vapor noruego "Progreso," ca-
pitán Biermann. 
Para la Coruña, vapor francés "B&pa-
gne," capitán Laurent. 
Para Cayo Hueso, vapor amerlica. "Mla-
mi," capitán Chacpley. 
BUQUES iíSSPAOItADOS 
Noviembre 18. 
Para Buenos Aires y escalas, vía Boston 
vapor Inglés "Horatlus,"' ca.pitán Me Ma-
hene, por Quesada y Compañía, con 2*ca-
jas perfumería y carga de tránsito 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette, capitán Phelan, por G. Lawton 
Cbilds y Compañía, con 1 barril de taba-
co en rama, 193 pacas tabaco en rama 20 
bultos viandas, 47 bultos frutas y dulces 
Para New York, vapor americano "Se-
guranza," capitán Campion, por W H 
Smith, con 71 barriles tabaco en rama 
332 tercios tabaco en rama, 13 cajas taba-
cos torcidos, 5 cajas dulces, 3 huacales 11 
mon̂ s, 158 huacales pifias. 2,371 huacales 
naranjas, 545 huacales legumbres. 41 nacas 
esponjas. 
Para Coruña v erralas. vapor alemán "P 
Bismarck." capitán Mullar, por Hellbut v 
Rasch, con 411 tercios tabaoo en rama 6 
cajas tabacos torcidos. 10 cajas cajetillas 
cigarros. 31 huacales pifias y 81 pacas es-
ponjas. 
Para Clenfucsos, vapor espafiol "Martín 
N . G E L A T S 
BANQUEROS 
AGÜIAR 106-108 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagader Vendemos 
en todas partes del mundo 
y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos ©n esta Sección 
pagando intereses al 3 fo anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
78-Oct.-3 3B65 
P A G U E c o n C H E Q U E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
íificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
\ m SOBRE TODAS PARIES DEL 
El Departamento de Ahorros abona ti\Z% de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
BANCO NACIONAL DE CÍ1BA 
CAPiTAL . . . . 




é é E L 3 9 
Ccmpañía d& Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE _ $ ̂ .IQO.RIT-Oü 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.701.513-24 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte $ 41.764-16 ' . 
IDEM DE 1910 „ „ „ $ 66.878-68 
IDEM DE 1911 „ „ „ $ 58.40-2-12 -
" IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.893-79 
El fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de $300,571-21'-
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento da 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilej 
Habana, Octubre 81 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
A n d r é s Dopico. 
3804 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL OE C U B A - P I S O S9—TELEFONO A-lOá 
Presidente: lo y Manuel A. Coroalles. 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ ecretario Contador: Eduardo Téllez. 
Directores: Saturnino Parajón, Manudicas primas para Subastas, Contratistas 
cLiint, Tomás B. Mederos, Corsino Bustlls Públicos, para las Aduanas etc. Pan 
Admin. crudor: Manuel L. Calvet.—S 
FIANZAS de todas clases y por ruó ludes, 
asui tos Civiles y Criminales. Empleado Vicepresidente- y Letrad Consultor: 
más informes dirigirse al Administrador. bR. VIDAL VICHALES 
Rapidez en el despacho de las sotiel el Fernández. Julián Linares, W. A. Me» 
3783 N-l 
Sáenz," capitán Jiménez, por S. Sáenz y 
Compañía, de tránsito. 
Para Matanzas, vapor alemán "Syria," 
•capitán Boltzen, poa- Heilbut y Rasch, de 
tránsito. 
Día 19. 
Para Cayo Huaso, vapor amer. "Mas-
cotte," capitán Phelan, por G. Lawton, 
Chllds y Compañía, en lastre. 
Para Veracruz, vapor español "Montevi-
deo," capitán Cornelias, por M. Otaduy, de 
tránsito. 
Para Mobila, bergantían amer. "Alian-
wilde," capitán Blom, a la orden, en lastre. 
Para Cárdenas, vapor Inglés "Pinar del 
Río," capitán Graham, por Duíau, Comm. 
Co., de tránsito. 
Para Matanzas, VEvpor noruego "Bertha," 
capitán Meyer. por L. V. Placé, de tránsito. 
Para New York, vapor cubano "Yumu-
rí," capitán Dollar, por W. H. Smith, en 
lastre. 
Para Antilla (Ñipe), vapor Inglés "By-
londs," capitán Spink, por L. V. Placó, en 
laj&tre. 
Para Mobila, vapor noruego "Progreso," 
capitán Biermann, por L. Y. Placé, en las-
tre. 
Día 20. 
Para Cayo Hueso, vapor americ. "Mla-
mi," capitán Chacpleiy, por G. Lawton. 
Chllds y Compañía, en lastre. 
Para la Coruña, vapor francés "Eapa-
gne," capitán Laurent, por E. Gaye, con 
17 cajas tabacos torcidos, 60 cajas pica-
dura. 19 cajas dulces, 199 pacas esponjas, 
20 huacales naranjas, 153 huacales piñas, 
400 pipas aguardiente, 2 cajas carey y l i 
bultos efectos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 20 de Noviembre de 
1913, tomadas al aire libre en El M* 
'nendares." Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MAPIÑA 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los a d e l a n t o s modernos 
y l a s a i q u i í a m o s p a r a guar-
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
En esta o f i c i n a daremos 
t o d o s los d e t a l l es Que se de* 
seen . 
H a b a n a . A g o s t o 8 de iS'í 
AGUIAR No. IOS. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 2906 162-1 Ag. 
" I! 







Barómetro, a las 4 p. m.: TÜT 
A V I S O S 
A V Í S O 
vana Electric Ralhvay Llpht & Power Co •"' 
expedido en 29 de Mayo de 1912. a nom 
bre de Delfín Venero, se avisa por" esu me' 
dio para que la persona que lo haya en 
contrado o lo tenga e-n su poder lo devuAl" 
va. Transcurrido el término le^al dicho do 
cumento perderá todo «u valor. 
, • IlAMON LOPEZ. 
14547 --ia 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s los a d e l a n t o s m o d c ^ 
d o s , p a r a g u a r d a r accio-
n e s d o c u m e n t o s y pren-
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i o 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s dlr í ' 
j a o s e a n u e s t r a oHcinfl 
A m a r g u r a n ú m e r o í. 
H . U P M A N N & C o . 
2.07 BANQUEROS 7g „ ^ 
P l a n B e r e n g u e r 
Noviembre 20 de 1913. 
Obligaciones Vendidas! 
4 de a $3, a $225. .•. . 
Total, 
^ Estas operaciones se reatiaflj 
riámente en las oficinas del PLAN 
REXGUER, Aguiar 45, donde 
dará al público cuantos datos J 
noeer acerca de las mismas. 
se 
deáee 
N O V I E M B R E 21 D E 1913 
D i a r i o d e l o M a r i n a P A G I N A T R E S 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
Madricl, Octubre 29. 
Xia grave crisis política que dásele ha-
, varios üiesüs estaba planteada se lia 
i resuelto coii una lógica absoluta. í.os 
elementos que la constituíau no da-
Hjujh otra salida que la que h» buscado 
ja Corona. El partido liberal estaba 
¿vidiclo, la mayoría parlaímentaria es-
'ta'ba ro^- ^ Conde de Romanónos, 
| j el señor García Prieto disponían de 
votos para gobernar. No era presumi-
ble y ya lo indiqué en, mis últimas eró-
jiicas, que el liey entregara el deersto 
de disolución del Parlamento y de con-
vocatoria de otro nuevo ai mío ni al 
otro de los caudillos disidentes. Hubie-
ra sido esto mostrar parcialidad en fa-
vor do aquel que liubiera rosullado fa-
vorecido. Los reformistas, que acaban 
'de dar un primer paso hacia la Monar-
quía,, no estaban aún capacitados para 
el mando. Si esta agaiipación lia de sei 
fo í(ue promete, necesita un largo pe-
ríodo de oposición, en el que se consti-
tuya y se prepare, acaban lo de orga-
nizante. De no ser posible un gobierno 
dirigido por García Prieto, y no lo era 
en verdad, lo -que mhs eon-vefiía a los 
reformistas es lo que há sucedido. Pue-
de asegurarse que nadie se ha Tegoci-
jado tanto con la solución como Mel-
quíades Alvarez, que no ha ocultado 
ta satisfacción que experimenta. 
; Necesario era llama-r a Palacio a los 
conservadores. El señor Maura recibió 
el encargo de formar gobierno, pero el 
ihisirc personaje se negó a aceptan*, si-
no era imponiendo ciertas condiciones. 
Kl Trono estimó que estas condiciones 
eran contrarias al interés público y 
entonses díó la comisión de formar Ga-
binete al señor Dato. 
Esto significa una profunda innova-
ción en los usos políticos. Hasta ahora 
•los jefes de los partidos vadían ellos so-
( P A R A ^ P I A K I O I ^ A M A R I N A " ) 
O o i i E í l H a r J o D a t o P P r e s i t a l e J e l B o f a m o 
^ O I S I D E N C M D E L O S C O N S E R V A D O R E S . P R O T E S T A S D E L A D E -
R E C H A D E L P A R T I D O . A C T I T U D D E M A U R A . 
los más que todo el partido junto. Si 
Cánovas dejó dos veces la Presidencia 
del Gobierno, una a Jovelar, otra a 
Martínez Campos, fué por su personal 
iniciativa, y el día en que él lo decidió 
la Corona despidió al sustituto y en-
tregó el mando al titulatr y propietario 
de la jefatura. P.ué necesario que Sál-
vela abandonara el caudillaje de los 
conservadores para que ocuparan la 
presidencia Villaverde y Maura. Aho-
ra las cosas han ocurrido de manera 
muy distinta. Dato es el jefe del Gabi-
nete contra la voluntad de Maura, y, 
sin embargo, se le ha conferido la regia 
• confianza como representante de la 
agrupación conservadora. Esto necesi-
ta una explicación, que no hará falta 
a dos que sigan con atención el curso 
de ios sucesos "de España desdo hace 
años, pero sin la que faltaría base a 
los comentarios que luego han de foi-
i muíanse. 
¿as dos tendencias del 
Partido Conservador 
Los conservadores se enorgullecían 
de ia disciplina de sus huestes y cada 
día dedarahan que, por esto solo, eran 
superiores a los liberales, perpetuamen-
te divididos en matices y banderíaa. 
La tal disciplina pasaba por artículo de 
fe en todas partes y era proelamada 
sin diebate. Pero ia realidad era otra. 
Dos tendencias antagónicas separan a 
los antiguos y a los modernos conserva-
dores, a los que proceden de las filas 
del süvelismo y a los que entraron en 
la organización política de que se trata 
el ingresar en ella el señor Maura. La 
primera está representada por el señor 
Dato y la integran los amigos de éste, 
los restos dél .grupo que siguió al señor 
Villaverde y lo que queda de las falan 
ges que obedecían las inspiraciones del 
señor Romero Robledo. Jefe de aque 
Uos es el señor Gonaález Besada. Prín 
cipa! guía de los otros el señor Berga-
min. 
Todos permanecían callados y res 
petuosos ante él señor Maura, pero no 
demostraiban nunca la interior satis-
facción que es base de la verdadera 
disciplina, y solo esperaban una oca-
sión para 'romper un juramento de obe-
diencia que no pronunciaron sin reser 
vas mentales. Más que otra cosa les de-
tenía el respeto al señor Maura, el cual 
jefe como lo eran los clásicos capi-
tanes de las empresas de la guerra en 
la era de " l a fuerza es la ley," por 
propio vigor, por ser más poderoso 
<iue niauguno dte sus subordinados. Sea 
el que fuere'el juicio que merezca la 
conduerta política de don Antonio Mau-
i'a, no se podrá negar que es un pala-
dín forniida/ble, un luchador de brío 
genial, dominador de la tribuna, eje 
de un núcleo de fuerzas sociales de 
enorme influencia en la vida naeio-
No disponían de esa fuerza los con-
8ervadorefl que regimentaba el señor 
Cánovas, ni los que gobernaba el señor 
^ilvela. Es obra personal de Maura la 
^corporación a ia bandera conservado. 
ra de esas masas que antes permane-
cían indiferentes a las contiendas de 
tos partidos de la Monarquía, soñando 
^ el predominio de la religión y con 
la derrota de los principios revolucio-
^aiioe. Pero al entrar en el ejército 
^aservador esa fuerza, se modificó ia 
Cencía y se cambió radicalmente la 
condicióu de ese partido. Había ganado 
^ energía, pero había alterado la diná-
mica de la Monarquía Constitucional, 
nació en sangrienta lucha con los 
jjadicionalisfcaa y que había de ser nna 
M r̂aarqoxía revolucionaría. He aquí co-
el señor Maura, por exceso de ac-
toaxíión de mx mentalidad gloriosa y de 
III temperamento combatiente, dado a 
^P ta r h» más difícílea batato sin 
«i «erá vencido, atento solo fl 
^ i p l i r lo quo ju^ga un deílier, dió «íl 
Partido con«ervador un oontoirido que 
Jo era el engonda-ado cu bu evolmúfa 
Los discípulos de Cánovas y de Sil-
vela, que habían tenido que resignarse 
a la jefatura de aquel insigne foraste-
ro que llegaba .de otros climas morales 
y de otras latitudes del espíritu, no se 
resignaban a míe tal estado de cosas se 
prolongara indefinidamente. De ahí la 
oculta y disimulada rebelión que latía 
en el fondo de las huestes conservado-
ras. 
Muchos acontecimientos, muchas cir-
cunstancias han sido necesarios para 
que esa disconformidad de los viejos 
conservadores y de los nuevos se exte-
riorice en la forma solemne que ha te-
nido por consecuencia la solución de 
la crisis ministerial. Algunos de esos 
aconfecámientos y de esas circunstan-
cias han sido apuntadas en mis ante-
riores cartas. Otros y otras irán apa-
reciendo en el relato de los incidentes 
de estos días, 
Maura en Palacio.—Su respuesta 
al Rey. 
Cuando el Rey, después de haber re-
cibido en consulta a los señores García 
Prieto, Villanueva y Conde de Roma-
nones y de haber leído ia contestación 
que por telégrafo envió desde Louri-
zán el señor Montero Ríos se convenció 
de que era imposiblo la reconciliación 
de las dos ramas en que está dividido 
el liberalismo, decidió llamar al señor 
Maura. 
Lo que ocurrió en esta conferencia, 
verdaderamente histórica, no se sabe 
con aquellos caracteres de autentici-
dad que sería necesario, dada su im-
portancia y transcendiencia. Lo indu-
dable es que el señor Maura no aceptó 
el ofrecimiento de formar Gabinete 
que el Rey le hizo. Parece probable que 
en vista de la actitud del jefe de los 
conservadores, el Monarca le manifes-
tara su resolución de que se constituye-
ra un gobierno de los conservadores 
con la presidencia del señor Dato. En-
tonces Maura, según algunos periódi-
cos, envió a La Epoca una nota que 
después de compuesta se decidió no pu-
blicar. Esa nota, ha aparecido por tin 
en A B C, y d ice así: 
'^'Si la votación de ayer en el Senado 
detenndnase advenimiento al Poder 
del partido conservador, se añadiría 
una grave ficción a la serie sistemática 
de ficciones con que se sustentaron los 
Ministerios de estos cuatro últimos 
años. Los estragos de su política, la-
tentes todavía en no pequeña parteé 
se ddsimuiarían con una eventual re-
yerta intestina, perseverando en la po-
lítica misma, para cuya restauración 
en el dominio serviría de puente y au-
xiliar, durare lo que durare, el Gobier-
no conservador. No cabría mayor ser-
vicio para la causa nacional a que el 
partido se debe, de que forma princi-
palísima parte la Monarquía. Pública-
mente expliqué las razones para no 
compartir la responsabilidad moral de 
obra semejante. 
• ^Encargarme del Gobierno, no po-
dría significar sino prosecución de la 
política practicada desde 1907 hasta 
lí>09, salvo su adaptación a circuns-
tancias y casos. Arrostrar las naturales 
hostilidades y superar los obstáculos 
que en el discurso de estos años se han 
acumulado metódica y ostensiblemente 
contra tal manera de gobernar, requie-
re apoyos proporcionados, y en cada 
tiempo y ocasión la expectativa de ob-
tenerles ha de ser apreciada en con-
ciencia por quien acepte el Poder. 
"Fácilmente se hallarán en el par-
tido conservador peleonas ilustres y 
meritísimas cuyos convencimientos les 
permitirían, no sólo suprimir aquellas 
hostilidades, simo trocarlas en coope-
ración fervorosa; pero no sería sino 
mudando el criterio cardinal y los mo 
dos; traería, irremisible y declarado^ ?1 
fraccionamiento de dicho partido, y las 
consecuencias de esta división son pa-
ra consideradas. Me ha preocupado no 
contraer semejante responsabilidad. 
"Los ministros de estos años últi-
mos y quienes les apoyaron, después 
que retuvieron el mando al tiempo de 
negociar el Tratado con Francia, que 
dejó pendiente y muy empeorada la 
capital cuestión de Tánger, y prorro-
garon todavía otro año su dominación 
al tiempo de implantar a su manera el 
nuevo régimen de la zona española de 
Marruecos, tienen obligación estrecha 
de no transferir a otra situación polí-
tica el desenlace inminente de la cam-
paña militar, que es obra suya. No es-
tán menos obligados a poner ios me-
dios para no dejar sin dotación el ya 
inmediato año eoonómáoo. La insolven-
cia de obligaciones tales no se coho-
nesta con el achaque crónico de d̂ s-
avenencias personales; tampoco con sú-
bita Hamarada de pulcrituid constitu-
cional después de larga y oomplaciOa 
mansión fuera de las Cortes y aun fue-
ra del mis elemental respeto a la leífa-
Kdad,—^, Mawa.—^MnáTiá, 26 do Oc-
tubre 913." 
Una hora después do salir de la re-
gia cámara el señor Maura quedaba el 
señor Dato encargado de constituir go-
bierno. Dirigióse este señor desde Pa-
lacio a la casa de su jefe. Grande fuó 
su sorpresa cuando allí le dijeron que 
d señor Maura m acababa de marchar 
de Madrid en automóvil, sin indicar el 
lugar a dónde iba. La familia y sus se-
cretarios, cumpliendo órdenes termi-
nantes, manifestaban a todos que no 
sabían el itinerario que seguiría aquél, 
ni cuándo regresaría a Madrid. Era 
que Maura no quería intervenir ni po-
co ni mucho en la solución de la cri-
sis. Había en el viaje del jefe de los 
conservadores tanto de imprevisto. y 
de desusado, que la sorpresa fuó enci-
me. Vióse en el caso algo de violenta 
protesta y de enojo airado. Los ex-
ministros más unidos a Maura, el se-
ñor Cierva mismo, ignoraban a dón-
de se había retirado el jefe. Se usó 
del telégrafo para averiguarlo y na-
da se logró. Según unos, había ido a 
Torrelodones, a una finca de su hijo 
el señor Conde de la Mortera. Según 
otros, marchaba a Guisando, para pa-
sar unos días de caza. Ello es que, sién-
dole imposible al señor Dato esperar 
la vuelta del jefe, formó gobierno y 
éste juró ante el Monarca poco des-
pués. 
^ Por momentos aumentaba la erno-
ición en ios círculos políticos. Cada 
hora traía nuevas sorpresas. Grande 
fué la que ee experimentó cuando se 
supo que entraba en el Ministerio, y 
nada menos que en el departamento 
político por excelencia, en el de Gober-
nación, el señor Sánchez Guerra, el 
leal amigo de Maura, su compañero 
fiel, inteligente y esforzado desde los 
primeros combates. También causó im-
presión el que aceptaran los cargos más 
importantes de la administración, los 
más activos y de mayor confianza del 
Gobierno, algunos mauristas ealifiea-
dos, como Abilio Calderón, que va a la 
Dirección de Obras Públicas, Sáenz de 
Quejana, que es Director de Adminis-
tración local, el joven catedrático de 
la Central don Eloy iBullón, que ha si-
do nombrado Director General de pri-
mera enseñanza, el puesto que hasta 
hace poco tenía el señor Altamira, el 
Conde de San Luis, que ocupa la Co-
misaría de Seguros. Cito estos nom-
bres, porque se trata de amigos del se-
ñor Maura, unidos a él con los víncu-
los de una entusiasta adhesión y de 
una fidelísima y bien probada compe-
netración de ideas. 
Entretanto el señor Maura seguía 
ausente, sin comunicación alguna con 
el señor Dato, ni con los otros signiñ-
cados personajes del partido conserva-
dor. Solo se decidió a regresar cuando 
el señor La Cierva le rogó por telé-
grafo que lo hiciera. Apenas llegó a la 
Corte reunió a los más importantes ex-
ministros conservadores; y del resulta-
do de la conferencia dió cuenta La 
Epoca, órgano del partido, diciendo, en 
síntesis, que hubo diferencias de crite-
rio entre el Rey y Maura ; i l apreciar 
la línea de conducta que debía seguir-
se, por lo que el segundo se negó a 
aceptar el ofrecimiento que le hizo el 
Monarca de formar Ministerio. Tam-
bién según La Epoca, el señor Rodrí-
guez San Pedro censuró ai señor Da-
to por aceptar el encargo que el señor 
Maura había rehusado; pero los señores 
Sánichez de Toca, La Cierva y general 
Primo de Rivera, dando los hechos por 
consumados, dijeron que el nuevo Go-
bierno había prestado un servicio a la 
Monarquía y que era necesario que el 
partido eomaervadior no pierda su unión 
y disciplina. 
Entonces Maura recordó las oordia-
les relaciones que ha sostenido con 
Dato, aunque siempre ha habido entro 
ellos diferencias de apreciación sobre 
la línea de conducta que debía seguir 
el partido. Insistió en sus puntos de 
vista sobre la esterilidad de todo lo que 
los conservadores bagan porque har 
brán de deshacerlo los liberales, pues 
esto viene a ser como el subir una cues-
ta penosa y bajarla después, para vol-
verla a subir de nuevo, y añadió que 
hablaría con Dato. 
La entrevista de Dato con Maura 
fué cordialísima. En ella quedó afir-
mado que el partido conservador no 
hostilizará al nuevo Gobierno, que éste 
conoce como jefe indiscutible a quien 
siempre lo fué, y nunca ha sido "desaca-
tado ; y que aquellos que se habían an-
ticipado a declarar la guerra al Gabi-
nete quedan desautorizados. Uno de 
los que con mayor vehemencia inicia-
ron la campaña fué el señor Ossorio 
y Gallardo (el que fuó gobernador de 
Barcelona cuando sobrevinieron los su-
cesos de la semana trágica) quien en 
un meeting celebrado en Zaragoza por 
los conservadores aragoneses de que 
era jefe, lanzó los más •violentos ata-
ques al señor Dato, El señor Ossorio 
ha sido destituido por ]\Iaura de la je-
fatura del partido conservador zara-
gozano. Esto prueba que el disgusto 
que en un principio causó el que Dato, 
a título de representante de los conser. 
vadores obtuvisse la confianza real, 
se ha desvanecido y que se ha impues-
to el noble sacrificio de las pasiones y 
hasta de los convencimientos para no 
romper la unidad de la más importan-
te fuerza de la política española. 
Acaso los acontedmientos venideros 
aolaren una situación que ahora apare-
ce confusa. Yo, por mi parte, decidido 
a no intery eDir en la naflraaiofi de la 
política española con dictámenes per-
sonales, y prefiriendo las explicaciones 
nobles que enaltecen a las que rebajan 
y desconsideran, me limito a reprodu-
cir ios textos que estimo útiles al escla-
recimiento de las causas que actúan y 
de los efectos que se producen. 
No será necesario ser profeta para 
comprender, sin embargo, que el par-
tido conservador ha quedado dividido, 
aunque el patriotismo del señor Mau-
ra haya hecho cuanto era posible para 
evitarlo. Aquellas diferencias de cri-
terio y de origen de que antes hablaba 
no podían dar otro resultado; y el 
desenlace de la crisis ha precipitado 
los acontecimientos. 
Don Eduardo Dato y su significación 
El nuevo Presidente del Consejo de 
Ministros es una personalidad que cier-
tamente merece la alta misión que el 
Rey le ha conferido. Tiene poco más 
de sesenta años. Empezó su carrera 
de abogado y de político siendo muy 
joven Fué elegido diputado a Cortes 
por Murías de Paredes, distrito de la 
provincia de León. Sin más auxilio 
que el de su propio esfuerzo, despro-
visto de fortuna, y sin el apoyo de 
deudos influyentes, debió a un éxito 
forense su primera elección parlamen-
taria. Cánovas supo apreciar en él un 
talento sereno, una cultura jurídica 
profunda, una rectitud acrisolada. Pe-
ro quien mayor estima hizo de las 
prendas de Dato fué Silvela, a cuyo 
lado vivió, a quien siguió cuando se 
produjo la disidencia conservadora y 
.que le nombró Ministro de la Gober-
nación al llegar a la Presidencia del 
Consejo, después de la muerte del pri-
mer Ministro de la Restauración. 
Como letrado ha conseguido gran re 
nombre y cuantioso caudal. Es el abo 
gado de las familias aristocráticas y 
de los más poderosos industriales de 
España. La distinción de su trato, su 
cortesía y su amabilidad le han gran 
jeado la simpatía de todos. Se le es-
tima y se le respeta, así por los corre 
ligionarios como por los hombres de los 
otros partidos. Un espíritu de conci-
liación y de transigencia, una inteli 
gente tolerancia para las ideas ajenas, 
le dan en los actuales momentos valor 
especialísimo; porque las luchas de la 
opinión han querido una fiereza que 
puede ser peligrosa si no se ejerce des-
de el poder una acción sedante que en-
calme y serene las conciencias. 
Ha sido Dato el primer ministro es-
pañol que ha dedicado sus desvelos a la 
cuestión social. Los liberales y demó-
cratas se han contentado con anunciar 
reformas que no han realizado. En 
cambio. Dato hizo la ley de accidentes 
del trabajo, que es la más eficaz defeu-
tiíi del interés del obrero y que por su 
mrreado carácter intervencionista co-
loca al Presidente del Consejo a la ca-
beza de los sociólogos españoles que 
merecen la consideración de los trata-
distas extranjeros. 
Conoce Dato la psicología nacional 
como pocos. Sus recursos de gobernan-
ta son muchos y acomodados a la na-
turaleza y situación de la política ac-
tual. Con la sonrisa en los labios y 
con un aire de modestia simpático, sa-
be defender sus ideas y mantener su 
crileric. Bajo su aspecto de humildad 
y de afable cortesía oculta un gran 
fondo de resitencia moral. Como mi-
nistro y como particular ha demos-
trado un temple y una resolución fir-
mísimos, que ahora serán su principal 
resorte para regir la Nación. Es de 
aquellos que, como decía Talleyrand 
saben hacer compatibles la urbanidad 
y la energía. Es una inteligencia pers-
picaz que sabe de los libros lo que es 
necesario para el gobierno, y de la vi-
da todo lo que hace falta para man-
dar. 
La composición del Ministerio 
Empecemos por los nuevos minis-
tros, por los que no lo habían sido has-
ta ahora. 
Ocupa el Ministerio de Estado el 
Marqués de Lema. Pertenece a una 
aristocrática familia de la mayor dis-
tinción. E§tá casado con la hermosa 
hija del señor Sánchez de Toca. Des-
de la primera juventud fué un enamo-
rado del estudio. En las aulas de la 
Universidad de Madrid brilló siendo 
casi un niño y luego, apenas fué dipu-
tado a Cortes, probó una elocuencia 
fría e intencionada, que le destacó co-
mo esforzado parlamentario. Ha sido 
Alcalde de Madrid y Director de Co-
municaciones, y en ambos cargos que-
dó a gran altura. Ha viajado mucho, 
ha leído muchísimo y figura entre loa 
más ilustrados miembros del partido 
conservador. 
E l nuevo Ministro de Instrucción 
Pública es el señor Bergamín. Su ta-
lento de polemista es verdaderamente 
notable. En el foro es de una fuer-
za singular y en el Parlamento ha apa-
recido siempre en primera línea. Fuó 
jiaq (de Jo^^jaáa .^Üctoa amjgpa de Ro-
mero Robledo. Malagueño, como él, 
no tiene ni en el aspecto ni en el trato 
los rasgos característicos del meridio-
nalismo. Es frío, serena, silencioso. 
Reserva sus impresiones y guarda sus 
palabras hasta que ha llegado el mo-
mento oportuno; y entonces surge su 
oración con una lucidez, con una cla-
ridad que asombran. Los más intrin-
cados problemas se convierten, cuando 
él los trata, en sencillos y diáfanos. 
Será en el Banco Azul un poderoso au-
xiliar del Presidente. 
El Conde del Serrallo, nuevo Minis-
tro de la Guerra, es hijo del bizarro 
^general Echagüe, valeroso caudillo de 
uno de los días más gloriosos de la cam-
pana de Africa del año 59. Como su 
ilustre padre es el nuevo Ministro un 
soldado" entusiasta de la gloria militar, 
un caballero sin tacha, un servidor leal 
del Rey, de cuyo Cuarto Militar fué 
jefe hasta hace pocos años. Los re-
publicanos de Valencia, de cuya región 
ha sido Capitán General durante un 
período de suspensión de las garantías 
constitucionales, le han combatido du-
ramente por su intervención en las úl-
timas elecciones de diputados. 
Del Ministro de Marina, don Augus-
to Miranda, que ha dejado la Capita-
nía del Departamento Naval del Fe-
rrol para entrar, contra todo su deseo, 
en el Almirantazgo, al que ha ido por 
la imposición de Dato, sólo hay que 
decir que es un marino prestigioso y 
que hasta ahora no había figurado en 
ningún partido. 
Don Gabino Bugallal llega al Minis-
terio de Hacienda en momentos difí-
ciles, en los que es necesario reforzar 
los ingresos del Erario para hacer 
frente a las obligaciones de la novísi-
ma existencia de España, a la construc-
ción de la segunda escuadra, a los ar-
mamentos militares, a las imperiosas 
exigencias de la cultura. Cuando ayer 
tomaba posesión de su cargo el Minis-
tro de Marina, general Miranda, decía: 
/'Pronto tendremos nuevos barcos, una 
división naval dotada de todos los ade-
lantos de la ciencia de la guerra. Se-
rá preciso preparar el personal que ha 
de dirigir los poderosos alcázares flo-
tantes. La nave y el cañón son mate-
ria. ' Hay que darles un alma. Esa 
no puede ser otra que la tripulación 
de marinos que han de ser ya héroes 
y sabios." 
Estas discretísimas palabras, con las 
que se revela como un fino ingenio el 
jefe del Almirantazgo español, son 
aplicables a la Haciendas. La vieja 
burocracia nacional, que conserva no 
pocas de las rutinas de los pintorescos, 
desacreditados y anacrónicos cobachue-
listas del tiempo de Carlgs IV, ha de 
ser radicalmente reformada para que 
sirva a la gran finalidad de abrir nue-
vas fuentes de riqueza que abastezcan 
la sed de oro de las cajas, donde se 
sirven las necesidades públicas El se-
ñor Bugallal, entendimiento prepara-
do con largos estudios a la ardua ta-
rea que se le ha encomendado ha 
de atender a la demanda de innovacio-
nes que se haes por cuantos deplo-
ran que la España del siglo X X sea 
administrada como lo fué la del siglo 
El Ministro de la Goberna;ión, se-
ñor Sánchez Guerra, tiene dentro de 
este Gabinete una importante signifi-
cación. Colaborador asiduo de Maura 
durante toda la vida oficial de éste, 
es el representante de su doctrina y de 
su historia. Una larga experiencia po-
lítica, acompañada de un delicado es-
píritu de observación, le han hecho ver 
el fondo del problema que a la Patria 
y al partido conservador se refiere, y 
le ha enseñado que es necesario recti-
ficar los pasados errores. A l incorpo-
rarse a Dato en la empresa difícil por 
éste acometida, ha dado la mejor se-
ñal de su talento y de aquella superio-
ridad de criterio que consiste en que 
el pensamiento domine a las pasiones 
y el convencimiénto a los ímpetus del 
corazón. No poca amargura habrá ha-
bido para Sánchez Guerra en formar 
parte de un gobierno que no presida su 
amigo del alma, su jefe amado, su ins-
pirador y su maestro; pero en ese sa-
crificio se contiene un gran mérito. 
Poco valen las personas. Las ide^s lo 
"sen todo. Y por encima de éstas aun 
hay algo: la Patria. A ella ha servi-
do Sánchez Guerra poniéndose a las 
órdenes del señor Dato. 
Don Javier ügarte. Ministro de Fe-
rmento, es el representante del matiz 
político d»? que es principal emblema 
el general Arcárraga. Figura entre 
los políticos vaticanistas y ultramonta-
nos. Esta representación era indispen-
sable en el nuevo Gabinete para que 
en él quedaran integradas todas las mo-
dalidades de la milicia conservadora, 
no menos variada que la de los libera-
les en la infinita y movible gradación 
de sus colores y ramificaciones. Las 
izquierdas, generalmente inclinadas a 
la benevolencia respecto al señor Dato, 
SP. Xe-5 con buenos ojos al señor Ugar-
I te, que era Fiscal del Tribunal Suprí* 
mo cuando se ventilaron los procesos 
de la semana trágica de Barcelona y 
cuando el fusilamiento de Ferrer. Pe. 
ro hay en esta sospecha más de prejui" 
cío que de razón. Es el Sr. Ugarte un 
¡ hombre de espíritu templado, nada pro-
i pensó a las violencias, inclinado a la 
' conciliación, aunque intransigente en lo 
que atañe a la Religión Católica. Des-
graciadamente, eu los negocios públi-
cos la apariencia impera sobre la rea-
lidad y ha bastado la circunstancia di-
cha, para que, poco antes de que el Ga-
binete jurase, y ya en los salones de 
Palacio, se acordara un cambio de car-
tera. E l señor Ugarte, designado pa-¡ 
ra la de Gracia y Justicia, pasó a ocu-
par la de Fomento. 
En cuanto al señor Marqués del Va-
dillo. Ministro de Gracia y Justicia, es 
tan conocido que no es precisa mención 
alguna de sus antecedentes. Por su 
tolerancia risueña, tal vez un tanto so-
carrona, es grato a los liberales y has-
ta a los republicanos. E l catedrático 
de Derecho que se propone seguir ex-
plicando su cátedra, a pesar de ser 
Consejero de la Corona, como hizo 
cuando fué Gobernador de Madrid, 
durante el anterior período de mando 
del señor Maura, atraviesa los campos 
de la política, por muy vivas que sean 
las hostilidades, defendido por su con-
dición campechana y risueña, el chiste 
en los labios, las manos tendidas a 
cuantos quieren estrecharlas. 
¿Es esfa una solución definitiva? 
A esta pregunta no nos proponemos 
dar respuesta, por la razón sencilla de 
que no somos adivinos, y porque el es-
tudio de los antecedentes no es nunca 
base de vaticinios en política, y menos 
en la política española. 
Solo diré que las derechas del parti-
do conservador y sus aliados de la 
ultra-derecha no ocultan su antipatía 
al nuevo Gabinete. Deseaban la rein-
tegración de la doctrina y de los pro-
cedimientos del señor Maura, asisti-
do del señor la Cierva; deseaban lo 
que el jefe de los conservadores dijo 
en su nota al Rey. Y como no ha sido 
esa la solución de la crisis, el enojo de 
las derechas es grande. Llegan nada 
menos que a acusar al Trono de com-
plicidad con las izquierdas. Sabida es 
la cantidad de pasión que estos elemen-i 
tos de la política ponen en sus cam-
pañas. Recuérdese que cuando el sa-
bio, el santo, el glorioso e inolvidable 
León X I I I procuraba hacer compa-
tibles los intereses de la Iglesia y los 
de la República de Francia, las damas 
reaccionarias y realistas del faubovrg 
Saint-Oemulin, de París, rezaron no-
venas "para que Dios concediera la 
verdadera luz al Sumo Pontíñce." Más 
papistas que el Papa, más realistas que 
el Rey, más conservadores que Maura. 
Esta es la manera de ser de esas con-
ciencias que se suponen dueñas de la 
verdad y que niegan a los demás el 
entendimiento y la rectitud. 
Es de suponer que el señor Dato ha-t 
brá de reñir ásperas reyertas con estas 
tüiestes apasionadas y poderosas. 
• La misión del Gabinete que acaba 
le formarse parece sintetizarse, apar-
te los objetivos esenciales del servicio 
,de España, y principalmente de lo que 
atañe a la guerra de Marruecos, en 
estos dos conceptos: 
Restablecer en las ideas y en los 
medios y métodos de acción los que 
fueron característicos del partido con-
servador histórico, tal como los enten-
dían y practicaban Cánovas, Silvela y 
Villaverde. 
Facilitar el ingreso en el efempo mo-
ifárquico de aquellos elementos repu-
blig«nos que, por órgano de don Mel-. 
quíades Alvarez, se muestran propi-
cios a ello. 
PdVa conseguir una y otra cosa es 
preciso formar una mayoría parlamen-
taria, que sea el instrumento funcional. 
Si el señor Dato logra constituir esa 
mayoría, habrá triunfado de todos. Si 
se rinde a las amenazas y claudica, su 
gobierno habrá sido una efemérides siu 
consecuencia. 
Todo depende de la serenidad y del 
aplomo con que proceda. De lo que ya 
no puede dudarse es de la voluntad 
del Rey, del plan que anhela realizar 
y de la decisión con que le acomete. 
j . ORTEGA MUÑIDLA. 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
lonsado 
Sólo hay una prueba para juzgar de la 
eficacia de un atttcuío, y consiste en de-
mostrar que cumple lo que de él se espora. 
Muchos vigorlzadores del cabello tienen 
buena apariencia y ha?ta huelen bien; pe-
ro, el punto es: ¿quitan la caspa é impi-
den la calda del cabello? 
No, no lo hacen; pero el Herpicide si. 
porque llega á la raíz, del mal y mata el 
germen que ataca la papila, de la que re-
cibe la vida el cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente 
de posición declarando oue el Herpicide 
Newbro triunfa de un "ensayo prolongado.' 
Es una loción soberana, pura y exenta de 
toda grasa y aceite. Cura la comezón del 
Véndese en las principa-cuero cabelludo les farmacias. 
Dos tamaños: 
americana. 
.."L^^leUni6n•" E- Sarrá.—Manuel John-son. Obispo y Aguiar.-Agentes especiales. 
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LA ECONOMIA INDIVIDUAL Y EL DIENESTAR PDBLISD 
L A P R E N S A 
Estiimilar el aiiOTro en cualquier 
forma, siquiera sea por medio <\e la 
propaganda de los beneficios que pro-
porciona a la sociedad y al individuo, 
es labor meritoria a la cual no se con-
cede entre nosotros la importancia de-
bida, a pesar de la gr&n trascenden-
cia que indudablemente tiene. 
No es de extrañar esto, porque núes 
tros publicistas no consagran tampoco 
a dos estudios económicos la atención 
que requieren en un pueblo como el 
cubano, esencialmente agrícola y raer-
cantil, donde la industria, hasta ayer 
circunscripta a dos productos derivar 
dos de la agricultura, empoza a en-
saneharse, robusteciendo la vida na-
cional y abriendo nuevos cauces al ca-, 
pital y al trabajo. 
La mayor parte de nuestras publi-
caciones son políticas o literarias; muy 
pocas, en cambio, se dedican a las cues-
tiones económicas exclusivamente, do 
una mamera sistemática, con ia amplia 
atención que demandan los diversos 
problemas que abarca nuestra rudi-
mentaria economía, basada en arcaicos 
principios que no responden a las ne-
cesidades de estos tiempos ni a la nue-
va posición en que se ba colocado nues-
tro pueblo al surgir a la vida indepen-
diente. 
Ni la prensa en general, que absor-
bida por otras solicitaciones sólo dedi-
ca alguna atención a las cuestiones eco-
nómicas de una manera circunstancial 
v rápida, salvo raras excepciones, ni 
la que por sn propio ministerio se con-
sagra especialmente a esas materias, 
atiende a la propagación del ahorro, 
que es, como base de la riqueza colecti-
va, el nervio de la economía pública, 
la palanca que impulsa a los pueblos 
al progreso y les da cultura y bienes-
tar. 
No nos hemos ocupado en propagar 
el ahoiTO, y debemos hacer de él una 
costumbre, imponiérdolo desde la es-
cuela para que arraigue en la concien-
cia, sistematizándolo con ed estímulo 
constante, como medio de combatir la 
prodigalidad arraigada en nosotros por 
defectos de educación, no por fatal ley 
de herencia, que no existe, puesto que 
nuestros padres pudieron acumular 
esas fortunas quü por lo regular no sa-
bemos aumentar ni conservar los cuba-
nos. 
Si el ahorro hubiese estado generali-
zado entre nosotros, la riqueza cubana 
no se hallaría en su mayor parte en 
manos de extranjeros, que son los que 
tienen hoy la casi totalidad de la in-
dustria y van adueñándose paulatina-
mente de, la tierra, propiedad en to» 
dos los países del nativo que la cultiva 
y conserva con amor. 
Eso, que antaño no era un peligro, 
porque la riqueza que perdíamos pa-
saba a los españoles, que practicaban 
el ahorro, revirtiéndose luego, por he-
rencia, a sus hijos nacidos aquí, es 
ogaño uu gran mal que sólo puede re-
mediarse adquiriendo hábitos de orden 
y economía. 
La riqueza de que pródigamente nos 
desprendemos ahora, pasa, en su ma-
yor parte, a manos de gentes que ño 
son de nuestra raza, que. no se fun-
den con nosotros, que viven en otros 
pueblos y que se constituyen por lo 
general en entidades abstractas que no 
pueden vincularse con el indígena ni 
tienen aquí más interés que el rela-
cionado circunstancialmente con sus 
negocios. 
En todas partes es útil y convenien-
te a la sociedad y al Estado el ahorro 
individual; pero lo es más en Cuba 
por las razones ligeramente expuestas, 
que demuestran, de una manera evi-
dente, que si continuamos siendo pró-
digos y no practicamos la economía, 
llegaremos a perder la posesión de la 
tierra que nos queda y a convertirnos 
en siervos del amo extraño, ya que no 
•la nómina-nacional -para mantener a 
cuantos abandonan su predio aspiran-
do a vivir del presupuesto. 
Por eUo debemos propagar el aho-
rro y estimularlo, siquiera sea como lo 
acaba de haber el Banco Español de la 
Isla de Cuba, la más sólida de nues-
tras instituciones de crédito, en un 
sencillo y breve folleto que ha de abrir 
hondo surco en la conciencia popular, 
incitando a la dase media y a las le-
giones proletarias a practicar la eco-
nomía, en la cual haliarán su libera 
ción. 
La lectura" del folleto, que debe ha 
cer circular profusamente el Banco 
'Español, porque con ello prestaría un 
positivo beneficio al país, nos ha su-
gerido las consideraciones hechas en 
este artículo y nos brinda tema para 
escribir otros sobre "-materia tan im-
portante. 
E l ahorro es simiente de venturas y 
ha de propagarse mucho para hace? 
desaparecer el pauperismo y la miseria 
que traen consigo la vida parasitari'i y 
la prodigalidad del hombre inconscien-
te. ' . I • r y : 
Estimularlo es hacer un gran bien 
a la sociedad y llevarla hacia su per-
feocionamiento. Porque el ahorro, a 
más de proporcionar bienestar al indi-
viduo, lo refrena, lo educa y lo disci-
plina. 
El que se propone ahorrar y lo con-
sigue, ciñendose a un plan de vida me-
tódica, puede decir que ha domeñado 
su voluntad, que ha matado sus vicios, 
y que es un hombre útil a sí mismo, a 
los suyos y a la comunidad de que for-
ma parte. 
iiimiiiimiiiii iigiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,!!, , ,! 
NOTAS HISPANO-AMERICANÍS 
C h i l e y P e r ú 
Las dos repúblicas sudamericanas 
cuyo suelo ensangrentó la guerra y 
cuyas relaciones han sido durante 
mucho tiempo tirantes y de descon-
fianza mutua, andando el tiempo han 
suavizado asperezas hasta llegar a ha-
cer que aquellas sean cordiales y últi-
mámente, en los últimos día del mes 
pasado se han dado un abrazo que ha 
sellado una política de franca aproxi-
niación. La clase obrera ha sido el 
simpático lazo de definitiva unión. 
Una delegación de obreros perua-
nos fué a Chile y en la progresista re-
pública obtuvo una acogida calurosa. 
Los obreros chilenos y peruanos fra-
ternizaron y tratando asunto de inte-
rés para la clase lograron que se rea-
lizara un gran movimiento de aproxi-
mación entre las dos repúblicas antes 
distanciadas, • 
Especialmente la despedida a los 
obreros peruanos fué conmovedora. 
Los preparativos del viaje daban al 
solemne acto mayor animación y como 
si cada uno de los delegados peruanos 
y obreiros chilenos quisieran olvidar 
el objeto que les reunía se hablaba de 
proyectos, de ideales, de obras de me-
joramiento de la clase proletaria comió 
si todos, quisieran rivalizar en hacer 
fle la reunión una de la» que más de-
be recordarse, dando vida práctica 
1 los ensueños que cada uno sentía 
fn beneficio de su clase. 
Se cambiaron recuerdos, deapren-
iiéndose los delegados de sus in<|ig-
aias para colocarlas en los pecho» de 
rus hermanos como recuerdo impere-
tedetro. Todo ien medio de la más 
pranide emoción. 
Antes de embarcar los j>eruanoe fue 
ton obsequiados con un almuerzo des 
tués del enal el Presidente de la Comí 
íón de Festejos de Valpairaíso, D, Jo-
provisación hizo entrega al presidente 
de la delegación obrera peruana, don 
Víctor A. Pujazón, de un hermo-
so álbum con vistas del viaje de la de-
gación desde Valparaíso hasta Osor-
uo. Muy lemocionado contestó -el señor. 
Pujazón, agradeciendo el obsequio con 
que se honraba a la delegación. Lue-
go embarcaron los delegados perua-
nos en varios remolcadores que los 
condujeron a bordo, mientras la Ban-
da de Policía, ejecutaba varias pie-
eas en el embarcadero atestado de 
poncurrencia entusiasmada, 
^ El pueblo prorrumpió en aclama-
ciones entusiastas en honor de la de-
legación peruana del Perú y de la 
ponfraternidad de ambos países, lo 
que era contestado por los delegados, 
con sonoros ¡ Viva Chile ! | Viva el pue-
blo de Valparaíso! 
Una vez a bordo se brindó con cham^ 
pán en medio de efusivas muestras de 
fraternidad. 
Así pusieron término en el centro 
y sur del país a las manifestaciones 
de afecto más colosales y sipceras 
de que se tenga recuerdo entre la ola-
ê obrera no ya de Chile ni el Perú, 
^ino de toda América,—dice el impor-
¡tante diario "La Nación", de I/ima 
comentado tan grato suceso. 
La República del Perú, en franca 
vía de progreso, después de consolidar 
Ja paz interna que le hará fuerte co-
mío Chile, la Argentina y Brasil reco-
Igerá los mejores frutos aproximándo-
se a su poderosa vecina. 
La simpática nota de fraternidad 
que han acentuado los obreros debe 
recogerse con gusto, y ofrecerse como 
lozana flor que surge en un continen-
te conturbado por los sucesos de Mé-
jico, los de Venezuela, y Santo Do-
mingo y por las iuquieutdes actuales 
Cada día nos convencemos más de 
cue eü esta joven República el sen-
tido político se halla todavía en esta-
do embionario. Nuestro colega " E l 
Mundo" nos lo prueba claramente en 
su manera de entender los conceptos 
de realidad y teoría confundiéndolos 
o tergiversándolos con otro género 
de ideas. 
Entiende por realidad lo positivo, 
el provecho personal e inmediato de 
los gájes anexos a toda gobernación 
o administración ¡ y emtiende por teo-
ría la rigidez de principios con que 
todo buen gobernante y administra-
dor debe llevar las cosas en pro del 
bien general más qup en favor de los 
amigos políticos. 
Véase cómo el colega desarrolla su 
pensamiento en un tema de actuali-
dad. Habla en sus columnas un con-
servador ' ' sinecurado:' * 
Fuerza es reconocer que el partido 
liberal se decido por Gómez, no por-
que crea que su política y sus proce-
dimientos convengan al país y a la 
república, siuo porque esa política y 
esos métodos pueden ser bastante efi-
caces para proporcionar de nuevo la 
victoria al partido liberal. Todo esto 
lo que significa es que aquí todo "es-
tá, desquiciado" cuando "no perver-
tido." De ahí el malestar reinan-
te . ' . . " , 
¿No sería mejor decir—ahora ha-
bla " E l Mundo' '—que . el mal estar 
reinante a lo que se debe es a que Me-
nee al y su partido " n o " BOU concor-
dantes con este pueblo, cuya idiosin-
crasia desconocen o contra la cual 
van, y que el Hombre-Puerte y su 
partido son concordantes porque 
" n o " gobiernan' con teorías sino con 
realidades, y, sobre todo, porque son 
rumbosos o más rumbosos que los con-
servadores, egoístas, absorbentes, na-
da o poco serviciales ? En Cuba la úni-
ca política simpática .y popular es la 
de la máno abierta, la política del so-
conusco, política que, como las ejecu-
torias, hace de lo negro, blanco. Esita 
es nuestra realidad. Este es nuestro 
medio ambiente. 
Pero si esa es la idiosincrasia de 
pueblo o de una parte del pueblo que 
no reflexiona sobre el deber patriúti-
co, el deber de la prensa, el deber de 
los hombres ilustrados es combatir 
esta,,idiosincrasia y enseñar al pueblo 
que por ese camino se va a la muerte 
de la República en plazo más o menos 
corto. 
Se está diariamente predicando y 
publii-andó centemires -de artículo?, 
libros y folletos sobre . educación, so-
bre pedagogía,, áobre la necesidad de 
ilustrar a las masas.;, y todo para 
convenir al final en que aquí no hay 
otro régimen posible que el de con-
tentar a todos con prebendas y desti-
nos. | 
¡Si. eso fuera posible, pase; pero en 
toda ocasión por cada favorecido ha-
brá diez o veinte descontentos que 
amenacen con la tea convulsiva, El 
método es contraproducente, y a la 
larga será de efectos desastrosos, 
" E l Día" hablando del poco inte-
rés que despierta el asunto vital de 
los agrarios: 
Las energías productoras de Cuba 
se hallan sin protécción oficial, desde 
la fundación de nuesfro Estado • y de 
ahí su desconfianza fk-ígerada, casi 
enfermiza, acerca de todo lo que ten-
g? algún matiz político. % 
Nuestras clases-ricas "c'Gmprendeu 
los defectos del régkacn acttíal; son 
las primeras en lamentar ' nuestros 
males, y conocen la importancia- que 
tendría la agrupación ds todos sus 
componentes para la defensa de'los 
intereses comunes. 
Pero tiemblan ánte la idea de qufe 
esa agrupación se ultiíice cóVi finos' 
políticos, más o menos embozados, y 
esa es la razón de su negativa cada 
vez que un gobierno cubano o uno de 
nuestros partidos las ha llamado p i -
ra cooperar a la dirección de los 
asuntos públicos. 
Los dan, en algún caso, a los reco-
mendados de tal o cual personaje con 
quien se está al habla para mantener 
U discordia en la familia liberal, pa-
ra fomentar la disociación y la indis-
ciplina en las filas del liberalismo. 
Entre otorgar concesiones con no-
bleza y hacer favores con mala in-
tención hay un abismo. 
Perdone el colega, pero si penetra-
mos en el fondo oscuro y enigmático 
de ias intenciones en el que la fanta-
sía más o menos exeitada ve cuanto 
se le antoja; entonces habría materia 
y razón para condenar a presidio al 
hombre más benévolo y generoso de 
la tierra. 
¡¡No descDide sus O j Q S j g j e s p o é s se arrepeot i rá i 
L o s lentes de " L A G A F I T A D E O R O " le 
h a r á n v e r l o que hasta a h o r a n o ha v i s to . 
O'Reilly n 6 , frenfe a ¡aplaza de "Mbeaf 
Oraduamos la vista por correo, pida Catálogo o Inslrocclones. e a , 
¿ ATwia Pizarro, en una elfteurntc im- en Ontro América 
Se explica esto en un país donde la 
condición de solvente y de trabaja-
dor parece ser un sambenito que in-
fama al hombre honrado y laborioso, 
víctima dé persecuciones oficiales y 
de anatemas. ¿Cómo van a tener aspi-
raciones políticas los hombres del tra-
bajo cuando todas las leyes y re-
glamentos van en su contra? 
Nuestro colega " E l Triunfo" re-
plica a lo que ayer anotamos sobre 
un suelto de la sección "Puntos de 
vista" ol siguiente 1 
Y no salga el Ujario diciendo que 
los liberales se quejan lo mi^mo 
cuando les dan que cuando les qui-
tan. 
El General G îneu flió :'rii'inidad de 
destinos a los eonbervadores, 
Les brindó el 30 por ciento y se pa-
só, con exceso, de la medida. 
Pero lo hizo públicamente, sin co-
medias, sin conciliábulos, sin miras 
de dividir al contrario. 
Ahora no se dan destinos a los U-
"La Patria" de Sagú a la Grande, 
habla de un nuevo partido que en 
las Villas se está formando, y dice: 
No solamente en Sagua la Grande, 
sino en todo el territorio de las Vi-
llas, y en las poblaciones más impor-
tantes de la República, agentes espe-
ciales de los prohombres conservado-
rp*. pagados generosamente, propa-
gan la idea de constituir un Partido 
político gubernamental, una Agrupa-
ción que recoja a los descomtentos del 
conjuncionismo, a los tibios, a los in-
diferentes, a los retraídos y a los ele-
mentos liberales no satisfechos con 
los procedimientos puestos en prácti-
ca al efectuarse la reorganización del 
liberalismo, o desesperados o entris-
tecidos por haberlos dejado sin em-
pleos los compradores de la fínca 
"Barrete" y partidarios decididos de 
los retiros civiles y militares. 
Es extraño que el gobierno trate 
de formar un partido para suplir el 
de los descontemtos que se le van de 
las filas. 
iEstos se separan porque no se les 
da destinos; y como los adeptos al 
partido flamante se afilian con la 
condición de agarrar sinecuras, pa-
ra eso no valía la pena de desairar a 
los otros. 
Carece, pues, de fundamento la no-
ticia del nuevo partido. 
" L a Lucha" hace una pintura 
exacta de las vejaciones con que se 
atropella diariamente a los dueños 
de cafés. Prntugna que puede hacer 
extensiva a toda clase de estableci-
mientos, a los que les ha caído la sar-
na de los inspectores. 
Dice, refiriéndose al dueño de ca-
fé: 
Casi ^ diario lo visitan inspectores 
comprobadoTes do la pureza de la le-
ehe, medida tan justa y tan bien dis-
pnesta, que sólo alabanzas merece; 
penas marcha el inspector de la le-
che llega el correspondiente a la Sa-
nidad, con el propósito de conocer el 
estado sanitario del local y sus ser-
vicios ; poco deispués el enviado de 
Ja Secreita.ría de Agricultura para 
focalizar los libros y comprobar el 
trabajo de cada uno de los depen-
dientes; más tarde, el de origen mu-
nicipal, para comprobar el pago de 
los arbitrios a que viene obligado a 
con tribuir el erario: y después otro y 
otro, que con la típica 'Cartera de 
cuero amarillo, que caracteriza al bu-
rócrata moderno, constituyen la ame-
naza del industrial a quien, a más de 
no dejarle trabajar en su negocio, le 
hacen caer, so pena de mayores per-
juicios, en cohechos y acciones auá 
logas que atentan contra el cajón de 
la .venta. ' . 
j Cómo se quiere que no suban los 
precios de los víveres, cuando se les 
duplica o triplican las contribucio 
fies con las exigencias de los inspec 
tores! 
A l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
E l Comité que patrocina la caudida-
(ura de los señores Facundo García, 
Fran'cisco García Suárez y Severo Ko-
doudo, invitan a los socios que sim-
paricen con esta candidatura, para lu 
asamblea magna que ha de celebrarse 
el día 26 a las 8 p. m. en los salones 
del Centro Asturiano. 
Harán uso de la palabra varios ora-
dores, entre otros, el señor Gregorio 
Alonso. 
El Comité 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
P G B G C O 
recomendada por 
mód icos y dentistas 
De venta en todas las 
boticas y dirognerias 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
INHALADOR S U R R Á r z ^ l ^ » -
Haga antiséptico el aire que respira y evite la Infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Dronuena Serré En todas ,as ^«"acias. 
Premiada con medalla de bronce en ia última Exposición de Parta. 
Cura la» toses rebeldes, tis's y demás enfermedades del peche. 
r 
S i e n e l n e g o c i o d e l a 
v i d a s e h a g a s t a d o U d . e l 
c a p i t a l y l o s i n t e r e s e s , y l a 
s a l u d e s t á c a m i n o d e l a 
b a n c a r r o t a , t o m e U d . s i n 
d e m o r a l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
P r , W i l l i a m s 
a n t e s q u e s e a d e m a s i a d o 
t a r d e . 
H a n R e g e n e r a d o á M i l e s . 
Í N K 
I L L S 
POR 
A L E . 
Pida las Pildoras Rosadas de l Dr . W I L L I A M S 
en su botica de U d . E n paquetes como este. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Suceso lamenialile 
LAiS CURIAR DE U . \ TORO.— 
ARRKMETK ÓÚwhlA tíjSj OABA-
LíDO Y SU Jí.NHTE. 
Mu ('HDia^iiey y por el camino de la 
Vista <lel Príiu-ipe, conducían ganado 
Loa s( ñoiv?» Rafael de la Torre Alva-
rt;z y Francisco Sariol, y al piunar el 
río ,!Bolones" un toro arremetió con-
tra el eaballo que montaba el señor 
Torres y lanzándolo por el aire des-
pidió al jinete a una distancia de tres 
varas y contra una cerca do alambre 
E l señor Torres sufrió una fractura 
de carácter gravo, así como mucihas le-
' ^ionetj en diversas DaJftes d'el cuerpo. 
z 
n u e s t r a s m a r c a s 
G R A N s u r t i d o e n S O M B R E R O S . 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " A g u i l a y E s t r e l l a 
G ^ N SURTIDO en CALZADO de CABALLEROS yKlSOS. I 
«.íL 
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PUENTE DE CONFIANZA. 
nobo hablarse bien del puente 
1a ronduco á uno con scgurU 
al oto lado. Así diee nn 
íífiguo adagio, y en ó so encierja 
f f & a d e z y el sentido común 
í?rt lo¡ tiempos. La mujer que 
*nn a tina vela encendida eü su 
S a n a durante las noches oscu-
1 nara guiar á l a 8 genteá qué 
1 V C estaba poseída de 
!frdadero sentimiento filantropía 
! ! v máa de un viaiero la recor-
tó con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obligación so siente 
«nr aquellos que nos han ayudado 
¿n momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque,} quó alivio ed 
, Jnelor recibido que el alivio de un 
Bufrimiento? For desgracia son 
mlly pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Yaún entro ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de WAMPOLB 
En ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos^ Con-
tribuye á la absorción de los ali-
mentos y estimula e l organism o* 
tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene do Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre.. El gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma cientíñea y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas» Debilidad y 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l Dr. E. H . Busqnet, 
Ayudante de la Cátedra Ko. 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: " H e usado desde 
hace afios la Preparación de "Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao." En las Boticas. 
IKTZ '"5 
La Lüz de Aviles 
CHORIZOS Y MOBCILUS, LO MEJOR QÜE Y1ENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
¡Loe: DIOIC 3801 N-l 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é Irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
Bos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS, 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña), el método explicativo infalible 
(NYCCCION 
G " <SRANO£ 
Cura de l á 5 días la _ 
flienonaata, Gononea, -fisiiBíiiia-
(Orrea. Flores Blancas y wJ» 
clase'de flujos, por-antiguo» 




CpIido de l a h e t e ü n b ü e H S ü í i s . 
CREMA ORIENTAL 0 
POBIFICA T Jieto mosca rfeotts-eo mo no jo Jittce «in^ gún ©tro 
Grate. M 
Hace fle-8aparec«r ja tosta, d«ra del soj, bar-ro*, pecas manchas, sal pulHdo y d e-tn a 3 afeccionen 
S ^ g & u n d IPL PICUSO d-tfa rastro» de Wrcsistjdrt̂ 54. nños» de •prueba.y en tan sfrB.fíué̂ »i»*oTvamofl paro •cr'-írt 
. -íjíj;Ew.' L,.. A. Rnyre-<Iijo ít «na MB*'* 
WVĈ tnav «feíteK,>e-tec»Bdendo laCKtm A ' rí>eaifiolo»o'purala lUM boticas-y ptír-
Jmii 
DKventti eiiítodao 
MUESTRAS GRATIS - Ü K 
tentevbs, para cubrir eí franqueo y 
• J^^w^ítntit, ««rtwwitO* candíffnd snflcl-
'"ta^ruet.-SB'prütfbt-ííurantc •üna Be' 
raria. 
' 'IKD JJJflPKJHS.proprietario.SJGreat Jones SI.NaeraYort 
En el Colegio de Belén 
, FIESTA ESCOLAR 
Los críticos más severos con la ense-
fiaiiza que so da en los colegios de 
los Jesuíta^ reconocen, que estos lian 
sabido aplicar un buen sistema de pre-
mios y castigos, fundándolos en que 
más puede en el niño el temor al des-
honor que las penas corporales. 
A l efecto otorgan a sus alumnos, 
grados y jerarquías que despiertan en 
e los la emulación al estudio. La pro-
clamación de las primeras dignidades 
del presente curso, se tuvo el miérco-
les 19 del actual 
Para darle mayor solemnidad, y tam- ¡ 
bién cumpliendo con el sitema de esti-
mular al alumno a la aplicación y al 
trabajo, por medio de concertaciones 
públicas en las cuales ven premiados 
sus esfuerzos con los aplausos y para-
bienes de los asistentes al acto, se efec-
tuó antes de proclamar a las dignida-
des, y premiar a los más sobresalientes, 
una concertación de Geometría, rama 
importantísima del saber, cuyo estu-
dio es valioso en sus relaciones objeti-
vas, y como medio de cultivo intelec-
tual. 
Empezó el acto, pronunciando un 
hermoso discurso el alumno Jorge Euiz; 
siendo muy aplaudido por la selecta 
concurrencia. 
En la concertación geométrica: 
Los alumnos Rafael Ciceraro; Gus-
tavo Balsinde; Salvador Juncadella; 
Oscar Duyos, Ernesto Smith; Celesti-
no R. Arguelles; Femando Alvarez; 
Antonio Rodríguez demostraron una 
buena preparacipn. 
E l profesor de la asignatura P. San-
tillana ha demostrado sólidos conoci-
mientos en las ciencias Matemáticas, y 
que es un hábil maestro. Por los pre-
guntas del P. Santillana observamos 
que el método empleado es de iniciación 
y preparación intintiva en los prime-
ros cursos, y didácticos y puramente 
abstractos en los superiores. Pero aun 
en estos saben los alumnos aplicar el 
sistema taquimétrico, o sea la medida 
rápida de volúmenes a la medida del 
círculo. Muy aplaudidos yíelicitadog 
han sido los alumnos y profesor. 
Después ejecutaron varias compo-
siciones musicales los alumnos y pro-
fesores de música. Asimismo los alum-
nos J. M. Y. Rodríguez y Carlos Gon-
zález recitaron, el primero una hermo-
sa composición poética, en loor a la 
Ciencia, y el segundo, otra de bien 
rimados versos, como salutación a las 
nuevas dignidades. 
Terminó el acto con un precioso him» 
no final por el coro del colegio que se 
halla muy bien armonizadq, merecien-
do la enhorabuena de la Concurrencia, 
el Director P. OreguL 
En resumen, una fiesta selecta, ame-
na e instructiva. 
He aquí los nombres de los alumnos 
premiados: 
PRIMERA DIVISION 
Brigadier, Adolfo R- Arguelles.— 
Procurador, Oscar Duyos.—Ediles de 
estudio, Antonio H . Rodríguez, Pedro 
Martínez.—Cuestor de pobres, José M. 
de Villliers.—Ediles de juegos, Anto-
nio Reguera, Celestino R. Arguelles.-— 




Procuradores, Francisco Zaneti, Rene 
Bolívar.—Edil de estudio, Fausto Fer-
nández.—Ediles de juegos, José Urru-
tia, Antonio García, Gerardo Coyula* 
—Jefes de filas, Carlos Barroso, José 
de Alvaré. 
TERCERA DIVISION 
Subrigadier, Manuel Quintana,— 
Procurador, Bernardo Cuesta.—Edil 
de estudio, Ricardo Oteiza.—Cuestor 
de pobres, Manuel Guash.—Ediles de 
juegos, Eduardo Larralde, Luis Nú-
£ez>_Jefes de filas, Andrés García, 
Antonio Navarreto, 
EXCELENCIAS 
Gonzalo del Cristo, Víctor Batista, 
Osear Duyos, José M. Bermúdez, Ata-
úlfo Fernández, Luís Larrazabal, Justo 
Michelena, Alberto Camaclio, Gerardo 
Coyula, Virginio Núñez Emilio Velo, 
Luisc Núñez, José A. Suárez y Ber-
nardo Aguiar, 
CRUCES DE HONOR 
PRIMERA DIVISION 
Adolfo R, Argüelles, Antonio Re-
guera, José M. de Villiers, Oscar Du-
yos, Fabián García, Celestino R. Ar-
güelles, Antonio H . Rodríguez, Jorge 
Ruiz, Pedro Martínez, Fernando Pe-
lla, César A. Solaún, Benito Vila, Luis 
Carmena, Ataúlfo Fernández, Ensebio 
Lorenzo, Jacinto Alcoz, Basilio Real y 
Ramón Martínez. 
SEGUNDA DIVISION 
Juan G. del Cristo, Raúl García, An-
tonio Martínez, Gregorio Quintero, 
Narciso Ruiz, Eligió Torres, Rená Bo-
lívar, Antonio García, Julio Quirch, 
Eugenio Sardina, Alberto Camacho, 
Fausto Fernández, Rafael Ferrer 
Othon Madariaga. Mario Pérez, Ratael 
Soto, José Urrutia, Francisco Zanetti, 
Felipe Carbonell, Ramiro Areces, Car-
los Barroso, Gonzalo Coyula, Ramón 
Fernández, Félix Granados, Elíseo lu-
cera, Andrés Pruna, José L. Rodríguez, 
Ramón Suárez, Gonzalo Alfonso Da-
niel Baldor, Ricardo Moreyre y Juan 
F Ferrer. 
TBSCBEA DIVISION 
Mario Campa, Bernardo Cuesta, Mi-
grnel Espinosa, Manuel Guas, Manuel 
Maucicior, Enrique M. de los Ríos, Ri-
cardo Moré, Alberto Oteiza, Ricardo 
Oteiza, Armando Pinero, Leonel Pla-
Bcncia» Esteban Prellazo, Ignacio Ruz, 
Don Pediré ArenaL 
Ayer lemibaroó en Nueva Tor t , 
regreso a Cuba, muestro disÜngu&lp 
«mAgo don Pediro Anenal, prgpietairio 
«M Central ^Sdcotto'^ 
Él señor Arenal ha suMifc en uiift 
«línica de Nueva York nna dedicada 
opefraición quirúrgijca, 4b k que ñaMá 
m ûy bieUi 
Se encuentra ^a en franca conva-
lecemeiai 
Le deseamos un feliz viaje y un 
completo y rápido restableoináentoi 
D e i r ^ G a c e t a " 
OBRAS PUBLICAS PARA VUELTA 
ABAJO.—UNA TOMBOLA. 
Ley autorizando al Ejecuítivo Na-
cional para aplicar los doscientos vein-
te mil pesos que con arreglo al apar-
tado " B " del artículo V de la Ley de 
Presupuestos para el ejerciicio de este 
año fiscal corresponden a la provincia 
de Pinar del Río, en las obras públicas 
•de que ya tienen conocimiento nues-
tros lectores; y transfiriendo el crédi-
to de treinta rail pesos qne consta en 
los presutpuesitos actuales para un 
pújente sobre el ' 'Río Hondo," a qne 
se aplique a la contínuiaJción de la ca-
rretera proyectada y ootmenzada, del 
paradero de Ptuerta de Golpe al po-
bl'ajdo de Piloto. 
Autorizando a la Stpperiora de la Ca-
sa de Beneficemcia y Maternidad de 
la Habana, para celebrar una tómbola 
y rifa de objetos de costura confec-
cionardos por niñas asiladas en dicha 
Casa, y cuyos productos se destinan 
al f in beniéfioo de realizar obras nece-
sarias « i los departamentos d» aquel 
Asilo. 
CITACIONES JTOIOIALES 
Juzgados de primera instancia,— 
Del Sur, a ios señores Braulio Pardo 
y Ramón Fernández Pardo, y a la se-
ñora Ana Caldés o sus causaihajbien-
tes.—De Cárdenas, al señor Felipe 
Garay,—De Remedios, a la señora Ni-
oasia Abren y Soltuna. 
Juzgados Mnnicaipoites.—De Maria-
nao, a los señores Ignacio Vega, y Lá-
zaro Vña —De Artemisa, a la señora 
Dolores Cruz. 
N E C R O L O G I A 
Ayer por la tarde fué conducido a 
su úMimía morada el cadáver del res-
petable caballero señor Ricardo Sa-
rabasa y Masoni, amantísimio padre 
de nuestro estimado amigo particu-
lar señor Ricard» Sarabasa, Secreto-
rio diel Colegio de Abogados y redac-
tor de "Cuba Contemporánea' 
Enviamos nuestro pésame al culto 
escritor y jurásconsuito por la irre-
parable pérdida. 
; Han fallecido: 
En Camagüey, doña Rebeca Aguile-
ra viuda de Socarras. 
En Cienfuegos, don l ino Vázquez. 
El tren de la línea Central 
Modi f i cac ión de ru t a 
Desde el primero de enero próximo, 
el tren Central modificará su ruta, 
co, etc., ets. Este tren, qne lie vará 
coches dormitorios, combinará en An-
tilla con los vapores de la Mala Real 
Inglesa, que hacen viajes a New York; 
saldrá de Antilla, a las 8 y 10 a, u l , 
con objeto de combinar en Martí con 
el tren Central 
Con la nueva ruta, el viaje a San-
tiago de Cuba será más rápido. Se ga-
narán unos cuarenta minutos próxi* 
mámente. 
También en enero próximo, estable-
cerá la "Cuba Company/' un servicio 
marítimo entre Santiago de Cuba y 
Jamaica, ptilizando para ello, el vapor 
^Prince Rupert." 
pues, al llegar a Martí (Camagüey), 
en vez de seguir como ahora lo hace, 
por la línea central, de la Isla, toma-
rá el ramal hacia Bayamo y desde es-
te lugar seguirá su marcha directa-
mente a Santiago de Cuba utilizando 
la línea entre Manzanillo y San Luis, 
pasando por Baire, Jiguaní y Palma 
Soriano. 
La parada para almorzar y comer 
el pasaje, que ahora hace el tren de 
que tratamos en Alto Cedro, se efec-
tuará en Bayamo. 
Se establecerá un tren directo de via-
jeros entre Martí y Antilla, que pasa-
rá por Victoria de las Tunas, Palo Se-
Antonio Serret, José Treméis, Esteban 
V. Castillo, Emilio Velo, Salvador Vie-
ta, Angel Abren, Gildo Acosta, Fran-
cisco Arango, Enrique Arango, Miguel 
Barlero, José 'Luis Ferrer, Manuel 
Fuego, Luis García, Luis Núñez, Ma-
nuel Quintana, Emilio Viera, Cándido 
Zabala, Francisco Rovirosa, Bernardo 
Aguiar, Rolando Arrojo, Julián Bal-
dor, Jorge Barroso, Oscar Bolívar, Jor-
ge Fernández, José Fernández, Manuel 
García, Rafael Inclán, Arturo V. In-
fante, Manuel Larín, Eduardo Larral-
de, Germán Madariaga, Héctor Mada-
riaga, Fermín Ordóñez, Francisco de. 
'la I^az, Cristóbal Viera, Luis Suárez, 
Miguel Suárez, Andrés G-arcía, Anto-
nio Loredo, Braulio Menéndez, Igna-
cio Fernández, Juan Llovera, Luis P. 
de la Cuesta, Luis Puente, Manuel P. 
Alderete, Mario Arango, Reué Abren, 
José A. Suárez, Pedro Rodríguez y Ro-
que S. Cabrera. 
La causa o 
Públicas sem 
lía. Sentenl 
EN EL SUPREMO 
La cansa contra el ex Secretado 
señor Carrera 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, proveyendo al escrito 
presentado por el Representante se-
ñor Julián Betanoourt, separándose 
de la acusación privada qne había 
formulado por malversación y otros 
delitos contra el ex-Secretario de 
Obras Públicas señor Rafael Carre-
ra, ha dispuesto la remisión de dicho 
escrito al Magistrado de la Audien-
cia de la Habana, señor Manuel Mi-
yeree, qne fué el Juez Especial que 
instruyó dicha causa, para que pro-
vea el mismo con arreglo a derecho. 
Recurso Contencioso- Administrativo 
En los autos del recurso oontencioso-
ardirainistrativo iniciado por el Lodo. 
Salvador Acosta y Baró, en represen-
tación de doña Dolores Baró Belisme-
lis, doña Dolores Baró y Pujol, doña 
Isaura Acosta y Tovar y don Alfredo 
Granados y Granados, contra la reso-
lución del señor Presidente de la Re-
pública de 31 de Enero del corriene 
año que dtedaró sin lugar la alzada in-
terpuesta por los recurrentes contra ed 
acuerdo del Secretario de Hacienda de 
13 de Noviembre de 1912, en cuyo re-
curso compareció como demandado la 
Administración General del Estado-, la 
Sala de Oontencisos ha fallado decla-
rando, en parte, con lugar la demanda 
en cuanto se refiere a los recurrentes 
señoras Dolores Baró Belisraelis y Do-
lores Baró Pugol y el señor Alfredo 
Granados, y en su consecuencia se re-
voca en cuanto a eálos se refiere la re-
solución recurrida, disponiendo la re-
posición de dichos recurrentes en los 
empleos de Colectores qne respectiva-
mente desempeñaban. 
Se declara sin lugar la demanda y 
con lugar la excepción de incompeten-
cia de jurisdicción en cuanto se refiere 
a que se condene al Estado a indemni-
zar a dichos individuos, en cuya par-
te se absuelvo al Estado. Se declara 
asi mismo sin lugar la demanda en 
cuanto a la otra recurrente señora 
Isaura Acosta, de cuya parte se absuel-
ve también al Estado, sin hacerse es-
pecial condenación de costas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Crmrinaa 
Alejo Martínez, por disparo y le-
siones graves. Audiencia de la Haba-
na. Ponente: señor Gutiérrez Quirós. 
Fiscal: señor Figneredo. Letrado: se-
ñor Gerardo Rodríguez de Armas. 
Infracción de Ley.—José Martí y 
Martí por lesiones graves. Audiencia 
de Oriente. Ponente: señor Demes-
tre. Fiscal: señor Figneredo, Letra-
do: señor Castro Dueñas. 
Infracción de Ley.—Aquilino Ro-
jas y Figneros, por juego prohibido. 
Juzgado Oorreccional de Remedios. 
Ponente: señor Ferrer y Picabia. Fis-
cal: señor Bidegaray. Letrado: señor 
F , Aguirre-
Sala de lo Olvfl 
Infracción de Ley.—Inris Guajardo 
contra Gerardo Rodel (Mayor cuan-
tía) . Ponente: señor Betancourt. Le-
trado : señor Sánchez Fuentes. 
Infracción de 'Ley, — José Ramón 
Portocarrcro contra Calixto Rosa y 
Márquez, sobre reivindicación. Po-
nente; señor Giberga, Letrados: se-
ñores (Maza y Artola y Pejuro. 
Queja.—• Juan M . Rodríguez con-
tra resolución del señor Presidente 
de la República. Ponente: señor He-
via. Letrado: señor Sotolongo. 
EN LA ADDIENCIA 
Defraudación 7 hurto 
Ante la Sala Primera de lo Orimí-. 
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les tic las cansas seguidas contra Pa-
blo Launsurica y Rosario Hlarela por 
defraudación y contra Ramón Viñas 
por hurto, para quienes interesó el 
Fiscal, respectivamente, las penas de 
31 pesos de multa o 31 día» de encar-
celamiento y é años, 2 meses y nn día 
j de prisión, 
Las defensas solicitaTen la absolu-
ción. 
Homicidio por imprudencia y otros 
delitos 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios de las 
causas contra Luis Delgado Andu 
(continnación), por homicidio por 
imprudencia j contra Prudencio Mo-
nal, por rapto, y contra Geferino 
Sánchez, por robo. 
í a r a el primero interesó el Fiscal 
un ano y un día de prisión, para el 
segundo nn año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional, y para el terce-
ro S años, 6 méese y 31 días de pri-
sión. ' 
Después de practicadas las pruebas 
el Ministerio Público sostuvo la acu-
sación en cuanto a Delgado Andú y 
la retiró en cuanto a Sánchez. 
E l procesado Monal se conformó 




La def ei 
Angulo, solí! 
costas de ofk 
Se han dictado las siguient 
, Roque Barcia Villar y Manne' 
nández •Camacho han sido absueltos 
de los delitos de estafa y atentado, 
ordenándose en cuanto al último su 
reclusión en la Escuela Reformatoria 
de Guanajay. 
Jesús Reguera Pérez, por abusos, 
se le condena a 4 años, 9 meses y 11 
días de prisión. 
Félix Hernández y Generoso Ro-
dríguez, por disparo y daño a la pro-
piedad, se absuelve al primero en 
cuanto al delito y se le imponen 5 pe-
sos de multa por una falta, y al se-
gundo se le condena a 3 años, 4 me-
ses y 6 días de prisión correccional. 
De la Fiscalía 
E l señor Fiscal formuló ayer con-
clusiones interesando para Salvador 
Crells Oller, por rapto, un año, 8 me-
ses y 21 días de prisión correccional y 
accesorias. 
FALLOS CIVILES 
Juicio dio menor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado del Nor-
te don Bernardino Fernández y Díaz 
contra don Antonio Martínez y Pita, 
comerciante de esta plaza, la Sala de 
lo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
esta segunda instancia de cargo de la 
parte apelante. 
En octano de pesos 
En los autos del juicio de menor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en el Juagado del Sur don Isaac 
Regalado y Muñoz contra don Ma-
nuel Pérez Fernández, comerciante 
de esta ciudad, la Sala de lo Civil ha 
fallado confirmando en todas sus 
partea la sentencia apelada, con las 
costas a cargo del demandado y ape-
lante señor Pérez. 
Autorización para comparecer en 
juicio 
OSn las diligencias promovidas en 
el Juzgado del Este por doña Josefa 
García Garabich solicitando autoriza-
ción para comparecer en juicio, la 
Sala de lo Civil ha fallado confirman-
do el ante apelado de 7 de Junio úl-
timo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Rafael 
Casar y otro por defraudación. De-
fensor: señor Vieites. 
—Contra Oscar Lunar, por desaca-
to. Defensor: señor Herrera Sotolon-
—Contra Franicsco B. Valdés^ por 
defraudación. 
Sala Segunda 
Oontra Félix Valdivia, por malver-
sación. Defensor: señor Mármol. 
—Contra Antonio Victorio, por 
disparo. Defensor: señor Gerardo 
Rodríguez de Armas. 
1—Contra Lilis Campo, por asesina-
to. Defensor: señor Angulo (don 
Luis)«( 
Sala Tercera 
Contra Carlos García, por rapto-
Defensor: de oficio. 
—Contra Florencio Valiente, por 
""disparo. Defensor: señor Gerardo 
Rodríguez de Armas, 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son lag si-guien tes: 
Audiencia. —- Celso Pérez y otros, 
contra resolución del Alcalde Munici-
pal de la Habana (Excepción dilato-
ria en Contencioso - Administrativo. 
Ponente: señor Nieto. Letrados: se-
ñores Angulo y Acosta. Procurador: 
señor Sterling. Secretario: señor An-
gel Cortina« y Sotolongo, 
Audiencia.—'Jerónimo Lobé contra 
resolución de la Comisión del Servi-
cio Civil. Ponente: éeñor Trelles. Le-
trado: señor Viondi. Fiscal: señor 
Rabell. Procurador: señor Castro. 
Letrado: señor Angel Cortina y So-
tolongo. 
Juzgado del IJpte. —Testimonio de 
lugar de Mayor cuantía por Antonio 
S. Calero contra Juan B . Calero so-
bre nulidad de un acuerdo del Con-
sejo de Familia de dicho menor Ca-
lero y otros pronunciamientos. (Un 
eíecto). Ponente: señor Vivanco. Le-
trado: señor Lliteras. Procurador: 
señor Llama. Socretario.- señer Corti-
na. 
Juzgado de Marianao.— Expeden-
te por Félix M. de Vileses para ins-
cribir dominio de una finca rústica 
nombrada ^La Aparecida,'. Ponen-
te*: señor Valle. Letrado: señor Prie-
ELBOSQUEde 
Compre Vd. en el 
ta especial Juguete* 
ría, y objetos de arte, 
los caballos de piel 
con pedales, para 
niños de 3 a 8 años. 
Los niños se hacen 
la ilusión de que van 
a caballo. 
El Bosque de Bolonia 
O B I S P O 7 4 
3964 N. 13 
REUMATISMO 
es causado por depósitos de ácido úrico 
en la sangre. La 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
ha curado casos crónicos de reumatis-
mo, hinchazones y gota. 
GLICEROFOSFATOS 
Y F0RM1AT0S HÜXLEY m-m 
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 
E n la T i s i s P u l m o n a r 
Albumino-fosía lur ia 
D i speps i a 
S e n i l i d a d 
C l o r o s i s 
A n e m i a 
Os teomalac i a 
R a q u i t i s m o 
Como nn reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
ripa, pulmonía, etc. 
Los GHcerofosfatos y Formiatos Hnxley (Ner-Vita) son auxiliar poderosfBlmo de las fuerzas vitales: coníortan los nervios ro-bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-telecto, por lo que son usados por los Inte-lectuales de todos los países.—Eficacísimos en la debilidad orgánica, impotencia y apa-tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa? 
Ungió American Pharmaceutlcal Co. Ltd. 
Londres, 59 Dinpall Road, Croy don 
to. Fiscal j señor Rahell, SecretarioTi 
señor Amgel Cortina Sotolongo, 
Juzgado del Oeste.— •María Petrefe. 
na Cary contra Agustín Toledo (Ma* 
yor cuantía). Ponente: señor Edel^. 
man. Letrados: señores Rabell y Mu^. 
ñoz, Prociuradores: señores 'Radillo jri 
Llan-nsa. Secretario: eeñor Angel Co^ 
tina Sotolongo», 
Nottficaoloneg 
^Tienem notificaciones en la Ancfien^ 
cia las personas siguientes; 
Letrados: (Rodolfo Pernándei Gria-. 
dej Oscar ¡Barrinagaj José A , dej 
Oneto, 
Procuradores; Imia Oastro-j He-j 
dra; Granados; Sterling^ Toscanof 
Montier y R. Oorrons, 
Mandatarios: Joaquín O, Sáemrj 
'Gonzalo F . de 'Córdoba; Manuel C% 
Soto; José R. Echevarría; Gerardcl 
Andreli; Francisco G. Quirós y Luii 
Márqnez^ 
Mar ina N O V I E M B R E 21 de ! 9 l : I fí 
el PUENTE de LONDRES 
riencia de aquel filósofo que ofreció libras esterlinas por centavos en el Puente de 
, hace unos cien años sin poder encontrar un comprador? Como IGNORABAN 
las ganancias porque lo CREYERON DEMASIADO BUENO PARA SER VERDAD. 
VD. SE ENCUENTRA HOY FRENTE A FRENTE A UNA OFERTA EN 
OS IGUAL Y TAN VENTAJOSA COMO EL CAMBIO DE COBRE POR 
SABE APROVECHARLA? — 
CARRIL Inter-Urbano desde la Habana hasta la Playa de Marianao, duplicará y triplicará los va-
lores de propiedades por donde quiera que cruce. = = : 
B U E N A V I S T A , C o l u m b i a , es el lugar que más beneficios obtendrá, pues ésta nueva línea cruzará en toda su extensión a dicho reparto, dándole a los solares un valor inmenso. 
DE LOS QUE HAN COMPRADO TERRENOS EN ESTE HERMOSO REPARTO NO HAY 
QUIEN VENDA LO QUE TIENE, PUES GRAN PARTE DE LOS ANTIGUOS COMPRADO-
RES HAN COMPRADO NUEVAMENTE, PUES SE DAN CUENTA DE LAS GANANCIAS 
QUE OBTENDRAN DENTRO DE POCO TIEMPO. 
APARTE del valor pecunarío y especulativo hay otras importantes razones que han inducido a muchos de hacerse dueños de uno o más SOLARES en 
VISTA 
No hay lugar al rededor de la Habana, que por su hermosura, su altura 
y sus aires del mar se pueda comparar con 
No hay reparto en la Habana, donde cada solar tenga ya sus calles, ace-
ras, agua y arboleda puestos y que tenga las calles tan anchas como en 
No hay en la Habana quien le facilite el pago de tan valiosos solares, 
como nosotros, en el reparto de BUENA VISTA 
Desde $10-00 al Contado y 15-00 mensoales, poede Vd. Iiacerse dueño de un SOLAR en este 
E S T A oferta es solamente por poco tiempo, pues una vez empezadas las obras del Ferrocarril, aumentaremos los precios de los SOLARES y cambiaremos 
las condiciones de pago. = 
(TIEMPO ES DINERO! por lo tanto ¡NO PIERDA TIEMPO! en pasar por osla oflclna para ¡NO PERDER DINERO! 
B e r n a z a N o . 3 J . E . B A R L O W , e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
C 4035 
El ASESINATO DEL CORONEL REYES 
informe oficial recibido en la Secretaría de Go-
bernación. El autor del hecho fué un Mesti-
zo que no ha sido capturado. 
en Majagua, e inteimándose segxdda-
miente en el ¡rtítmbe qiie existe ptró-
xinuo a diebo horno de icarbón. No 
puede precisar Hernández el rumbo 
Coamo resultado de la investigación 
cpie pior orden d» la Seieretaría de 
Gobernación se praJCfticara con mioti-
vo de la muerte violenta d^ que fué 
víctimla el coronel del Ejáncito 1Á-
'bo'rtiador, señor Simón Beyes, el día 
36 del actual en la fimca "Casitas", 
del hpvrío do Majagua, se lia recibidlo 
en dicho centro el siguiente informe: 
Que el expresado día 16, siienid<o 
próxnn amenite ¡Las ocho •de la mañana, 
salió de dicha fintea el citado coro-
niel, miontado en nn caballo coíor 
mioro, yendo detrási del joven nom-
brado Mariano Pereira, <íne ciondncía 
Qna rastra tirada por nna junta de 
bueyes y a poca disitancia de ellos, 
fceguíale, conducienido una canjreta, 
nn hijo del expret^ido coronel, yendo 
n un costado de dicha carreta Valen-
tín López y un hijo de éste, ambos 
trabai adore» de la expresada finca 
c<Casli•tas,̂  E^to* miam'fips+an que al 
salir de la portada de la menicionada 
finca, como a diez cordieles y en un 
Ingar en que existe una ceja de mon>-
J o, sintieron dos disparo^ que partían 
do dicho monte, pndiendo ver el Pe-
neira, que iba delante, a, un individuo 
de la raza mestiza, n.lto. grueso, vis-
tiendo ropa sucia y sombrero de pa-
fio oiolor '{pica.-T>ica", qne le arvunta-
ha. al coronel Beyes y diistpairaba so-
bre él con un armla larga, pndiendo 
solamlentc hacerle el Coronel Beyes 
nn disparo con el revólven- qne porta-
ba, por haber caído mortalmienits he 
írldo y haber^p dado inmediiatamientí» 
a la futra el asesino sin que fuera 
perseguido por ninguno do los indi-
viduois oue aiCOTnipañaban al repetido 
coronel Beyes. Agregan éstos que no 
lo hicieron porqnio se turbaron y de-
dicaron sus atenedonies al herido nuo 
»e entcontraba en el suelo y ngonizó 
a los pocois monnentos sin poder a.rti-
pnla.r palabra alguna. Se ha com¡pro-
•bado que el autor de los dispainos es 
com¡T>l'eta¡inlente dieseooiocido en la zo-
na del crinno7i y que el expresiado día 
16, !a nrimera hora, estuvo en un 
horno do carbón preguntando a un 
trabajatdor nombrado Nicolá-s Per-
nándiez si 'era aquel ol camino de 
''La.s ^asita«,^ a lo cual afí/nmó el 
trabajador, diciéndotle adeimás que se 
espeirara porque estaba haciendo ca-
f(6. mvitae.ión nno rehusó eíl descono-
cido, manifestando que no podía de 
morajse porque iba a cojer el trenzado ya 
que to-miara aquel hombre, pero su-
pone que él fué quien monnentos des-
pués dio muerte al Coronel Beyes, 
dado el corto tiempo que transcumó 
entre su 'llegada al horno y el mo-
mento de los disparos. 
En los mientes que rodean el lugar 
en que ocurrió el hecho se ha podi-
do observar que detrás de un árbol, 
dentro del monte, y como a diez va-
ras de la Vereda donde cayó el coro-
nel Beyes, existe el rastro de un in-
dividuo que estuviera allí emboscado 
apareciendo cortadas algunas ramas 
y otras partidas, al parecer para ha-
cer mejor blanco, encontrándose al 
pie de diebo árbol un casquillo cali-
bre 44 de "Wincliester que correspon-
de con seguridad' al arma disparada 
contra el coronel Beyes. No ha sido 
posĵ ble ^encontrar ningún otro vea-
tigio que compruebe el lugar de hui-
da del aisesino, pues en la zona y con 
anterrioridiad a la fecha en que ocu-
rrió el crimien no ha llovido en varios 
días. 
La (ruardia Bnral ha auxiliado al 
señor juez de instrucción de Ciego 
de Avila, desde los pnm'eros mlomen-
tos y ha practicado distinttas diligen-
cias sin que hasta el presente se sepa 
quién pueda, haber sido el autor dé 
dicho asesinato, siendo la opinión ge-
neral que es desconocido ñor aquellos 
contomos y que no ha sido visto du-
rante estois días ni con anterioridad 
por persona alguna., a excepción del 
citado trabajador ITemández. . 
Alsrunas personas atribuven el mó-
vil del asesinato a la política, diado 
que el coronel Beyes era jefe del 
Partido Conservador. Tenía un caráe-
ter díscolo que le había propinre i orna-
do algunos diisgnstos y cftlificaba 
con durem a quienes no habían esta-
do en la guerra de indien.endeneia; 
oit.rKs lo altribiiyp.n a .cuestiones de 
Indlole pa-iváida, dadas sus afiteionas 
galantes. 
La Secretarla ha ofrdrn.ai(lo se siVan 
praicticando activas dilisrenicias para 
el esclaree imiento del hecho y para 
la busca y cantura. del referido mu-
lato que ha sido debidamente circu-
Cámara de Comercio 
Bajo la presádeneda del señor Nar-
ciso Gelats celebró anteanoche la Di-
rectiva de la Cámara de Comercio su 
junta reglanilentaria del mes actual. 
Leída por el Secretario el acta de 
la sesión anterior, fué aprobada por 
unanimidad 
En cumplimiento de un acuerdo de 
la junta anterior, se dió cuenta de la 
comunicación dirigida al señor Pre-
sidente de la Coanisión de Perrocarri-
les, en solicitud de que se tomen las 
necesarias medidas de protección pa-
ra la carga no asegurada, que se con-
fía a las empresas ferrocarrileras pa-
ra su transporte en vista de la fre-
cuencia con que vienen notándose 
violencias y fraudes en los bultos. La 
Junta espera conocer el resultado de 
vesta advertencia, reservándose la ac-
ción de concretar su denuncia a ca-
sos particulares cuando le sean somle-
tidoS, bien doeumentados, por los aso-
ciados quejosos. 
Se dió lectura a una solicitud que 
dirigen a la Corporación varios con-
signatarios y representantes de Oom-
pañíats extranjeras de navegación, 
asociados de la Cámara, a fin de que 
se 'gestione la adopción de dásposicio-
nies menos lesivas a sus intereses, en 
cuanto a la regularización de la des-
carga, que las contenidas en las vi-
gentes Ordenanzas •de Aduanas, apli-
cadas al presente con eriterio restric-
tivo La Junta acordó de conformlidad 
con la petición, y qne una represen-
tación de la Cámara, designada potr el 
PresidiMUte, que la ha de integrar, ha-
ga entrega al señor Seiretario de Ha-
cienda del escrito en que la Corpo-
ración la a])oye. 
Vvt- asimismo leída una soliclhui 
de varios asociados de la Corporación 
'l"TnrMMl¡md;t d nytoyo de 1¡¡ misuna 
para la. exposición que dirigen por ni 
conducto a la Cá.mjara de BiepTesen-
tantes y al sefíor Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, lo* co-
miercdan.tes de Bemlediof,- sobre refor-
ma de la Ley llamada del Cierre. La 
Directiva acuerda dar curso a las pe-
ticiones recomendando m convenien-
cia. 
Se dió lectura a la oamunlcaeión 
que este Organismio dlHgió con í1 i 
8 del actual al señar Adminiq'-
dte la Aduana, interesando en mô nfert 
del eomercio imíportador, (ni - 1 
igual que en años anteriores, e(g con-
cedan los beneficios del quedan al 
desnacho de la^ crolosinais de Navidad, 
petiición rej.etida seis días 'después, 
sin que hasta la fecha se haya reci-
bido respuesta de la Administración 
Crimen en Giliara 
DOS BALAZOS A UN JINETE 
Leemos en " E l Triunfo", de Jiba-
ra, que en la noche del sábado últi-
mo, entre doce y una d)e la noche, 
fué encontrado el cadáver del joven 
Ensebio Pérez en el poblado de San-
ta Bosalía. Pérez se dedicaba al trá-
fico en los botes que rinden sus via-
jes de Santa BosaJía a Gibara. 
Según han infoo-miado, regresaba la 
víctima de un velorio, y en el cami-
no, entre Potrerillo y Santa Bosalía, 
le dispairaron dos tiros y cayó el in-
feliz joven. 
Algunos vecinos de aquellos con-
tornos sintieron loe disparos. 
El crimen está en el misterio. 
(yunnirA í i t e xo aftscta l a cabe-
za. LAXATIVO BROMO QUININA ea má.s 
eflea?! en todos los casos en qne se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
oídas. Contra Resfriados, la Grlpi>e, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La firma de 
Bi AV. GROVE viene con cada caja. 
Denuncia de perjurin 
El Fiscal dei Triboinal Supremo ha 
remitido al Juzgado de instrucción de 
la sección tercera, para que instruya 
causa por el delito de perjurio, una 
denuncia suscripta por José Martínez 
Teijeiro, vecino de J número 11, en el 
Vedado, contra Bafael Díaz, gerente 
de la razón social * ' Bafael Díaz y Her-
mano," establecida en 7V y A, porque 
en varios juicios fíguró como cesiona-
rio suyo y en otro celebrado en ol Juz-
gado de instrucción volvió a figurar 
í'onio cesionario, negando después en 
la Audiencia—a pesar de haber decla-
rado ba,jo juramento—que él cobrara 
cantidad alguna como tal oesionario, 
pues sólo lo hacía como amigo. 
cenicediendo o negando la urgente 
.medida A la Comisión que ha de pre-
sentar la solicitud de Ior Navieros, se 
encargará de tratar sobre este y otros 
particulares con el señor Secretario 
de Hacienda , 
Es abordado que se envíe atenta 
carta de gracias al doctor don Pablo 
l>«vernine por su valioso concurso 
en la Conferenicia q,lie tx^e ] T ^ 
fe 7 del actual en los salones de la 
' - oración, expresándole su agrade 
eianiiento B 
TJeído el preámbulo de la Memoria 
T J ^ T i n i ^ v a da cumta 
a los asociados de sus gestiones on el 
presente periodo, a.pTObad 
no babiendo otros asuntos de que 
tar solevantó fe ^ a ^ ^ 
meidia de la noche. ' ^ 
-MAQUINA DE ESCRIBIR 
SMITH PREMIER J5 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina délas máquinas. Más de 15.000 máquinas 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reilly 6.-Habana 




d e l C O R A Z Ó N ^ 
P O S T R A C I Ó N | 
MORAL Y FÍSICA^ 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
FIEBRES DE LOS 
PAISES CÁLIDOS 
DIARREAS 
, s TÓHICO-RECONSTITUYENTE ^ c r ó n i c a s 
S PODEROSO REGENERADOR QUIHTUPLICANDn LAS FUERZAS 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ m m & VACHERON, Ste-Forlés-iyon ' F r a t ^ T ? 
H A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S CLARAS C E R V E Z A S OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA» 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los convalecientos y los anciano». 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical" Teléfono 1-1041 "Tívoli" Teléfono 1-1038 HABAIM 
3780 N-l 
GONORREA EN HOMBRE O MUJER 
r Curación rápida y garantizada con las » 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se espele infaliblemente en dos horas con «l 
T E N I F U G O - G A R D A N O ' T E N I A SE G A R A N T I Z A Elv R E S U L T A D O 
•p-c-Lyi¿COAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
A N I O D O L 
« m ^ L M*S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
btn Mercm io ni Cobre sê uin información del Sñr FOÜARD, Quimico del Instituto 
rasteur ('190/)Ni toxico, ni cáustico, no tiene olor, no munclia, INALTERABLE 
X ^ e s o d o r - l f V ^ x - o "ix ix . i v e r- s t * 1 
« . ? ^ r S T E T R , C I A ~ CIRUGIA - MALES VENEREOS 
P I A R 5 ^ A 8 D|Qj^NTERIA8 DE LOS PAISES CALIDOS 
Dí'SlS : 1 gran cnchnruda. en 1 Jitro de agua para todos usos. 
J A B O N J B A C T E R I C I D O a l A N Í O D Ó L 
1 P O L V O _ o e A N I O D O L 
SUSTITUYE Y SUPRIME EL 
IODOFOR MO , 
Sociedad del ANIODOL. 32, rué des Mathurius, PARIS 
ueposuos en todus las buenas Casas de LA HABANA 
N O V I E M B R E 21 D E 1913 





La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
01 tónico y alterante, exento de 
ilcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
jpno; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
un alterante? Una medicina 
jjuc altera ó cambia una función 
gnferma en otra sana. La Zana-
parrilla del Ayer realiza todo 
¿to sin ningún estimulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa* 
rtiUa del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con éJ. 
Z a r z a p a r r i l l a 
del Or. Ayer 
AHWfli por el DR. J. C. AYSR y CIA., 
IjomU, Mms.. B. ü. de jL. 
V i H a v i c i o s a , C o l u n g a , C a r a v i a 
L a c a b a l g a t a . C a m i n o d e l a R o m e r í a . L a i d a y 
e l r e t o r n o . T r e n e s y g u a g u a s . C o r r a n p o r l a 
i n v i t a c i ó n . L a e s p l e n d i d e z d e " E l G a i t e r o 9 ' 
E l t o n e l p a d r e . E n t u s i a s m o d e l i r a n t e . 
^Enfermedades Secre tas . ] 
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M u y N e r v i o s a 
"Estaba muy nerviosa," 
escribe la Sra. Mollie Mirse, 
de Carrsville, Ky.; "y mis 
períodos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga tomé 2 botellas 
del Vino de Cardui, produ-
ciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina. 
"Tengo 44 años de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar aún; pero 
me siento mil veces mejor 
desde que estoy tomando 
EL V i n o t ó n i c o de 
C a r d u i 
PARA LAS MUJERES 
El Cardui lo anuncian y 
venden las amigas que tiene. 
La dama que aconsejó á la 
Sra. Mirse que tomase el 
Cardui, se había curado ella 
misma usando el Cardui, y, 
por lo tanto, sabía lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Mirse, con toda seguridad la 
curará áUd. también. 
| P r u é b e s e ! M 
ORDEN DE LA CABALGATA 
A las siete de la nuañanta saldrá de 
la calle áe Egido (plaza de las Ursu-
linas) un carro típico de Astimas, 
qiUR oonducirá mi tonel de sadira na-
tural, obsequio 'galante del queridísi-
mo wUaTiciosino don Odulio Feirnán-
ctea:,, gerente de la aiereditada marea 
de sidira " E l Gaitero", y enviado ex-
.pireBia.miente para -esta fiesta. 
Seguirá al carro una heinnosa xata 
pinta que será conducida por un en-
tusiasta asociado. En un coche artís-
ticamente adornado irá el popularí-
sdmio "Xuanón' ' , acompañado por la 
gaita v el tamíbor, y la Comisión en-
cargada de esta cabalgata, corafpues-
ta por los vocales de la "Directiva, 
seño<re« José Unabanco, P>ela.yo Pé-
rez y Francisco Lozan*). 
A las nueve de la mañana, y pre-
vio disparo de gnmesos palenques, 
Raklirá una cam/itiva ext.raordinaria, 
cuya, oirganizaición está enccmiendada 
a los señores Vicetesorero. Adolfo To-
jyos; Vicesecretario, Salvador ]Moré y 
I los vocales señores Ocnatro Pc-
I droarias y Lnis Riaño. 
Esta calia.lírata llevará la siguien-
te organización: 
1. Sección de caballaría, formada 
por socios entusiastas. 
2. Breck tirado por cuatro caba-
llos conduciendo a cuatro lindas se-
, ñeritas. vestidas con el típico traje 
I asturiano y llevando un artístico ra-
"̂ io que cargarán en la fiesta. 
3. Otro grupo de jinetes. Uno de 
'tf1os Olevará el «staudarbe sociai, 
i regalo del Vocal de la B-irectiva se-
ñor José Carneado y artísticamieute 
pintado por el afamado pintor señor 
Mariano IVIiguel. 
4. Automóvil conduciendo a la 
madrina, la distinguidísima y beAla 
señorita Malula Hivero, acomuañada 
por el Presidente efectivo señor Vi -
cente Fernández Eiaño y el Presi-
dente de Honor señor Nicolás Rivero 
y varias señoritas. 
5. Automóvil ocupado por el Pre-
sidente de Honor y Presidente del 
rVntro Asturiano, señor José María 
Villaverde, acompañado de varios fa-
miliares y am%os. 
6. Automóvil ocupado ñor el Pre-
sidente de Honor y Presidente de la 
Beneficencia Asturiana, señor Fran-
cisco Palacio Ordóñez v fauriha. 
SE Automóvil ocupado por el Pre-
sidente de Honor, señor Antero Gon-
zález y su familia. 
í). Automóvil ocupado uor A Pre-
sidente de Honor, señor José Gonzá-
lez Cobián y familia. 
10. Automóvil ocupado por una 
•llanda de música. 
11. Automóvil de los invitados y 
demás nen-sonas que se agreguen a 
la comitiva. 
12. Automóvil ocupado por el Vi-
eepresidente de la Sociedad, señor 
Ceferino Gonziález, con varios ami-
gos. 
13. Automóvil ocupado por el Se-
cretario de la "Fninn' ' . señor Flo-
rentino Cobián, con familiares y a.mi-
gos. 
14. Automóvil del Tesorero del 
Club, señer Acevedo y su familia. 
A estos autraóviles seguirán los 
ocuptadfos por todos los vocales de la 
JuHta Directiva, acemípañadios por 
sus familiares v amistades. 
Cerrará la comitiva un notable 
^gaitero, 
LA CARRERA 
Da comitiva recometrá las siguien-
tes calles: Egido (plaza de las Ursu-
linas), punto de partida, a Monserra-
te, Obispo, Plaza de Armas, Merca-
deres, Muralla y calzada del Mouite, 
hasta tomar la calzada de Líuyanó. 
EN " L A BIEN APARECIDA" 
A las once die la mañana tendrá 
lugar una misa rezada por el Rdo. 
Padre Rivero, Capellán de la Quinta 
Covadonga j acto continuo se veirifi-
icará la procesión conduciendo la 
Santa cuatro socios del Club. 
El ramio será conducido por seño-
ritas con sus correspondientes tara-
dores. 
Ternuinada la procesión, será ben-
decido el eetandairte, siendo madrina 
la bellísima señorita Malula Rivero. 
Momientos 'después se efectuará la su-
basta diel ramo. 
Ua e.omida será u-etamenite astm-
riana cstandlo encargados de cuantos 
detalles se relacionen con ella, una 
comisión formada por los directivos, 
(señores Raimtón Robledo. José García 
Venta, Bernardo Loredo, José Tra-
banco y Pelayo Pérez. 
A las dos de la tarde se efectuará j 
el concurso de cantos y bailes astu-1 
riaaros, habiendo premios para aque- j 
lias personas qUe más se distingan | 
en ese certáanen. 
A las tres de la tarde, gra.ndes ca-
rreras de cintas a caballo con pre-
mios. 
A las cuatro el delirio: gran mar 
giiesto de castañas y espiche del to 
nel de sidra. 
La sid^-i achampaniada es regalo 
de la imnoi-tantí^ima. ca-̂ a " E l Gaite-
ro ' \ de Valle, Ballina y Fernández. 
LA IDA Y EL RETORNO 
Por la mañana saldrán trenes de 
la Havana Central cada quince minu-
tos; icstos carros son los que van por 
la línea de Güines y Guanajay. 
Para el regreso habrá un tren ex-
cursionista que traerá todos los via-
jeros para la Habana. 
EN LA GUAGUA 
Durante todo el día. circularán 
guaguas desde el paradero d;e los 
tranvías de Jesús del Monte, en Lu-
ya nú, lia.Nta la misma finca de "Iva 
Pien Aparecida*', que sólo cobrarán 
! cinco cenilavos. 
LAS INVITACIONES 
! Se pueden rscojer en la ferretería 
i31onserrate sedería " E l Yumurí", 
Adolfo Peón, Muralla 82 (sastrería.) ¡ 
ferretería "Los dos puentes". Jesús 
del Monte 198; " E l Encanto", San 
Rafalel; Genaro Pedrcarias, locería, 
^Teniente Rey y Cuba; Bernardo Lo-
iredo, San José y Aimistad: José Tra-
banco. Puente de Agua Dulce; José 
García Venta, Sitios y San Nicolás; 
Adolfo TWos, Galiauo 65: Francisco 
Villaverde, San Ignacio 15; Secundi-
no Granja, Damas 66 
EL TONEL PADRE 
Ya dijimos que fué trasagado en 
Villaviciosa y que ha llegado a la 
Habana sin novedad. Cuatro novi-
llos lucientes y de 'cuernos dorados le 
llevarán al campo de la apoteosis. A 
modo de obsequio lo envía gratuita-
mente don Obdulio Fernández, ge-
vente de la impontanto fábrica expor-
tadora del champán asturiano. Don 
Obdulio envía además otro obsequio 
muy importante; envía cincuenta ca-
jas elaboradas en la misma fábrica 
expresamente, qne en artísticas eti-
quetas dicen: " B l Gaitero", a la 
"Unión die ViUavicá/osa, Ookmga y 
Caravia". 
Don Obdulio merece mía estatua. 
EL ENTUSIASMO 
La fiesta de esta Unfón ha levanta-
do un entusiasmo verdaderamente 
elarmante; en la Habana no se habla 
de otra cosa, especialmente entre las 
damas y las damitas que saben de las 
belleza de las fiestas asturianas. 
El Presidente, Vicente Fernández 
Riafio, ha tenido que arrancar el te-
léfono y el cronista no para de con-
testar a las consultas que se le hacen. 
El único que se conserva ecuánime, 
valiente y sereno es Roananones 
(Laiís Riaño.) 
D. F. 
para Párvulos y Niños 
£7» Cutoría es un substituto inofensivo del Elixir ParegóWco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De susto af radable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrkes y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de ¡as Madres. 
Los Niños lloran por la Castoria de Fleteher 
E L TIEMPO 
Ayer se recibió en la Capitanía del 
Puerto, el siguiente despacho cableará-
fico del "Weathed Bureau, de Washing-
ton, con sus observaciones sobre el tiem-
po probable para la Florida. 
Dice así: 
''Washingtón, Noviembre 20, 12 m. 
Bueno esta noche y mañana viernes. 
Este del Golfo, ligeros a modera-
dos vientos del E . y S. E . 
Sur del Atlántico, ligeros a modera-
dos vientos variables. 
S E P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
OBSERVATORIO RACIONAL 
Noviembre 20. 1&13. 
Observaciones a las ociho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.61; Habana, 763.00; Matanzas, 
762.96; Isabela, 762.'87; Camagüey, 
761.68; Songo, 762.00; Santiago, 
763.44. 
Temiperaturas: Pinar, del momento 
19.0, máxima 28.0, mínimia 18.6; llá-
bana, del momento 2il^8, máxima 25.4, 
mínima 20.7; Matanzas, del momen-
to 20:6, máxima 27.3, mínima 18.2; 
Isabela, del momento 23.5, méxima 
27.0, mínima 23.0; Oamagüey, del mo-
mento 22j9, máxima 27.7, mínima 
19.i8; Songo, del momento 26.0, máxi 
ma 32.5, mínima 19.0; Santiago, del 
momento 25.0, miáxima 30.0, mínima 
23.0. 
Yiento, dirección y fuerza en me-
ftros por segundo: Pinar, NW. flojo; 
Habana, E. 3.5; Matanzas, calma; Isa-
bela, ENE. 4.7; Camaigüey, NE. ño-
jo; Songo, NW, id.; Santiago, SE, 
7.0. 
ÍLluvia en milímetros: lEa;beLa, 0,5; 
Santiago, 3.0, 
Estado del cielo: Pinar, Oamagüey 
y Santiago, despej'ado; Habana, nu-
blado; Matanzas, nelblina; IsabeLa y 
Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Holguín, Auras, Ve-
lasco, Gibara, Antilla, Ohaparra, Sa-
gina de Tánamo, Baracoa, Felton, Ma-
varí v Presten. 
Tentativa de estafa 
José Menendez, dependiente y ve-
cino de la casa de cambio sita en Je-
sús del Monte G10, acusó a iRicardo 
Artides, de Pocito 12, en la Víbora, 
de haber tratado de estafarle con dos 
checks falsos, que aparecían firmados 
por José María Cardo, vecino de Be-
jucal. 
El acusado fué detenido por los 
agentes de la Judácial Iglesias y He-
rrera, ocupándosele los cliecks. 
Fué remitido al vivac. 
C U T I S F R E S C O , s u a v e y - n n o t 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 16 CENTAVOS. DROGUERÍA SARRA 
LA ESTACION I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitis y el asma o ahogo que 
son el cortejo de ¡'".antas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguer^i "San José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos y los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas,—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Calle Habana y Jesús 
del Monte y Calle-Habana. C. 2904 N—6. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
Especial j^rtt jos pobres de 0% a 6 
* 3839 N-l 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 
CERVEZA AQRAOABLS NO ALCOHOLICA 
DOCKNA 91*60 tffeáft tífeSB& áB&5íi DrojcuerU SARRA 
fy&W Farm«ca$ 
'*jrjrM¿r * rw**¿rM*- * ffirjr r**- jrr* jurr**** *-jr* -mr* * * JT * * * * M *• M MMjrjrjrjrtrírMjrM̂ A 
CAJAS de HIERRO «PRUEBA de FUEGO 
SE VENDEN AL CONTADO, A PLAZOS Y EN ALQUILER. 
L A LUCHA, MUEBLERIA. GALIANO 125 
C 4028 alL 
•¡«dallas 
de Oro ( T O . CIRRE (PEPTOBA) J F0SF4TCS) 
Diplomas 
da Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS DOS HOSPITADSS 
Ezto orno TCNI-NUTRIVO, es el reconstituyente el rpas activo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la TISIS 
en la alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoalescie.ites. 
Paris, C8LUI y Cia. 49. r. da laBbwga i en tedas iaa íumacias. H H I 
para E S T l f i F I o T l l T i m ^ ^ ^ 
V i c i o s e I m p u r e z a s de la Sangre a d q u i r i d o s o he red i t a -
r i o s , basta so lamen te e l = 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
DEL Dr. J. GA.RDANO 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TIÑA PELADA. 
B E L A S C O A I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S DE C R E D I T O 
A L I M E N T O PREDIGER1DO 
¡ T O S B I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . — $ a n a P U L M O N E S . — E v i t a T I S I S ' 
MAS DE 20 ANOS EXITO. 
Droguería SARRA 
y Farmacias. Prueba 20 centavos. Droguería Sarrá y Farmacias 
F O L L E T I N 3 4 
íl Tapón de Cristal 
Ce vo t̂aon "La Moderna PoMía' 
[Continúa] 
i^o nmy probable es que el golpe 
J^a sido dado por esos mozos y por 
^ Padre. 
t ^1 caer la (tarde, aproveoh'ó Lupín 
fja brecha ipara escalar el muro del 
fejato, a la dereoha de la» torres. 
J®8^ allí pudo ver el pabellón del 
Rarda y algunos restos «de la antl-
a fortaleza c nn resto de pared en el 
e se adivina la ca/mpana de una ehi-
•Uea; una cisterna, un arco de capi-
f*» un montón de piedras derruidas. 
I « la parte de delante, un camino 
^ ronda costea el derrumbadero, y, 
£ ^no de lo» extremos de ese camino, 
restos de un fomnidable castillejo 
Jjaodo casi a nivel del suelo. 
Jm» la noche, iLupín se reunió con 
>risa, V, desdo aquel día, viajó de 
JĴ ens a jVfortepiere, y viceversa, 
•eión primeramente a '•Grognard y a I»e 
Ballu. 
Y transcurrieron seis d ías . . . La3 
costumbres de Sebastiani parecían so-
metidas únicamente a las exigencias 
de su empleo. Iba al castillo de 
Montmafur, visitaba la selva, obser-
vando el paso de la caza, hacía ron-
das nocturnas. 
Pero al séptimo día, sabedor de que 
aquel día estarían de caza los del 
castillo, y de que había salido un co-
che para la estación de Aumale, Lu-
pín se agazapó entre arbustos que 
rodeaban la explanada, delante de la 
puerta. 
A las dos, oyó los ladridos de la 
jauría. Se acercaron, acompañados 
de clamoreo, y luego se alejaron. De 
nuevo los oyó hacia media tarde, y 
nada más. Pero de repente, en me-
dio del silencio, oyó galope de caba-
llo, y, minutos después, vió a dos jine-
tes subir por el sendero del río, 
Reoonoció al marqués de Albufex 
y a Sebastiani. blegudos a la expla-
nada amibos se apearon, en tanto que 
una mujer, la del caballerizo, sin du-
da, abría la puerta, Sebastiani ató 
las bridas de las monturas a anillos 
empotrados en un poyo situado a tres 
pasos de Lupín, y, coriendo, se reu-
nió con el marqués. La ipuerta se ce-
rró d t í t i ^ de.e¿ft^^Uipii;..nQ vadiú,. 
y auuque se veía muy claro todavía, 
se izó hasta el hueco de la brecha. Pa-
sando con precaución la cabeza, vió a 
los dos hombres y a la mujer de Se-
bastiani que se encaminaban viva-
mente hacia las ruinas del castillejo. 
El guarda alzó una cortina de hie-
dra y descubrió la entrada de una es-
calera, por la que bajó, y también el 
marqués, dejando de centinela a la 
mujer en el terrado. 
Como no había que soñar con intro-
duoirse en aquel sitio, Lupín volvió 
a su escondrijo. No esperó mucho 
antes de que de nuevo se abriera la 
puerta. • 
El marqués de Albufex parecía 
irritadísimo. Daba con el látigo en 
las cañas de sus botas de montar, y 
muscullaba palabras de ira que Lu-
pín distinguió cuando fué menor la 
distancia. 
— I Ah miserable, ya le obligaré yo! 
Esta noche, oye bien, Sebastiani... 
esta noche, a las diez, volveré.-. Y 
haremos lo que menester sea... ¡Ya 
vera él, ya verá! . . . 
Sebastiani desató los caballos. De 
Albufex se volvió hacia la mujer: 
—Que vigilen bien, sus hijos de us-
tedes...Si alguien trata de sacarle 
de ahí, peror para é l . . . : se acudir; a 
la trampa. ¿Puedo contar con ellos? 
«-—Como con su jjadre* señor mar-, 
qués, afirmó el caballerizo. Saben lo 
que el señor marqués ha hecho por 
mí, y lo que se propone hacer por 
ellos. Nada les arredrará. 
—A caballo, y reunámonos con los 
deraiás cazadores. 
Así pues, ocurrían las cosas según 
lo había supuesto Lupín. Cuando de 
Albufex asistía a las cazas del duque 
de Montmaur, se llegaba hasta Mor-
tepierre, sin que nadie sospechara na-
da; Sebastiani, que, por razones an-
tiguas, y, además, inútiles de cono-
cer, le era adicto en cuerpo y alma, 
Sebastiani le acompañaba y Juntos 
iban a ver al cautivo vigilado es-
trechamente por los tres hijos y por 
la mujer del caballerizo. 
—Tal es lo situación, dijo Lupiu a 
Clarisa al reunirse con ella en una 
posada de las ceroanias. Esta noche, 
a las diez, el marqués someterá a Dau-
breeq a un interrogatorio. • .un poco 
brutal, pero indispensable, al que de-
biera haber procedido yo, 




—Entonces, contestó Lupín, que 
parecía muy sereno, vacido entre dos 
planes. O impedir esa entrevista.... 
—¿Pero cómo? 
—Adelantándome al marqués. A 
las nueve, Grognard, Le Ballu y yo 
invadimos la fortaleza, desarmamos 
la guarnición, y Daubrecq es nuestr". 
—Si toda vez los hijos de Sebastia-
ni no lo han tirado por la trampa a 
que aludía el marqués. 
—Por eso, dijo Lupín, pienso no 
acudir a la fuerza sino en caso de que 
mi otro iplan no fuera realizable. 
—¿En qué consiste el otro plan. 
—En asistir a la entrevista. Si no 
canta Daubrecq, tendremos tiempo 
para efectuar su rapto en con l i -
ciones más favorables. Si cauta, si le 
obligan a revelar el sitio en que se 
halla la lista de log "veiatiáiete, 
sabré yo la verdad al mismo tiempo 
que de Albufex, y juro a Dios que la 
utilizaré antes que él. 
—Lo creo...Pero, ¿por qué medio I 
cuenta usted asistir ?... 
—No lo sé todavía, confesó Lupíi;. 
Depende esto de ciertos informes qiu" i 
ha de darme Le Ballu -. .y de los qué 
yo mismo reúna. 
Salió de la posada y no regresó has-
ta una hora después, al anochecer. A 
poco, llegó Le Ballu. 
—¿Tienes el libro? preguntó Lu-
tpín a su cómplice. 
—Sí, patrón. Es lo que había yo 
visto en la tienda de ueriódicos de 
Aumale. Lo he logrado por cincuen-1 
ta céntimos. 
—Trae. 
Le Ballu le dio un opúséulo vi jo, 
sucio, gastado, sobre cuyo cubierta se 
leía: 
"Una visita a Mortepierre, 1824̂ , 
con dibujos y planos." 
En seguida buscó Lupin el plan 
del castillejo, 
—Esto es lo que yo desaba s:iber, 
di jo. . .Había aquí tres pisos que han 
sido arrasados, y por debajo, abier-
tos en la roca viva, dos pisos: uno de 
ellos ha sido invadido por los escom-
bros, y, el otro...Tome .usted, aquí 
está nuestro amigo Daubrecq. Ki 
nombre es significativo., .La sala dol 
tormento.. .¡Pobre amigo!..- l'.'ntra 
la escalera y la sala, dos puerjas. En-
tre esas dos ipuertas, un espacio hasi-
tante reducido, en donde, sin duda 
alguna, están los tres hermanos con 
sus escopeetas. 
—De modo (pe, le es a oste'cl impo-
sible penetrar por ahí sin ser visto, 
—Imposible...a menos de pasar 
por arriba, por él pifil derruido, y dg 
buscar un camino por entre el techo.,| 
Pero sería muy aventurado.,. 
Seguía hojean lo el libro. Clarisa 
le preguntó: 
—'¿(N.u hay \cJiLaua en esa sala? 
(Continuará)A 
P A G I N A Q C I I O D i a r i o d e l a M a r i n a 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
K S e r v i c i o e s p e c i a l d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
L A A P E R T U R A D E L C O N G R E S O M E J I C A N O 
Ciudad de Méjico, 20. 
SOLEMNE CEREMONIA 
Con la mayor solemnidad, a las seis 
de la tarde se ha celebrado la apertu-
ra del nuevo Congreso mejicano, a pe-
sar de enantes esfuerzos hicieron los 
Estados Unidos para evitar la reunión 
ie ambas Cámaras, cuya convocatoria 
iió origen al famoso ultimátum del 
Presidente Wilson, trasmiítido por 
conducto del enviado especial míster 
Lind, y que sólo ha servido para de-
mostrar a los americanos el temple 
del viejo soldado g-eneral Victoriano 
Huerta. 
A la hora indicada ambas Cámaras 
iel Congreso se reunieron f ormalmen-
te en sesión conjunta, celebrando una 
breve sesión (preparatoria antes de la 
llegada " del general Huerta, quien 
CTV7Ó desde Palacio hasta la Cámara 
por ve dio de una doble fila de solda-
ic;i leales. 
Tan pronto como Huerta ocupó su 
pomtQ en la Cámara, el Presidente de 
la misma, señor Eduardo Tamariz, de-
claró abierlta formalmente la segunda 
sesión del vigfésimo sexto Congreso de 
ta República mejicana. 
Acto continuo el general Huerta dió 
comienzo, con voz áspera y fuerte en-
tonación, a la leciura del mensaje pre-
sidencial, documento corto, pero de 
excesiva importancia, dadas las con-
iiciones excepcionales porque atra-
viesa el pais. 
Pide Huerta al Congreso en su men-
saje, que después de examinar los ac-
tos realizados por él durante su g-o-
bierno, los sancione, si los encuentra 
fignos de aiprobación, y caso contra-
R e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a e n C h a p u l t e p e c 
FIN DE LAS CONFERENCIAS CARRANZA-HALE 
rio, se sirva designar la persona que 
deba sustituirlo, prometiendo acatar 
el acuerdo que tome el Congreso sobre 
este particular. 
En su mensaje, el general Huerta 
no toca para nada el aspecto interna-
cional de la cuestión mejicana, deta-
llaindo tan solo los distintos inciden-
tes que motivaron la disolución del 
anterior Congreso, declarando que es--
timaba acertadas las medidas adop-
tadlas por él para su disolución, dado 
que la Cámara s© había convertido en 
un foco revolucionario. 
Huerta termina su mensaje decla-
rando que el momenito actual es so-
lemne y decisivo para la República y 
que el pueblo mejicano tiene su vista 
fija en ei Congreso, lo misimo que las 
naciones del mundo la tienen sobre 
Méjico. 
El general Huerta no recibió nin-
gún aplauso al terminar la lectura de 
su mensaje, pero al entrar en la Cá-
mara los congresistas y el público se 
levantaron, dando algunos * ' v i v a s a 
la Cámara. 
Veintisiete congresistas, en su ma-
yoría miembros del Partido Católico, 
no asistieron a la apertura del Con-
greso. Tampoco asistió Mr. O'Shauglh-
nessy. Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos. 
To do el Cuerpo Diplomático se pre-
sentó luciendo sus vistosos uniformes. 
Al acto asistieron los Encargados 
de Asuntos de Cuba y Brasil, a pesar 
de que Mr. O'Síhaugihnessy les avisó 
anticipadamente que no debían asis-
tir, porque sus gobiernos no habían 
reconocido a Huerta. 
El Gobierno tomó todas las precau-
ciones necesarias para impedir que se 
alterara el orden, custodiando los sol-
dados todas las avenidas que dan ac-
ceso al edificio del Congreso, así co-
mo las calles de la ciudad. 
Dentro de la Cámara había un gran 
número de- policías y, violando la ley, 
el Estado Mayor de Huerta se presen-
tó en la Cámara llevando sus espadas 
y revólvers colgados del cinturón. 
•Con motivo de la inauguración del 
nuevo Congreso la ciiídad presenta un 
aspecto de fiesta, engalanadas sus ca-
lles y enarbciada la bandera nacional 
en todos los edificios públicos. 
AUMENTO DE CONTRIBUCIONES 
Antes de reunirse el Congreso el 
g'eneral Huerta decretó, en su carác-
ter de dictador, un aumento general 
de las contribuciones interiores, apro-
vechando los últimos momentos de su 
dictadura para introducir estos cam-
bios, que más tarde hubiera sido im-
posible llevar a la práctica por las res-
triedones del Poder Legislativo. La 
contribüjción del papel sellado, según 
la cual todos los documentos de carác-
ter público, los cheques, los recibos y 
los contratos, deben llevar sello oficial 
del Gobierno, se ha doblado. La con-
tribución sobre el tabaco, el alcohol y 
el petróleo crudo se ha aumentado 
considerablemente. 
EN EL CASTILLO 
B E CHAPULTEPEC 
En el histórico castillo de Chapul-
tepec, residencia oficial del general 
Huerta, éste ha obsequiado al Cuerpo 
Diplomático acreditado cerca de su 
Gobierno, con una espléndida recep-
ción. 
Durante la misma Huerta estuvo 
sumamente atento y afectuoso con el 
Encarg-ado de Neg-ocios de los» Estados 
Unidos, Mr. O'Shauiglinessy, a quien 
demostró la mayor cordialidad, col-
mándolo de todo g"énero de atencio-
nes, al extremo de que, terminada la 
fiesta, los representantes extranjeros 
que asistieron a la misma se mositra-
ron sorprendidos ante las atenciones 
que tuvo Huerta con el representante 
americano. 
A pesar de que todo el Cuerpo Di-
plomático asistió a la recepción, Huer-
ta habló, relativamente, poco con sus 
invitados, cambiando alguna» frasss 
de cortesía con ellos, dedicando todo 
su tiempo a platiMir con míster 
0'Shaug,h.nessy. 
Descorohaidas las botellas de cham-
pagne e iniciados los brindis, don Vic-
toriano Huerta levantó su copa, brin-
dando por la felicidad de los Estados 
Unidos y la salud del Presidente Wil-
son. 
A la vez que Huerta atendía perso-
nalmente al Encargado de Negocios 
de los Estados Unidos, su señora ha-
cía otro tanto con Mrs-. O'Shauglines-
sy. 
ACTITUD DE LOS EXTRANJEROS 
A consecuencia de la tirantez de re-
laciones entre Huerta y Wilson y te-
merosos de que ocurran desórdenes 
en la icapóltal, todos los extranjeros re-
sidentes aquí se están preparando pa-
ra ponerse en condiciones de defender 
sus vidas e intereses. 
SALIDA REPENTINA 
Repentinamente ha salido de la ca-
pital el coronel Luis de la Fuente, yer-
no del general Huerta^ quien se supo-
ne que va a Washington con una mi-





Bruscamente 'han terminado 
las conferencias que desde hace I 
nos días venían sosteniéndose J 
el doctor Hale, representante g l 
del Presidente Wilson, y el 
Venustiano Carranza, Jefe ^ 
fuerzas constitucionalistas. 
El general Carranza, con objel 
evadir la. contsstación'de cierta? 
juntas que le hacía Mr. Wilson 
conducto de su emisario, no asist 
las dos última conferencias. <¿ 
excusas fútiles y enviando en su 
gar a su ministro señor Escu( 
quien exigió a Mr. Hale sus 
cíales para poder continuar la co 
rencia. 
El enviado de Wilson, a si; vm 
rehusado continuar conferenci 
sin la presencia de 'Carranza y du 
por terminada su misión ha pait 
para el Norte, dejando muy disgm 
dos a los carrancistas. 
Crucero japonés 
a Méjk 
Yokcsuka, Japón, 20. 
El crucero japonés "Izumo" 




A consecuencia de un fuerte ata-
que gripal que sufre la Reina Victo-
lia, les Reyes de España han demo-
rado su salida de esta ciudad para 
Viena. 
Los mi dices que asisten a la au-
gusta enferma le han ordenado . que 
ac&casflé una semana antes de em-
prnder viaje. 
—«r: -.> • -o l 
Ruego de Lord 
Cowdray 
Londres. 20. 
' A ruego personal de Lord Cowdray 
propietario de unas ricas minas de 
petróleo en Méjico, el Embajador de 
los Estados Unidos en Londres ha ca-
blegrafiadiD a Washington pidiendo 
a su gobierno que proteja los intere-
ses que tiene en Méjico la Compañía 
de earsen y que se hallan amenaza-
dos per los revolucionaTios. 
Lord Cowdray ha declarado que la 
presencia de los barcos de guerra de 
los ¡Estados Unidos en Tampioo ha 
causado un efecto saludable para im-
pedir la destTucción de las propieda-
des que en didho localidad tiene la 
citada Ccmpañía y que él apreciaría 
mucho el que se continuara dando la 
debida protección a los intereses alu-
didos. 
Lord Crodway rogó al Embajador 
Page que pusiera en conocimiento 
del Presidente Wilson que jamás ha-
bía ayudado a Huerta financiera-
mente. 
Efectos de un 
cablegrama 
Washington, 20. 
A consecuencia del cablegrama del 
Embajador Pâ pe, el Secretario de Es-
tado Mr. Williams J. Bryan, Toa. pedi-
do al Departamento de Marina que 
de las instrucciones necesarias al Al-
mirante Fletcher para que proteja a 
los extranjeros que han empleado 
sus capitales en minas de petróleo en 
Méjico. 
Declara Mr. Bryan que al Almiran-
te Fletcher no se le han dado órdenes 
para que desembarque fuerzas en pla-
zas mejicanas, sino que se ha dejado 
a su criterio y discreción los métodos 
que él tengu a bien emplear para dar 
la debida protección a los intereses 
extranjeros. 





El Presidente Wilson ha nombrado 
a Mr. Gustavo S cholle, residente en 
St. Paul, Minnesota, Primer Secreta-
rio de la Legación de los Estados 
Unidos en la Habana, trasladando a 
Mr. Hugihs Gibson que desempeñaba 
dicho cargo, a la Legación de Bruse-
las. 
fTambién se ha anunciado el trasla-
do del Cónsul de los Estados Unidos 
en Manzanillo, Mr. Maltón B. Kirk, al 
Consulado americano de St. John, 
Quebec. 
Sociedades Españolas 
Asoc iac ión de Dependientes. 
La importante delegación que este 
Centro tiene en Puentes Graudc-s cele-
brará brillantes fiestas el domingo pró-
ximo, con motivo de la toma de pose-
sión de su nueva y entusiasta Directi-
va. El programa es digno de los entu-
giaslas socios de la delegación citada: 
PROGRAMA 
Primera parte 
A la 1 p. m. : La Banda de los Bom-
beros de la Habana, saldrá del parade-
ro de la Ceiba, recorriendo el pueblo, 
tocando bonitas piezas musicales y re-
gresando a la Sociedad ''Círculo de 
Arteranos," para el acto de la toma 
de posesión. 
Segunda parte 
A las 2 p. m. : Toma de posesión de 
la nueva Directiva, para cuyo acto que-
dan invitadas las familias de la locali-
dad y socios de la delegación. 
Tercera parte 
A las 2 y media p. m. : Función ci-
nematográfica en el "Salón Teatro 
Almendares," donde se exhibirán pre-
ciosas cintas, contándose entre ellas, la 
del "Centro de Dependientes," que 
fué hecha con motivo de la "inaugu-
ración" do les nuevos pabellones. 
Cuarta parte 
A las 8 p. m. : Se quemarán visto-
sas "piezas de fuegos artificiales," es-, 
taudo éstas a cargo de un reputado 
pirotécnico. 
Quinta parte 
A las í) p. m. : Dará condenzo el 
suntuoso baile, que tendrá efecto en 
los hermosos salones de la Sociedad 
"Círculo de Artesanos" de este pue< 
blo, para el cual quedan invitadas las 
familias de la localidad. 
La "eníenle" 
franco-espano a 
Bn todos los órdenes de cosas em-
piezan a notarse la efectividad de la 
"entente" y las ventajas de la mis-
ma. 
En Marruecos, por ejemplo, ha diŝ -
minuído el •contrabando de armas. En 
París es aelíamada la notable Osque&-
ta Sinfónica, de Madrid. Y en todos 
los Hospitales franicieses se da a los 
'Conyalesicientes dte enferm/edades in-
testinales sopa con fpast,a, sem<ola en 
especial, .de la anjamca española " f lor 
del d ía" , y urna copita de champán, 
según los casos, y en los más graves 
de sidra marca el gaitero, digestiva 
euad ninguna. 
NOMBRAMIENTO 
A propuesta del Secretario de Sani-
dad, doctor Núñez, el señor Presiden-
te de la República, firmó ayer un De-
creto nombrando para el cargo de Di-
rector del hospital de Santiago de Cu-
ba, al doctor Marforroll, quien desem-
peñaba aquel puesto interinamente 
y cuya propiedad ha ganado en recien-
tes oposiciones. 
RECURSO DE ALZADA 
En la presidencia de la República 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por ol señor Francisco Fir-
mat, contra la resolución del Secretario 
de Gobernación denegándole el pago de 
sus sueldos durante el tiempo que es-
tuvo cesante. 
EL SENADOR LAZO 
El senador por Pinar del Río, señor 
Lazo, estuvo ayer tarde en Palacio 
hablando con el general Menocal, de 
varios asuntos relacionados con la po-
lítica y solicitando algunos indultos. 
SOBRE UNA DENUNCIA 
El licenciado Eduardo Potts, Juez 
de Instrucción de la Sección Tercera, 
acompañado del escribano señor Moi-
sés Maestri. estuvo ayer en Palacio 
para recibirle declaración al señor 
Presidente cunupliendo exhorto del 
Juez de Guane en causa por injurias 
contra Francisco Nis y Baños. 
El general Menocal hizo suya la 
denuncia, renunciando a hacerse par-
te en la causa y escogiendo el proce-
dimiento de instrucción para la tra-
mitación de la misma. 
A DAR (Ti ' : NT A 
El general Demetrio Castillo Dua-
ny visitó ayer al Presidente de la Re-
pública, dándole cuenta de haber 
cumplido la comisión que le fué con-
Eia la, para representar al Gobierno 
de Cuba en el Congreso Intenacional 
de Prisiones celebrado en los Estados 
Unid os. 
PARA VUELTA ABAJO 
Hoy saldrá para Pinar del Río, el 
Secretario de Obras Públicas, señor 
Villalón, con objeto de inspeccionar 
varias localidades y determinar las 
obras que sea necesario llevar a cabo. 
El viaje lo realizará en automóvil, 
acompañado del señor Pedro Rubio. 
Secretaría de Gobernación 
GLORIETA QUEMADA 
En la noche del miércoles fué des-
truida por un incendio la Glorieta si-
tuada en los terrenos de base-ball de 
Cárdenas, la cual no estaba asegura-
da. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
A las tres y media de la tarde del 
miéírcoles, fué muerto por la carreta 
que guiaba el mestizo Pedro Inanzo-
la. 
El hecho ocurrió en el caserío de 
Aríza, barrio de Arango, término de 
Pal mi ra. 
LICENCIA 
Le han sido concedidos tres meses 
de licencia por enfermo, al capitán de 
infantería señor Alfredo Alfonso Her-
nández. 
MUERTO POR ARMA DE FUEGO 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, sieñor Sobrado, en telegrama 
dirigido a Gobernación dá cuenta del 
hallazgo en la plaza pública de Viña-
Ies, del cadáver del blanco Serafín 
Moreno Montes, quien aparece muer-
to por disparo de arma de fuego. 
Dicha autoridad dice también ser 
deiiiconocidos los mióviles del hecho y 
que por sospechas de que pueda ser 
el autor del CTámen, ha sido detenido 
Andrés Caballero 
HERIDO 
A las siete de la mañana anterioir 
fué herido el ciudadano español señor 
Francisco Fernández de la Calle, por 
bu cpmpatriota Francisco Pinet y Pi-
net 
Los citados indivduos son jomale-
ms de los a l mace mes de los señores 
Rodríguez y Viña de Oaibarién, en 
cuya villa ocurrió el hecho. 
Secretaría de Estado 
VISITAS DE DIPLOMATICOS 
El Ministro de S. M . Británica, se 
.entrevistó ayer con el Secretario de 
Estado. 
El Encargado de Negocios de Santo 
Domingo, visitó al Subsecretario, señor 
Pat tersen. 
Secretaría de Justicia 
HORAS DE AUDIENCIA 
El Searetaráo de Justicia recibirá 
^al público todos los días de 2 a 5 de 
la tarde. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Han sido nombrados Mandatarios 
Judiciales con residencia en Santia-
go de Cuba, el señor José González Sal-
tarén ; en Santa Clara el señor Ricar-
do Aguila y en Manzanillo el señor Ri^ 
cardo Juan Céspedes. 
PROCURADOR 
Ha sido nombrado Procurador con 
rosidencia en la Habana, el señor Lmia 
Calderín. 
FISCAL D E PARTIDO 
Ha sido nombrado Fiscal de Partido 
de Sancti-Spíritus, el señor Elias Gó-
mez. 
JUECES SUPLENTES 
Han sido nombrados Jueces Munici-
pales, Segundo Suplente de Ceiba del 
Agua el señor Mam-icio Valdés, y Pri-
mer Suplente de San Juan de las Ye-
ras el señor Abelardo Pérez Acosta. 
Secretaría de' Aprícultura 
CONTRA L A PTNTADILiLA 
Ya « «Douentran « i la Estación 
E^nm-enlal Ag^nómica de Santia-
|go de las Vegas, los 34 cerdos adqui-
ridos en Artemisa para la elaboración 
del suero inmunazanite contra la ' ' pin-
tadilla." 
Tamabiém se tiene noticia de estar1 en 
camino el virus pedido a los Estados 
Unidos y tan pronto cerno se reciba 
comenzarán en el laboratorio de Epi-
zootias de la refenida Estación los tra-
trabajos para la fabricación del sue-
ro.. 
Dichos trabajos serán realizados 
por los doctores Emilio Luaces y Er-
nesto Cuervo, quienes han llevado a 
cabo en el departamento de Agricul-
tura de Washington estudkís especia-
les para combatir el mal 
H U R T O 
Guillermo Romero Valdés, vecino 
de Jesús del Monte 120, denunció que 
de su taller de relojería, establecido 
en su domicilio, le robaron prendas y 
relojes por valor de $31.80. 
iRdmero sospecha que el autor lo 
sea su ex-dependiente Ricardo Mora, 
que se encuentra en Matanzas. 
^ Parte de las prendas sustraídas han 
sido ocuipadas en la casa de compra-
venta esítablecida en Maloja 112. 
E N L A C E 
A las ocho de la noche de ayerj 
lebró sus nupcias, en la intimidad 
la familia, una pareja distinguida 
simpática: la bella señorita Li 
Santana de la Puerta, hija de míe 
buen amigo el anti.uno periodista 
nario, señor Felipe Santana Esp 
actual Secretario de las Secciones 
Instrucción y Propaganda de 
"Asociación de Dependienítes del 
mercio de la Habana'' y el aprf 
ble e ilustrado joven, señor Vi 
Vázquez, redactor de la revista 
Chauffeur," que ve la luz en esta 
pital y Secretario de la "Asocia 
de Ohauffeurs" de Cuba. 
Felicitamos a los nuevos cónyi 
y les deseamos una muy larga y no 
terrumipida luna de miel. 
DESERTORES 
El Capitán del vapor esr añol "1 
tín Sáenz" ha dado cuenta a la 
pitaría del Puerto de í|ue los tr¡ 
lantes de su barco Alejandro 0j 
llean y José Falgucras, desertaron 
este puerto. 
//' 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se con-
voca por «ste medio a los señores asocia-
dos, para que so sirvan concurrir a la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará en 
este Centro êl domingo, día 7 de Diciem-
bre próximo, con el objeto de llevar a ca-
Cesan voluntariamente en sus cargos 
•D. Facundo García, segundo Vicepresi-
dente, |jr loe Vocales, 
D. Manuel Arguelles García, D. Pedro 
Cueto Granda y D. Manuel de Dieso. 
bo las elecciones generales, de acuerdo 
lo que para su preparación y celebré 
determinan los artículos 98, 101 y l9 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores stf 
se publican las aclaracdones siguieD*9 
Cesan reglamentarlanieníe 
D. José María Vilaverde, Presadent* 
D. José de Alvaré, primer Vicepr» 
te, ¿ ^ 
y l o s V o c a l e s 
D. llamón Fernández Llano. 
D. Ramón Suárez I,ópez. 
D. Hilario Muñiz Díaz. 
D. Antonio Suárez y Suárez. 
D. Benito Celorio. 
D. Genaro González Cob/ián. 
D. Víctor Menéndez Fernández. 
ü. Ramón Faedo García. 
D. Luis González Calero. 
D. Manuel San Martín. 
D. Abelardo López Gonzá-lez. 
D. David Hevia y Menéndez. 
D. Prancisco Plórez Llano. 
D. Celestino González Francos. 
D. Manuel Corujo Vega. 
D. Hermógenes Poyo Díaz. 
D. Manuel A. Snárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrón do Garrido. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso Forcelled©. 
D. Vicente Fernández Riaño. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernández. 
D. Ramón Prendes del Busto. 
Continúan por un año en sus cargos, les Vocales 
D. Julio Alvarez Arcos. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Gómez. 
D. Ceferino González 'Lorenzo. 
D. Aquilino Entnialgo. 
D. Federico Marinas López. 
D. Bernardo Pérez Alvarez. 
D. José Alvarez y Alvarez. 
D. Angel González González. 
D. Manuel Llano Tablado. 
(Hay qne elegir, pues, por dos años, nn 
Presidente, un primer Vicepresidente y 
veintinueve Vocales; y un Vicepresidente 
segundo, por un año. 
Bn el caso de que alguno de lo» sefiores 
a qitfenes cornesiponde continuar en la Di-
rectiva por un año. sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
tituido en la Candidatura a continuación 
D. Fernando .Arranz de la Torr* 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumersindo Camblor. 
D. Darío Alvarez. 
D. Cándido Arango. 
D. Antonio Castrillón. 
D. Angel Préstamo. 
I). Manuel Suárez García. 
D. José Rodríguez Fernández. 
D. José Cossío Parajón. 
D. Restituto Alvarez. 
de loe (íue, segñn queda expuesto, 
eIe&ir- ^mcati* 
A loa señores socios qne ^ 
votar, se les exigirá el recibo 
la fecha. , igtf1 
Habana. 21 de Noviembre ae 
El Secretarlo. tMl.aa[}^. 
C 404"' 
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El diario conservador "La Epoca" 
publica la biografía del nuevo Minis-
tro de la República Argentina, exoe-
leníísimo señor don Marcos Avella-
neda, persona de gran talento y vasta 
cultura que ha sido objeto últinua-
nuente en esta Corte de muchas de-
mostraciones de simpatía. 
Manifiesta el autorizado periódico 
niadrileño el deseo de que el eñor 
Avellaneda permanezca largo tiempo 
en España, representando a los ar-
gentinos y de que cuando salga de la 
nación española sea para ocupar la 
primera Magistratura de su país. 
Asegura que merece que se le eleve a 
tan alta posición por su inteligencia 




SE DESMIENTE LO 
DEL SINDICATO 
Madrid, 20. 
El Gobierno ha confirmado la no-
ticia, que tantos comentários prjmv 
ce. de aue les hermanos Manesmann, 
subditos alemanes, lo visitaron en es-
tos días. 
AseguT an el Presidente del Consejo 
y lo 3 ministros, que los Manesmann 
no han propuesto, como se dice, la 
creación de un sindicato eu Africa. 
Afirman que las versiones que corren 
no se confirmarán y que la visita de 
los hermanos alemanes nada tiene que 




Las baterías españolas de Lauzien 
cañonearon a los moros. 
Hubo muchos rebeldes muertos y 
buen número de heridos. 
LOS SUCESOS 
PESOAIDOR iMlDGADO 
2n aguas de la baihía, frente a los 
muelles de Talla-piedra, apareció flo-
tando ayer el cadáver de un sujeto 
humildém'ente vestido. 
Conducido por un vigilante de la 
policía del Puerto a la explanada de 
la Capitanía, fué reconocido por el 
doctor ÍBscandell, médico de guardia 
en el Centro de socorros del primer 
distrito, quien .certificó que presen-
taba los signos reales de la muerte, 
sin que pueda preeisar el motivo de 
ésta. 
El cadáver fué identificado por la 
señora iSalomé Uforte (López, vecina 
de Suárez 96, quien dijo que se nom-
braba Severino Sainz de la M#za, na-
tural de la Habana, de 22 años y sin 
domicilio, al que tuvo recogido en su 
casa al'£rim*tiempo. 
Aírrcgó la señora Vforte que el in-
lerfecto casi siempre se hallaba em-
briagado y que tenía por costumbre 
ir a pescar a Tallapiedra. 
El cadáver fué remitido al Xecro-
comio. 
iBOiBÜ PRIMERIO 
Kn la noc-be del miércoles pernoc-
tó en el hotel ' 'Par í s , " situado en Zu-
lueta y Misión, el ciudadano Máximo 
Torres, vecino del Surgidero de Bata-
bañó, siendo alojado por el camarero 
en una habitación interior. 
Por la mañana, al levantarse, notó 
el huésped que le faltaban una sorti-
ja de brillantes, un reloj y una leo-
poldiiiii. valuados en la suma aproxi-
mada de $150. 
Torres sospecha que los autores del 
robo lo fueran, «n combinación, el ca-
¡maroro José iGouzález y el sereno 
Francisco López, pues este último di-
ce" que durante la noche no entró ni 
salió nadie y el único que estaba den-
tro era, el camarero. 
Loe acusados fueron detenidos y re-
mitidos al vivac. 
¡ROBO iSEGüNtDO 
Plácido Gómez iCanejo, vecino de 
Amistad 98, participó a la policía que 
al levamüarse en la mañana de ayer, 
notó la falta de un reloj de plata y 
oro, una leontina de nikel y un porta-
Servicio particular del "Diario de la Marina" 
La heroicidad de los exploradores militares 
RECONOCIENDO EL CAMPO. UNA DESCARGA DE LOS MOROS 




DOS AVIADORES MILITARES 
HERIDOS 
Madrid, 20. 
Ha llegado a esta capital la noticia 
de que en Tetuán han sido heridos 
por los moros rebeldes el capitán de 
ingenieros Manuel Barriero y el te-
oiiente de infantería Julio Ríos. 
Ambos prestan en el ejército servi-
cio de aviadores. 
Tripulando un biplano, realizaban 
un reconocimiento de las posiciones 
de los enemigos. En momentos en que 
se hallaban sobre un monte fueron 
tiroteados por los moros. Estos, se-
gún parece, eran tinadores escogidos, 
porque según dicen los dos militares 
las balas pasaban muy cerca de ellos. 
Sin desorientarse por la crítica si-
tuación en que se encontraban, los 
exploradores hicieron una hábil ma-
niobra para alejarse de los que les 
hacían fuego. 
Antes de que pudieran conseguir 
ku propósito, se sintieron heridos. 
Entonces, dando muestras de una 
habilidad grandísima en la dirección 
del aeroplano, se deslizaron y aterri-
zaron en el campamento. 
Inmediatamente fueron recogidos 
y se le prestaron los auxilios faculta-
tivos. 
Las heridas que recibieron son de 
carácter grave. 
Los jefes los felicitaron por la :e 





El General Marina. Comisario de 
España en Marruecos, ha cablegra-
fiado al Ministro de la Guerra lo 
ocurrido a los aviadores militares que 
fueron heridos por los moros. 
Elogia la acción realizada por ol 
capitán Harriero y por el teniente 
Ríos y propone que se les premie con-
cediéndoseles un ascenso. 
Crése que les moros, que antes 
huían al ver los aeroplanos, ya les 
han perdido el miedo y se emboscan 
para tirotearlos cuando la altura les 





Los ministros han alabado calu-
rosamente la proeza de los dos avia-
dores militares heridos en Tetuán. 
Todos los periódicos aplauden la 
conducta de los hábiles tripulantes, 
que impidieron que el biplano explo-
rador cayera en poder de los moros. 
Los detalles que han llegado ya, 
dan idea del heroico comportamiento 
del capitán Barriero y del teniente 
Ríos. 
Se elevaron cuatro aparatos para 
llevar a cabo un reconocimiento del 
campo donde Se hallan los moros. 
El biplano que ocupaban el capi-
tán y el teniente, ascendió con rapi-
dez y tomó la dirección del Monte Co 
nico. Cuando estuvo a una altura de 
nevecientos metros, ya . dominando el 
monte, descendió y se colocó a una 
distancia de trescientos. Los tripu-
lantes hicieron el deséense al objeto 
de iniciar la labor de reconocimiento 
que se les había encomendado. 
De repente vieron un grupo de mo-
ros y oyeron una descarga. 
Parece que estaban emboscados los 
rebeldes y que habían designado para 
hacer fuego al aeroplano a los más 
hábiles tiradores de la jarea. 
Los dos aviadores se sintieron he-
ridos. Viéndose ensangrentados, con-
tinuaron el vuelo imperturbables, re-
corriendo diez y seis kilómetros. 
Se dice que el capitán Barriero 
animaba al teniente Ríos con patrió-
ticas palabras. 
El teniente, que era el que, como 
piloto, dirigía el biplano, aumentó 
considerablemente la velocidad y ma-
niobró de modo magistral, aterrizan-
do con asombrosa precisión junto a 
las tiendas del campamento. 
El teniente pudo levantarse solo. 
Tenía un balazo en la entrepierna. La 
bala le salió por el lado derecho. 
El capitán estaba inmóvil; parecía 
muerto. Cuando lo extrajeron del bi-
plano se pudo ver que tenía dos he-
ridas: una en el vientre y otra en un 
costado. 
Se les cendujo al Hospital para cu-
rarlos. 
El Comisario, g-eneral Marina, el 
Infante y los jefes han visitado a los 
valientes exploradores. . 
El estado de ambos es gravísimo. 
^ -V^- fc . 
El Rey premia 
el valor 
Madrid, 20. 
El general Echagüe ha comunicado 
a las familias del capitán Barriero y 
del teniente Ríes la patriótica acción 
realizada. 
Envió también un cablegrama al 
g-eneral Marina ordenándole que le 
comunique frecuentemente el estado 
de los heridos. 
S. M. el Rey don Alfonso, al ente-
rarse de la hazaña ds los aviadores, 
los ascendió. 
La oficialidad de la escuadrilla, en-
tusiasmada con la intrépida conducta 
de los tripulantes del biplano, pide 
para ellos honores. 
Se ha abierto juicio contradictorio | 





Unos obreros huelguistas que asis-
tieron a una reunión para tratar de 
las condiciones en que iban a volver 
al trabajo, promovieron un gran es-: 
cándalo. 
Por estar en desacuerdo en algunos 
puntos de la discusión se fueron a l -
gunos a las manos y se atrepellaron^ i 
En el choque hubo mesas y crista-
les rotos, . , 
Hay varios lesionados. 
Los mineros 
van al trabajo 
SE ACABO LA HUELGA 
Huelva, 20. 
. . La huelga de los obreros de las 
minas de Riotinto se considera ya 
/rolucionada, 
Muchcs mineros se encuentran ya 
trabajando y en buenas relaciones 






La Diputación ha recibido la ad-
hesión de la mayoría de los Munici-
pios de Cataluña al proyecto de las 
Mancomunidades. 
monedas de plata con 20 centenes. 
El perjudicado no sospecha de per-
sona alguna. 
ROBO TEÍRCMflO 
El dueño de la tienda de ropas ' 'La 
Estrella," sita en Reina 23, participó 
a la policía que durante la noche del 
domingo a la madrugada. del lunes, 
sintió que. una perrita que tiene ladra-
ba, y al levantarse vió que la puerta 
de su habitación estaba abierta y otra 
que da a la azotea también, por donde 
penetró el ladrón. 
Practicado un registro se notó la 
falta de un reloj de oro, de la propie-
dad de un dependiente nombrado 
Santiago Antón, valuado en nueve 
centenes. 
'Se ignora quién b$ya sido el ladrón. 
ROBO ouiAíRrro 
En el número 659 de la calzada do 
Jesús del Monte posee un kiosco de 
tabacos el cmldudano Manuel Quinta-
nilla Yclasco. 
Ayer, por la mañana, cuando llegó 
éste al kiosco, notó que algunas vari-
llas habían sido ai-raucadas, por lo 
que praetácando un registro en el in-
terior echó de menos $515 america-
nos, de la propiedad de un motorista 
nombrado José Raguela, $5 de un 
conductor apellidado Regateiro y 150 
pesos plata de su propiedad. 
Próximo al kiosco fueron encontra-
dos un cuchillo y una tijera, los cua-
les se supone fueron utilizados por los 
ladrones para arrancar las varillas. 
Quintanilla no sospecha quiénes 
fueran los autores del robo. 
PROCESADO 
'Ayer tarde fué procesado por f l 
Juzgado de instrucción de la sección 
segunda, Cecilio Rascón Ferrara, que 
se hallaba prófugo, acusado por lesio-
nes graves. 
Quedó en libertad '•'apud-acta." 
POR iAMjEXiA^AS 
El agente de la Policía Judicial se-
ñor Aragón, detuvo ayer a Miguel 
Martín Pérez (a) " E l Guajiro," :iU3 
se hallaba circulado por amenazas y 
portar armas. 
Fué remitido al vivac. 
POR BSlTAiPA 
Por hallarse acusado de un delitc 
de estafa, fué detenido y remitido al 
vivac, por los agentes Iduaite y Ve* 
lázquez, José Gómez Obregón. 
XO PA'GO LA JAULA 
Juan Campos, vecino de la calle de 
Motines en Barcelona 
La Guardia Civil entra en la l Ini-
versidad. Los estudiantes apedrean 
los tranvías. El Jefe de la Policía, 
lesionado. Varios contusos. 
Barcelon. 20. I Tres estudiantes fueron heridos le 
Uno de los tranvías eléctricos que vemente. 
Ooho guardias, que recibieron pe-
dradas, resultaron contusos. 
A l jefe de la Policía le dieron una 
pedrada en la cara, 
al ver lo que ocu-) A un teniente de la Guardia Civil 
recorren la distancia entibe esta ciu-
dad y Sarria, alcanzó a un niño y le 
derribó, arrastrándolo entre las rué 
das. . 
Los transeúntes, al er l  e c -,, 
rría. corrieron a recoger a la víctima, f * l cue110 con ^ ^ 
Cuando llegaron al lugar se conven-1'l0- „ . , . . „ . , 
cieron de que era inútil conducirle^ Gobernador visito al Rector de 
31 Centro de Socorro. la Universidad. En esa entrevista tra-
El pobre muchacho estaba muer:n. taron de solucicnar el conflicto que 
Los curiosos fueron agrupándose, y al 
decir alguno que la culpa de la des-
gracia era de los tranvías, la muche 
e amotinó y quiso volcar el 





Se hicieron algunas de ten cien es. 
•El niño muerto contaba doce años. 
"Barcelona, 20. 
El motín oue se formó cuando el 
tranvía eléctrico de Sarriá mató a un 
niño, se reprodujo más tarde y tomó 
proporciones alarmantes. 
Más de cuatrocientos esudiantss. 
acompañados por ctros elementes "do 
pujares, silbaron y apedrearon los 
tranvías. 
La Guardia Civil tuvo que dar una 
carga para disolver a los amotinados. 
De la carra que dieron les gnardia-
civiles resultaron once personas heri-
das. 
Ies estudiantes, que rrcib^eron mu-
chc* planazos en la refriega se refu-
giaron en la Universidad. La Guar-
dia Civil penetró entonces, persi-
guiéndoles, v se suspendieren las cla-
ses qup había en aquellos momentos. 
El Rector ^alió a conferenciar con 
«revestia verdadera gravedad, dada la 
excitación de los ánimos. 
Reunióse el claustro, y los decanos 
y el Rector expusieron la necesidad 
de proceder con rapidez para que ter-
minase la difícil situación. 
Se ha clausurado la Universidad. 
En Burgo ha ocurrido un gran in-
tres días. 
Les estudiantes declaran que un 
conductor de tranvías fué el que ori-
ginó el conflicto, insultándolos a 
ellos. Dicen que protestarán ante las 
•autoridades superiores de la entrada 





TRES CASAS ARDIENDO 
Sevilla. 20. 
En Burgos ha ocurrido un gran in-
i cendio. 
j Empezó el siniestro por una casa de 
I campo y luego ardieron des casas 
más. 
El vecindario acudió a extinguir el 
el Jefe de la fuerza y le adviritió oue: fuego; pero el voraz elemento se ha-
no debían penetrar en el centro do-jbía extendido tanto, que parecía im-
cente. posible dominarlo. 
Obedeciendo órdenes, se retiraron j Las personas que vivían en las ca-
Gertrudis, en la Víbora, fué acusado jlos guardia civiles; ñero apenas ha-, sas incendiadas se han salvado mila-
por Manuel García Peña, de Uvúte (bían salido, los estudiantes lo^ ape- • grosamente. 
655, de haber dejado de pagarle «drearon. La fuerza pública, disparó Mucho ganado pereció en el incen-
fyélAO, importe de una jaula que le entonces contra los que dirigían el]dio. 
mandó hacer. .motín. La población está consternada. 
de ímm. 
El Alcalde Municipal de Santiago 
de. las Vegas, general Dionisio Areu-
cibia. ha dirigido al Presidente del 
Consejo Provincial de la Habana, una 
razonada exposición^ que por falta 
de espacio no publicamos, en solici-
tud de auxilio para ayudar a aquel 
Municipio en la conservación del 
Panteón de ('acahual, en que están 
depositados los restos del general An-
tonio Maceo y de su ayudante el ca-
pitán Francisco Gómez Toro, y solem-
nizar con mayor esplendor en el ̂ pre-
sente año, el aniversario de la muerte 
de aquellos héroes. 
Al efecto interesa la referida au-
toridad municipal que por el Consejo 
se acuerde. 
"Primero: Disponer que por el De-
partamento de Obras Públicas Pro-
vinciales se proceda a hacer el ten-
dido de una tubería que conduzca el 
agua desde el tanque de abastecimiou-
to del acueducto de esta ciudad has-
ta el Panteón del Cacahual. 
Segundo: Votar el crédito corres-
pondiente para ofrecer un lunch a los 
alumnos de las escuelas /públicas y 
maestros que de los distintos térmi-
nos municipales concurran a la anual 
conmemoración, significando que so-
lamente de la Habana asistirán dos 
mil niños con sus respectivos maes-
tros." 
Siendo necesaria la conducción del 
agua a aquel histórico lugar para el 
riego de las plantas que circundan los 
jardines, no dudamos que el Conseje 
accederá a hacer el tendido de la ca-
ñería, costeando, además, el lunch 
con que se pretende obsequiar a los 
alumnos de las escuelas, toda vez que 
el Municipio de Santiago de las Ve-
gas carece de recursos y habida cuen-
ta de que no es posible que los niños j 
permanezcan largas horas sin tomar ' 
alimento alguno. 
Esposa abandonada 
María Rodríguez •González, vecina 
de Lamparilla 18, participó a la poli-
cía que su esposo Mariano Pérez Calá-
zán la ha abandonado desde el día .15, 
dejándola con cuatro hijos pequcñi.s 
La denunciante ignora el paradero 
de su esposo. 
Otra huelga 
en Río Tinto 
SABLAZOS Y PRISIONES 
Huelva. 20. 
Les obreros de los talleres de la 
Compañía de Riotinto se han declara-
do en huelga y han recorrido la po-
blación. 
Les secundan los albañiles. 
La Guardia Civil los disolvió a pla-
nazes en cuanto la manifestación ini-
ció el desorden. 
Se cerraron muchos establecimien-
tos mercantiles. 
Hánse hecho muchas detenciones. 





Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras, a 26-92. 
Los francos, a 6-45. 
Del Juzgado de Guardia 
UNA CARRETA SOSPECHOSA 
Frente a la Catedral fué detenida 
ayer por el vigilante de la primera es-
tación una carreta cargada de víveres 
que se hizo sospechosa ( ?) 
El carretonero, al ser interrogado, 
dijo que los víveres pertenecían a Cons-
tantino Menéndez Ortiz, vecino de 
Mercaderes 2. 
Detenido éste confesó que esas mer-
cancías las tenía en calidad dfe depósito 
por orden judicial y que procedían 
de una bodega que existip en Neptu-
no 121, de la cual fué condueño. 
Después de instruido de cargos por 
el delito de malversación, ingresó en el 
Vivac. 
NINA LESIONADA 
En ci descanso de la escalera, de s t 
domicilio, San Miguel 173, se encon-
traba ayer jugando con otra hermani-
ta suya la niña Esperanza Fernández 
Rodríguez, de diez y siete meses. 
En un momento de esos, la niña qui-
so asomarse por entre los balaustres 
de la escalera, pero con tan mala for-
tuna lo hizo, qpie cay.', al pavimento del 
patio. 
Conducida a! .-cuínido centro de so-
corros, el doctor Raúl de la Vega le 
prestó los primeros auxilios, certifican-
do que presentaba una contusión en 
el lado izquierdo de la frente, múlti-
ples contusiones diseminadas por todo 
el cuerpo y la fractura de la escápula 
izquierda, siendo su estado de grave-
dad. 
La madre de la lesionada, Dionisia 
Rodríguez Valdés, cree que el hecho 
fué puramente casual. 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL. DE LA ISLA DE CUBA 
Viales Gratuitos (Premios de Constancia y Propaganda] 
Llera idi y Cia.-S. Rafael 1 Habana 
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H A B A N E R A S 
E N I G L E S I A D E B E L E N 
I^a boda de Nena Alvarez 
y Mr. Alexander Me Donald 
Hetoza «a ani «pluma .una frase. 
Es aqiueila de los iiermanos Qxdnte-
tt-o, en Amores y Amoríos, refiriéndose 
a la ceremonia del matrimonio. 
—No liay ninguna más treve n i . . . 
que más dure. 
Bella paradoja. 
Y la evoco ahora ¡bajo la impresión 
Ide una de las 'bodias más espléndidas 
de este Noviembre venturoso que tan-
tas y tan hermosas páginas nupciales 
ha dejado en la historia de los grandes 
acontecimieaitos del mundo habanero. 
Boda la de anoche celebrada en el 
.templo de Belén con un lucimiento ex-
cepcional. 
Tenía que ser en esta iglesia. 
Ha sido la favorita por excelencia 
entre una serie de matrimonios bri-
Bantes. 
•Se ha puesto de moda. 
Boda que se celebra en Belén parece 
Eervar aparejada la elegancia v la dis-
tinción, 
Y así fué la de Nena Alvarez, la de-
licada y graciosa Nena, aquella figuri-
lla que en ViU&-Maria veía yo en el en-
Cauto de sus ensueños de niña y que 
luego, en sociedad, he seguido al tra-
vés de sus glorias, sus ¡halagos y sus 
satisfacciones. 
La señorita 'Alvarez ha heclio ano-
che, ante los altares, solemne ratifica-
ción de su amor al dichoso joven en 
quien puso su pensamiento y puso su 
corazón, caballero tan correcto y tan 
distinguido como ¡Mr. Alexander Me. 
Donald, perteneciente a nuestra colo-
nia americana. 
Í̂ Qué encantadora resaltaba, al pie 
ídel ara sagrada, Nena Alvarez! 
Su toilette, lindísima, parecía com-
pletar la idealidad de su figura. 
Era el traje de brocatel de seda 
adornado con ricos encajes de Ingla-
terra y con ramos de azahar, muy po-
cos y muy pequeños, prendidos en la 
falda. 
Largo el velo desplegábase en ondas 
hacia la cola, también larga, redonda 
y reluciente. 
Un primor el ramo. 
Nuevo modelo de E l Clavel con el 
nombre de Nena en gracia a la adora-
ble novia que lo estrena. 
Está calcado en dos creaciones d'e 
los (hermanos Armand, los modelos 
'Justina y Marina, que tanta boga han 
logrado alcanzar por su lujo, su no-
yedad y su elegancia. 
A l igual del bouquet Justim? lleva 
tíos conchas de rico encaje Ohantilly 
recogidas artísticamente al centro co-
mo simulando una banda modernista. 
Y del Marina tiene esa variedad de 
cintas menuditas que recogiéndose de 
trecho en treclio bacen la ilusión de 
minúsculas mariposas revoloteando en 
tropel. 
Las 'flores, en el nuevo ramo Nena, 
se desprenden, sobre media cara, de 
eu centro y parte inferior. 
Flores bellísimas todas. 
Predominan entre el conjunto esas 
Posaíque constituyen un cultivo espe-
cial del afortunado jardín de Maria-
two. 
Y para complemento de ese bouquet, 
donde todo es elegante, todo delicad'o 
y todo chic, una lluvia de hilos de pla-
ta confundiéndose con las cintas que 
parecen extenderse hasta rozar el suelo. 
Quedará el modelo Nena como una 
de las más bellas creaciones de esos ar-
tistas de las flores que se llaman Ca-
milo y Alberto Armand, los dueños d'e 
El Clavel, orgullo legítimo de la jar-
dinería cubana. 
La novia, concluida la nupcial cere-
monia, hizo entrega del ramo a la gen-
t i l señorita Margot González de la Ve-
ga. 
Lo besó ésta al recibirlo. 
Los padres de la desposada, el ma-
trimonio amable y simpático María 
González de la Vega y Salvador Alva-
rez, íueron los padrinos de la boda. 
Testigos. 
Los de la novia, su hermano polítie» 
el capitán David Wliitmarsh, el señor 
José López Alvarez y el culto y caballea 
roso doctor Ricardo Gutiérrez Lee, Mi-
nistro de la República de Codonübia. 
Y los del novio, Mr. Franck Stein-
hart, el señor Emeterio Zorrilla y el 
comandante del ejército americano J. 
F. Case. 
Me detendré, antes de pasar a otros 
detalles, en señalar la toilette que lucía 
la señora madre de la novia, dama tan 
bella e interesante para la que siempre 
han tenido las crónicas un elogio y una 
frase. 
Traje de una elegancia completa el 
de la señora de Alvarez. 
Parecía un figurín de Roédfemt 
La concurrencia. 
Haré mención primeramente de un 
grupo de señoras, y entre éstas, de mo-
do especial, María Martín de Dolz, en 
cuyas toilettes, complemento de su 
hermosura, se advierte siempre una. 
nota de suprema elegancia. 
Beatriz Zubizarreta de Fonseca, la 
señora del IMinistro de la Argentina, 
tan distinguida y tan elegante. 
3ri*s. Steinhart. 
María Reboul de Zorrilla, Matilde 
Varona de Berna!, Angeles Mesa de 
Hemández, Lucía Hortsmann Ide 
Weiss, Eugenia Herrera Viuda de 
Cantero, Lola Tió, Esperanza Cantero 
de Ovies e Isabel Clausó de López. 
¡María Eugenia Alvarez de la Campa 
de Fuentes, Cheche Solís de Atiex, 
Carmen Bemal de Hortsmann, Nandi-
ta Sanguily de Nogueira, Cristina 
Montero de Bustamante y la espiritual 
hermana de la novia. Sarita Alvarez 
de Wliitmansh. 
Y un grupo numeroso de ladies de 
nuestro mundo americano. 
Señoritas. 
Nany Castillo Duany, Seida Cabre-
ra y Tomasita Cancio. 
María Luisa Zorrilla, Nena Acára-
te, Margot González de la Vega, Eu-
genita Ovies, Rosa Hernández Mesa, 
Rebeca Gutiérrez Lée, Marina Odoar-
do, Conchita Fernández de Castro... 
Florence Steinhart. 
Y la gentil, la bellísima Estrella Ló-
pez Clausó con su hermana Herminia, 
como ella tan delicada y tan graciosa. 
A la residencia del Vedado do la 
distinguida f amilia de la novia se tras-
ladó después gran parte de la concu-
rrencia. 
Allí, en el patio de la casa, estaba la 
mesa donde se sirvió un huffet tan 
abundante como exquisito. 
El aspecto del patio era precioso. 
Plantas y flores aparecían combina-
das formando un túnel que resplande-
cía cómo un sol al conjuro de tres mil 
bombillos eléctricos. 
Una instalación espléndida. 
Entretanto los novios, muy felices, 
contentísimos, partían con rumbo a la 
playa de Marianao para pasar en oin 
appaiicnicnt del aristocrático Coun-
try Club la primera* etapa de su unión. 
Unión de amor en Ja que todo les 
promete venturas, sonrisas y alegrías. 
10jalá 'las gocen eternamente! 
L o s J u e g o s F l o r a l e s 
Llegué a Payret, después de la bo-
da, cuando estaba la fiesta, en su apo-
geo. 
Miré hacia la escena. 
Allí, en su trono, estaba la heroína 
de la noche, la lindísima Carmelina 
del Río, la Reina de la Belleza en el 
Certamen Infantil con que la Gaceta 
Teatral, al llevarlo a cabo felizmente, 
ha adquirido na título de simpatía y 
tío ipopuiaridadL 
Su Majestad Carmelina I parecía 
vestida por manos de hadas. 
í Qué encantadora! 
La rodeaban heraldos, pajes y mace-
ros en medio de un cuadro donde so-
bresalían las angelicales niñas de una 
corte triunfal. 
Todas vestidas igual. 
Y frente a cada una, como simbóli-
co timbre, un cesto de rosas. 
Del programa habíanse cumplido en 
esos momentos, a mi llegada, números 
tan salientes como el discurso del Man-
tenedor, el joven Gustavo Sénclhez Ga-
larraga, y 'la poesía que recitó el sim-
pético o inteligente niño Gaspar Be-
tancourt, nieto del I/ugar&ño. 
Poesía en honor de la Reina, original 
de Lozano Casado, y de la que sólo 
escuché elogios. 
No podían sorprenderme. 
La musa de Lozano Casado es ins-
pirada, es tierna, es sentimental 
Seguí con interés, en la parte musi-
cal de la fiesta, los números que co-
rrespondieron a tres niñas de tan ad-
mirable precocidad artística como 
Adolfina Jorge, Carmen Refojo y Mar-
got. de Blamok. 
Esta última monísima. 
Es la hija del notable maestro y com-
positor Hubert de Blanck, director del 
Conservatorio Nacional, a quien se de-
be el gran éxito, en su aspecto artísti-
co, de la velada de anoche. 
El niño Antonio Serret, que conoció 
anodhe el público reunido ep Payret, 
es una promesa. 
Le espera un bello porvenir. 
A su temprana edad resulta verda-
deramente maravilloso el arte y segu-
ridad con que maneja el violín. 
Llegará! . . . 
La profecía que encierra esta frase 
nunca pudo tener mejor aplicación. 
Hubo una sorpresa. 
Consistió en la presentación de La 
Petite Powpée, la niña María Luisa Be-
nítez, una andalucita que baila y que 
canta con tal desedfado, tal gracia y 
tal donaire que el espectador queda 
realmente asomibrado de la liliputiense 
artista. 
Fué un suocés. 
'La Banda del Cuartel General, con-
ducida bajo da experta e inteligente ba-
tuta del maestro Molina Torres, con-
tribuyó en no pequeña parte al luci-
miento de Ig^elada en su parte musi-
cal. 
La sala, preciosa. 
Aparecía engalanada con profusión 
de guirnaldas que se tejían entre el 
marco y las columnitas de los palcos. 
Colgaban de éstos, como complemen 
to del decorado, airosas jardineras. 
Decorado que bace honor al Fénix, 
y de modo singular al dueño de los fa 
mosos jardines de Carlos I I I , señor 
Francisco Caribalio, quien dió nuevas 
pruebas anoche de su buen gusto en el 
arreglo y embellecimiento del teatro 
La fachada de éste, al igual que el 
vestíbulo, lucía una iluminación mag 
nlfica. 
E l frente de Payret, así como una 
parte del costado, vecina al Parque 
Central, desaparecía bajo una red de 
luces. 
Trabajo admirable del que puede 
enorgullecerse un maestro en la mate-
ria, don Rafael Naveira, de quien ya 
habló la crónica al ponderar la ilumi 
nación de Belén en la boda de Eulalia 
Zorrilla y el teniente Adalberto Gime 
•nez. 
Iluminación—diré de paso—que se 
repetirá en aquel templo para el pró 
ximo matrimonio de otra bija de don 
Emeterio Zorrilla. 
BOecha iha quedado la instalación. 
Y cúmpleme ya dar cuenta de la con 
currencia en ese espectáculo, nuevo en 
la Habana, de lós Juegos Florales or 
ganizados en nombre de la Gaceta Tea-
tral por dos compañeros tan queridos 
como Alberto Ruiz j José de la Guar 
dia, cronistas de E l Mundo y E l Triun-
fo, respectivamente. 
La relación es larga, intermina 
ble . . . . 
La señora del Alcalde de la Ciudad, 
Concepción Escardó de Freyre, entre 
un grupo de damas tan distinguidas 
como Lolita Fernández de Vdazco de 
Montalvo, Clotilde Hevia de Pulido 
Leopoldina Luis de Dolz, Pilar Mar 
tín de Blanck, Georgina Serpa de A r 
noldson, María Villar de Méndez Pé-
ñate, María Galarraga de Sánchez, Ma-
ría Sánchez de Gutiérrez, Alaría Váz-
quez de Solís, María Velo de Acosta, 
Asunción Giralt de Coyula, Herminia 
Varona de Cabeza, Paquita Alvarez 
Viuda de Crusellas, Rosa Blanca 'leí 
Campo de Morales, Amelia Castañer 
de Coronado y la interesante Hermi-
nia Navarrete. 
Mercedes Durañona de Goicoeohea, 
la dama elegante y distinguida, con su 
graciosa hija Nene, una de nuestra.! 
jeunnes filies más encantadoras . 
Damas jóvenes ,tan bellas y tan ce 
lebradas como Blanquita Fernández de 
Castro de Hierro, María Usabiaga de 
Barrueco, Teté Berenguer de Castro 
Amelia Crusellas de Benítez, Lli l ly Co 
roñado de Morales, María Isabel Na 
varrete de Anglada, Asunción de la 
Torre de Sámchez Toledo, Estelita Ma-
cbado dé Rivero, Terina Arroyo de 
Catalá, Ranchita Suárez Murías de So-
lo, Adriana Cesteros de Andreu, Jose-
fina Dueñas de Ferrán, María Antonia 
^lata de Adams, Adela de Zaldo de To-
rrance, Ofelia Rodríguez de Herrel-
ra— 
La elegante señora de Llerandi. 
Las recien casaditas, un grupo sim-
pático que formaban, entre otras, Iso-
lina Díaz de Cano, Enriqueta Come-
saña de Comas, Eulalia Zorrilla de Gi-
ménez y Ernestina Marcoleta de Mes-
tre. 
Señoritas. 
Graziella Ecay, Loló Solís, Conchi-
ta Fernández de Castro, Josefina Co-
ronaldo. Nena Rivero, Hortensia Bení-
tez, Carmelina Bernal, Adelita Cara-
panería, Leopoldina Solís, Malula Ri-
vero, Florence Steinhart, Chicbí Ri-
vero, Nena Febles, Carmen Teresa 
Santos, Adolfina Solís, Nena Arenal, 
Amalita Anglada, Amparo de la Guar-
dia, Sofía ArenJal, Ada Pérez, Rosita 
Rodríguez Feo, Chichi Velo, Chea 
Perpiñán, Paquita Marimón, Horten-
sia Pérez, Rosa de los Reyes, Amalina 
del Haya, Diana Adams, María Anto-
nia Amenábar, Conchita Flores Estra-
da, Maximina Marimón, María Her-
nández Guzmán, Dulce María Soler, 
Generosa (Santamarina, Anais Centu-
rión, María Díaz de Villegas, Dulce 
María Serret, Pura Brito, Terina de 
la Torre, Nena Pella, Amadita Díaz, 
Conchita Vaillant, Caridad Herrera, 
Segunda Rodríguez, Carmen Santama-
rina, Emilia Ramírez, Tera Díaz, Con-
chita Díaz de Villegas, Encamita del 
Haya, Araceli Giberga, Graziella Al -
mirall Emma Villavicencio y Ofelia 
Cruseilas, la linda Ofelia. 
Resaltaba entre el concurso un con 
tingente infantil numerosísimo. 
| Cuántos niños! 
Haré solo mención de una adorable 
criatura, Ana María, la hija del sim-
pático matrimonio Lli l ly Coronado y 
Orlando Morales. ) 
Parecía presidir la fiesta... 
Tuvo ésta su m'ás bello epílogo en 
Miramar con una animación extraor-
dinaria. , 
Se llenó el jardín. 
Hubo concierto, liubo cine, y hubo 
acertijos dispuesto todo en lionor de 
las triunfadoras por los señores Mala 
y López. 
Y de mano en mano circulaba el nú-
mero de la Gaceta Teatral dedicado a 
los Juegos Florales como el souvcnir 
más bello de la fiesta. 
Número que se guardará . . . 
Enrique FONTANILLS. 
Es e-l Caohou I.n.lninilo un riquísimo dul-
ce a base de menta y de un sabor agra-
dabilísimo que perfuma la boca dejándo-
la desinfectada. Además debe de usarse 
cuando se tiene catarro, porque facilita la 
espectoraclón, calmando la tos Casi Ins-
tantáneamente. De venta en farmacias y 
vidrieras de tabacos. Depositarlos, Drogue-
ría Sarrá y Johnson . 
¡ N O L O I G N O R E ! 
Lo vendemos todo y entretodo le ofrece-
mos de moda. 
Botones Balkánicos a 8 centavos docena. 
Aigrettes blancos £1 un peso veintisiete 
centavos pieza . 
" L A S N I N F A S " 
GALIANO número 77 
-después dy> IM palabra "o tranflaxíclOn en 
"las adiciones u obllgaclOTiea," la* palabras 
"o •«MOttM? las MOUNUMi obllg^oneB. con-
"tratoa o convenios." 
Habana. Noviembre 20 de Ii91«. 
FrnncLico M. Mlê Brer», 
Secre tarto. 
1-21 
C 4045 * ** 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Banco Territorial de Cuba 
S e c r e t a r í a 
En el sorteo celebraido el día de 
¡hoy, con asistencia de los Consejeros 
presentes, Interventor Oficial del Ban-
co, y el Notario de esta capital, doctor 
Manuel Cano, conforme a los anuncios 
insertos en la ^Gaiceta Oficial de la 
República," resultaron amortizadas 
las siguientes 239 obligaciones Hipote-
carias de este Baaco, de las 40,000 ven-
didas de la Serie " A " del 5 por 100, 
cuyo reembolso por su valor nominal, 
se efectuará desde lo. d^ Enero próxi-
mo en la Oâ a del Banco Español de 
esta ciudad, A^uar 81 y 83, y en la 
Agencia financiera de este Banco en 
París. 
261 al 270 
1,711 " 1,720 
3,091 " 3.100 
7,071 " 7,080 
7,931 " 7,940 
9,691 " 9,599 
10,071 al 10,080 
14,281 " 14,290 
15,491 " 15,500 
16,271 " 16,280 
19,871 " 19,880 
21,231 " 21,240 
24,241 ** 24,250 
24,811 " 24,820 
27,181 " 27.190 
28,401 " 28,410 
30,231 " 30,240 
31,391 " 31,400 
31,531 " 31,540 
34,281 " 34,290 
35,411 " 35,420 
39,641 " 39,560 
Lo que se hace público de orden dol 
señor Presidente .para general conoci-
miento. 
Habana, 18 de 'Noviembre de 1913. 
Dr. Antonio J. de Arazoza, 
Secretario. 
C 4037 2_21 
C e n t r o Gal lego 
S E C R E T A R I A 
Por el presente anuncio se 'hace 
saber que, el próximo viernes. 28 del 
mes en curso, a las 8 do la noche, ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones de 
esta Sociedad, la subasta pública pa-
ra el suministro durante un auo de 
los impresos y efectos de escritorio 
que sean necesarios en este Centro y 
su Casa de Salud " L a Benéfica," así 
como la de la Memoria correspon-
diente al año actual, de acuerdo con 
los pliegos de condiciones existentes 
en esta Oficina y que ipodrán exami-
nar las personas que lo crean conve-
niente, en las 'horas de 8 a 10 de la 
mañana y de 12 a 5 de la tarde, todos 
los días hábiles. 
Los pliegos de proposiciones, ha-
brán de presentarse a la 'Comisión 
respectiva en el momento de ir a cele-
brarse la Subasta. 
Habana, 20 de Noviembre de 1913 
El Secretario, 
¡Manuel Pasaual Iglesias 
c. 4042 alt. 4-21 
E 
Secretaría 
Próximo el traslado de la Asocia-
ción al nuevo Edificio Social, se ha 
dispuesto la venta de lámparas, espe-
jos, mesas de billar y otros muebles 
de uso que por el Casino no han ele 
¿ser utilizados; todo ello a precios 
económicos, en conjunto o por piezas 
.separadas. 
La relación de muebles en venta y 
sus precios están en Secretaría a dis-
posición de los que deseen efectuar 
adquisiciones. 
Lo que, de orden del Señor Presi-
dente de la Comisión de Intereses 
Materiales, se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, noviembre 17 de 1913. 
E l Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
G 10t-18 lOtí-lS 




A flos efectos que procedan se publica lo 
Bl.Eruien.te: .t-n el alto Tribunal de Justi-
cia del Dlsitrlto de Chancery, No. 00381 de 
190»; (Sr. Ma.gdstrado Ajstbirry) e,n el asunto 
de los Perrocanriles Unidos do la Habana 
y Alimaceaies de Regla, Liuiitada, y resoec 
I to al acta de 1908 do consolidación de las 
i Compañías, se hace «saber por el presente 
•que en 13 de Ncxviennbre de .1913, se ha pre-
sentado por la Compañía antes mencionada 
una petición al Auto Tribunal de Justicia 
de Su Majestad en Inglatenra, para confir-
mación de un acuerdo especial de la Com-
pañía, tomado en nna Junta general ordina-
ria de lia m'en.clonada Compañía, celebrada 
el 22 de Octubre de 19113 y ratificada en una 
Junta general extraordinaria de la misma 
que ee celebró el 6 de Noviembre de 19.13 y 
el cual acuerdo dice lo siguiente: "Que'el 
Memorándum de iAsoclaci6n de la Compa-
ñía s'e inoddflque, insertando en el párrafo 
(X), de la cláusula 3a del mismo, después 
de las palabras—u operar con las acciones 
u obligaciones—las palabras—o para ga-
rantiizar las acciones, obligaciones, contratos 
o carmnenlos—y además ise hace saber que 
la mencionada petición ha de oírse amte 
el honorable Magistrado señor Astbury el 
martes 9 de Diciembre de 1913, y para que 
cualquiera "peirsona Interesada en Ja referi-
da Compañía, bien sea como acreedora o 
(de otra manera que desee oponerse a que 
se dicte una resolución que confirme el 
mencionado acuerd o, tomado en concordan-
cüa con el acta de referencia, comparezca 
en la fecha de ila audiencia, bien por sí o 
representado por su Abogado con ese fin 
y los mandatarios que más adelante se 
mencionan, entregrarán una copla de dicha 
petición a toda persona que la solicite pre-
vio el pago de los derechos fijados pára la 
misma. Fechado el 19 de Noviembre de 
19(13. Norton. Rose Barrington & Compauv 
Mandatarios de la Compañía amtes menclo 
nada 67% Oíd Broad Street, london E O 
La resolución a que es-te aviso se 'r*fw' 
dice así: 'enere 
RESOI/UCIOIVi 
'<Que el Memorándum de Asociación i 
"Compañía «ea alterado InsertanHo * , 
(X) de da Cláusula'ídel S-S 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de nna 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Be puede hacer lat operaciones per i 
Banco de la Habana 
87̂ 5 N-l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
LINEA 
WftRD 
A Sur Amér ica 
La ruta más barata a todos loa puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
PasaJ? en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracrur $32 
Para Informes, reserva de camarotes e*e 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. s! CO 
Departamento de Pasajes.—PRADO lis/* 
Wm. HARRY SMITH, Agente General. 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
SALID A S D E LA ¿ABANA 
de los vapores de gran velocidad da 
la Compauia Trasatlántica Española 
''A1Lcmso p n 7 7 " (extraordinario) 
'•Reina Maria Cristina" (extraor. 
drnmo) el 27 de Octmbre, jara Oom-
^ Gijon y Santander 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre 
para Coruña, Gijón y Santander ' 
Kema María Cristina," el 20 .Ip 
faX ' Qij6n y SaQ-
o n ^ ™ 1¡lás- ÍTiform«. diríjanse a «u 
ccnsifirnatano: 
MANUEL OTADUY 
San Iffnacio 72. Teléfono A 6588 
A V I S O 
El vapor correo "Alfonso XTII" ha salí 
do de Vigo con dirección a e e puerto a 
lafi 2 de la tarde del día 12» 
S© espera en este puerto, sobre 6l 
Habana, 13 de Noviembre de W , * ^ 
í!lanue" Otaduy. 
BTj tapok 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
saldrá para \ 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o » « 
el día 30 de Noviembre, a las dos de ift T ' 
de llevando la oorreapondenda pQblic. lN 
sólo se admite en la Adminiatraeioffi4 
Correos. ^ Admite carga y pasajeros, a lo, ^ ofrece el buen trato que eeta •ntlBtt^¿'* pañfa tiene acreditado en aua dlterenJÜ* lincas. También recibe carga para Ir^f^. Hamburgo, B re man. Amsterdan, RohLJ dan, Ambares y demás puertos de El*.** eon conoclmlenfb directo. 
Los billetes del pasaje efilo serán 
dldos hasta las 5 de la tarde del día 29 
¡Las pólizas de carga se firmarán por ai 
consignatario antes de correrlas, gin ^ 
yo requisito serán nulas. ^ 
Se reciben los documentos d« •wbaTwi,* 
hasta el dia 28 vía carga a bordo de i . ! 
lanchas hasta el día 29. 
P R E a O S l ) E ~ P A S A J F 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde . . $ 1 4 ^ 
Segunda clase . . $1264)0 
Tercera preferontt . lt¡ . $ 
Tercera | 37.^ 
IDA Y VUELTA 
Primera oíase . M M w », 1263.50 
. . Segunda clase . . „ t* M . $221-25 
Tercera preferente w ;. $146-85 
Tercera • • I 72-95 
Precies convencionales para cama. 
rotes de lujo. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQOB 
VAPORES CORREOS FRÍNCESEJ 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRAJíCES 
P R O V I S T O S DE APARATOS 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 d» I* 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazalre. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORÜÑfl.SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde I 148-00 M. A. 
En 2b clase 126-00 „ , 1J 
En 3a preferente— 83-00 „ , 
En 8a clase— 82-00 „ , [ | 
Rebaja de pasajes de ida 7 vuelta. 
Camarotes de lujo y de íamilias a preeiot 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n i z 
ESPAGNE 
Sobre el 11 de Noviembre. 
S a l i d a s p a r a N e w O r i e a n s 
H U D S O N 
Sobre el 11 de Noviembre 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clavel 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRESE 
etc., etc., por ios rápidos vapores cê  
rrecs de la afamada Cíe. de Naveg»* 
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N É A D E Ñ E W - Y O R K 
8e venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, porloi acreáitado-j vapore» 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Sawoie. La Lorral* 
ne. Torraine, Rochambsau, ChloagOi 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig 
Datarlos en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Mum. 00. TELEFONO A-1«4 
HABANA 
3788 N-l ' 
Vapores costeros 
EMPRESA DE VAPOfiES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E N O -
V I E M B R E D E 1913. 
V a p o r C H A P A R R A 
Mantee 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ^CamagüejV, Manatí 
Puerto Padre (Chacra), Gibara (Ho»* 
güín) Vita, Ñipe (Mayar!, Antilla, Cagima* 
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Guaníá7í«ni« 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 30, a laa l'¿ dea día 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Cbaparra), Gibara (Holguín), 
tánamo. Santiago de Cuba, Santo Vorato' 
go, R. D., San Pedro de Macorís, San Ju»0 
de Puerto Rico, Mayagüoz, Ponce, retoí^ 
nando por Santiago de Cuba a Habana 
G I R O S D E L E T R A S ^ 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n a -
Depósitos y CuantM CorrlentM, *>el)?f(,l 
tos d« valorea, haciéndose cario d»J ^ 
bro y RemiaiOn de dividendos • lr.t«rei»«-
Préstamos y Piarnoracloaes d« v*loTl\u, 
frutos. Compra y venta de valorea P0"' 
eos e Industriales. Compra y venta de '* 
t- • de cambio. Cobro rte letras, cupo^ 
etc., por cuenta ejena Olro sobre 1** 
npa/es plazas y también sobre los P11»^ 
fla Eapafia Islas Baleares > Canarl»* r 
*0«rF-r CabjM r. Carta» de Crédito 1 I 
«551' - . 152-Oct.-*^ 
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D i a r i o d e l a M a r i n a 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
\ \ ¡—MARIA GUERHERO 
l v KKRNANDO DIAZ DE MBN-
|1()/:A.-ESTKE.NOS A Q U I . . . Y 
M;LA. 
Bramos cansados de leer v^rdade-
rlialribas contra el teatro aaticua-
f S) contra el antiguo clásieo: y hm-
Toreemos que nosotros, oon la ina&a 
fc^Wico, abonÚMaiuos de los mtfldes 
• ; V \' nos extasiamos ante loe mo-
i^mis• y cuaudo aparece eu esrena un 
I S ¿ a j e , ''omo en "Espectros," del 
?eJLutihle Ibsen, imbécil, enfenno, 
?ffpnerado a eansa del mal heredado 
íchnos | oh I ] oh I ) ] esto es teatro!!... 
os retiramos del teatro saboreando 
í cojera de4 atázico y las contorsiones 
?e la idiotez: y cimndo un personaje 
ueste en trance aparado en que el ho-
y v Ia dignidad exigen para su í»al-
Jación medidas radicales, perdona, ex-
humamos otra vez, ¡esto es huma-
lTi ,. ¡ esto es teatro! En una pala-
(tea' nos entusiasmamos con lo que hu-
biese escandalizado a nuestros abuelos 
v no cbstánte, "Don Juan Tenorio," 
/jae nadie osará decir que sea bnmano 
l real y que, nadie dirá que "sea tea-
[L, " triunfa ruidosamente como, reñ-
liéndonos a una sola población, vemos 
/jue ha brrunfado en Madrid en donde 
lo mismo en el Español con (Nieve$ 
guárez y Ricardo Calvo,) que en Price 
(oon Borras-Adarauz,) que en "Alva-
^ Quintero," con Mata-Cañete por U 
tarde y Victorero-Moreno, unos por la 
itorde y otros por la noche,) ha sido 
mene í̂er dar más representaciones de 
'las q"e ^ Almanaque (Conmemora-
ción de los fieles difuntos) ordena. Y 
ba íido menéster hacerlo, porque el pú-
blico quería "más Tenorios." , 
' Aquí el Tenorio Mnñoz-Nevares tam-
bién tuvo que servirse de "contra," 
«spuí-s de ouatro "golpes" seguidos. 
' ¿Qué significa ello? 
" Arrán nif se" algún pensador y dí-
¿anc>lo. Averigüe si el público, cansa, 
do de verse en escena fielmente retra-
tado anhela ver algo qne le remonte a 
|bs rociones de lo ideal... aunque no 
lea •teatro.' 
E1M e> que ''Don Juan" ha obteni-
do cite año un triunfo ruidoso. Y cons. 
te qne nosotros, m i tener arte ni parte 
en r1 mismo, tal vez hemos contribuido 
aquí a que aquel haya sido efectivo 
tambimi. 
• Por qué ? 
I María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza terminada el '¿1 de Octubre, 
en Valladolid, su gran exciursión de ve-
rano, han empezado el 14 del corriente 
gu temporada de invierno en su teatro 
de la Prii) -psa. Este pequeño paréoite-
sis lo han a{)rovechado los ilustres ar-
tistas para acudir a una cariñosa invl-
tación (pie les ha hecho Paul Hervieu. 
El eminente dramaturgo francés ce-
lebró en París una gran fiesta artísti-
ca en honor de María Guerrero y Fer-
namlo Díaz de Mendoza, a la que esta,-
fcan inviíaií^ cnanto de sobresaliente 
en artes y letras existe en la capital 
rio Francia. El ilustre académico fran-
cés quiso sin duda corresponder así a 
la entusiasta acoerida que la Guerrero 
y Mendoza le hicieron este verano en 
Granada, y adelantarse con su agasajo 
a los que seguramente Je ofre/eerán 
ellcs cuando vaya a Madrid a estrenar 
bu obra "Le destín eat maitre," tradu-
cida por el gran Benavente y escrita 
exprofeeo para xMaría Gueri'ero y Fer-
nando Díaz de Mendom. 
Y ya que de lo» ilustres artistas ha-
blamos, añadiremos que el abono de 
a "Princesa" es nutridísimo y que en 
las listas de abonados figuran las más 
ttóJhiñtes personalidades do la corte. 
^n Lara se habrá estrenado "Los 
pastores," comedia en dos actos de 
Martínez Sierra: en el Cómico "La 
gentuza," de Arniches, música de Se-
ríano. 
( Y aquí, en Albibu, hoy, estreno de 
Hobrevivirse," de Dicenta, cuyo ar-
gunnento dimos ayer a conocer, y pron-
to, en la próxima semana, "La Sota-
na," de Berusteni, el autor de "La 
Garra." 
Uno de la pLatea. 
Los carteles de hoy 
PAYKET.—Beneficio de Mariano 
Fernández y Pancho Robreno con 
"Doloretes," '^El pdbre Vaabu^na" 
a "Buscando a Chendio," finalizando 
eon "Los granujas." 
La función es corrida. 
ALBISU.—Nada tenemos que aña-
dir a lo que ya hemos dicho acerca de 
" Sobrevivirse," ol drama en tres ac-
tos y un prólogo de Joaquín Dicenta. 
Insistiremos en que la obra no es del 
corte corriente d« las del aplaudido 
autor y que, en virtud de ello se estre-
na hoy neche de moda, o sea de concu-
rrencia selecta en Albisu, a la cual se-
guramente no seduciría "Juan José," 
por ejemplo, con ser "Juan José" la 
verdadera obra de Dicenta. 
Vale la pena de ser conocida ta nue-
va producción del aplaudido autor. Ha 
sido ensayada con el mayor esmero, y 
nos atrevemos a asegurar que gustará 
mucho. 
POLITEAMA.— Repítense "Quo 
Vadis... ?" y la "Corrida de toros en 
Barcelona." 
Mañana estreno de " E l fantasma de 
la dama vestida de blanco." 
En la próxima semana, a petición, 
"Clcopatra" y el lunes, primero de di-
ciembre, sensacional estreno de "Los 
últimos días de Pompeya." 
PRIMITIVA REAL 
Y M u y i l u s t r e A r c h i c o f r a -
d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e Jos D e s a m p a r a d o s . 
Continúa celebrá-ndose el aolejune novo-
^oip en Ja forma ya aniundâ la. 
oA.EiA.DO 22 DiE NOVIEMBRE 
<3ran «aive;~-,A la* 6 de ta. tarde se re-
•W* »] Sanio Rosarlo y clespuéa la Nove-
J*/^' 8:ü2o« tuan-tadoo. A continuación se 
ejecutará por la orquesta «1 g>ra<n cántico 
fí0^'in*a-" de Cortina. Letanías del niaes-
i TlIael WttM y la Gran Salve de Arnajn-
«JLkTvSÍ??' ^ flnal •> cantará el tradi-
uonal hhmio deJ compositor Ubeda. 
i t i * de la '"^h*. 1* Plazoleta de 
a iglesia de la Merced, la g>ran retre-ta por 
ia üanda Municipal y la qu*ma de fu«gos 
vedo P0'r el P,rot6cnlco ***** Que' 
DOMINGO 23 A laj* 7 d« la mañana. Misa de Connunlón General. 
A hia 9 ge oelebrará. la solemnísima fVes-
ta .asistiendo de Capa Magna el Rvdmo. é 
Iltmo. «-eñor Obispo Dioces«ino a cuya en-
trada m cantaré, el sublime 'Tu es Petrus." 
d l̂ maestro Eslava. 
6e ejecutará a toda orqueíta la gran mi-
sa del imaestro Giniér. 
Oflciairá en la misa el P. Doroteo Gómez, 
Superior de los PP. de la Misión y ocupa-
rá la Sagrada Cátedra el elocuente orador 
P. Fernando Aneoleaga, Rector del Colegio 
de Belén. En el ofertarlo se cantará el Ave 
María de Amoró», y al final, el himno del 
maestro Ubeda. 
La orquesta será dirigida por el señor 
Francisco Saurí, y los Imst rumen tos se ajus-
tarán al Motu propio de Su Santidad Pío X. 
AVISO A LOS SEÑORES HERMANOS 
Toda la nave central estará reservada pa-
ra la Artíhicofradía. Una baranda colocada 
próxima al altar mayor dividiendo, en su 
extremo, dicha nave, indicará el lugar des-
tinado exclusivamente a las autoridades, 
representación del Honorable Cuerpo de 
Bonuberoa. Comislon'es. Junta Directiva y 
señoras Camareras. 
SORTEO DE LAS MAQUINAS 
A las 3 de la tarde, en el salón de recibo 
de (la Iglesia de la Merced, M celebrará el 
soirteo de las máquinas de coser con que 
obsequia la Archicofradla a los pobres, en 
conmemoración de las festividades de este 
año. 
DIA 24.—A las 9 se celebrarán solemnes 
honras ffinebres en «.ufraglo de las almas de 
los be-nefaictore* y cofrades fallecidos, can-
tándose la Misa de Perosel. 
Habana, 20 de Noviembre de 1913. 
El Mayordomo, 
Dr. José >I. Domeñé. 
C4044 2t21 ld-23 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El Jueves, 13 del corriente, a las 8 y me-
ála. misa cantada a San Antonio; el lB la 
SanttíluDá Virgen del Carmen; «1 19. a la 
misma hora, «l Sr. San José y el 21 !a 
Virgen de los Dolores.. 
Se suplica la asistencia de sus congre-
gante» y devotos. 
14296 jo.12 
O F I C I A L 
Dr. Félix Pagés 
Clroj'a en general; Sífllia, eulermddft-
des dol aperato génito urinario. Sol ©i. 
a)toa CoiwultAs de 2 ^ 4, teléfono A 3370. 
3771 N,-l 
Pelayo Gircia y Santiago 
Pelayo Garda y Orestes f e r i m 
DOCTOR J. fl. TREMPLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección do 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128. entr* Virtudes y Animas. 
14024 26-7 N. 
CASINO.—Cine, la Tirana, la Pre-
ciosilla y Musseta. Tres tandas. 
MARTI.—.Buena adquisición la de 
la gentil tiple Enrique Sala. Hoy ' ' E l 
viaje de la vida," ' 'La niña de los be-
sos" y " E l príncipe Casto." 
HEREDIA.—-Tres tandas. " E l Pi-
piólo," "Las Bribonas"' y "Estuche 
de monerías." 
ALHAMBRA.—Tres tandas: " E l 
Canal de Panamá," Todos somos uno" 
y "Un viejo tras de Pilar." 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El domingo 23 oelebrará la Aavliicoíradía 
del Niño Jesús de Praga, la función men-
sual. A las 7 y media a. m. misa de comu-
nión general. A las 3 p. m. ejercicio men-
sual, plática y procesión con el Milagroso 
Niño. 14640 4-20 
Monasterio de Santa Teresa 
El día 24 del presente mes la Comunidad 
de Carmelitas Descalzas oelebrará solem-
nes cultos en honor de San Juan de la Cruz. 
Por la mañana, a las S y media, Misa 
solemne con sermón que predicará el R. P. 
Sebastián de J. M. J. La parte musical 
está a cargo del R. P. Pedro Tomáa. 
14652 4-20 
MOLINO ROJO.— Tres tandas: 
"Pepita rebelde" .'Mala hembra" y 
" E l del clarinete." 
CINE NORMA.—Como de costum-
bre, tres tandas variadas. 
CINE SEVILLA.—Escogida fun-
ción corrida. 
Congreso Latino Americano 
El ^eñor Presidente de la República 
con fecha 13 del actual recibió el fti-
guii'iile cablegrama: 
"Lima 13 de Noviembre.—Presiden-
te Cuba.—Habana.—Designada Haba-
&a Sexto Congreso Médico Latino-ame-
pca no salúdalo.—(Mm^o/a." 
Dicho despacho fué contestado eai es-
ta forma: 
"OdriozoJa. — Presidente Congreso 
Médico.—Lima. Cuba estima altamen-
te y agradece designación Habana 
Sexto Congreso Médico Latino-ameri-
íano. Reitérale cordial saludo.—MtMt* 
K Presidente República." 
Tentativa de secuestro 
Leemos en un colega de Santa Clara 
íuo anteanoche, como a las siete, cua-
tro hombres desconocidos trataron de 
Secuestrar al señor Pedro Massagué, en 
el pueblo de Fomento. El pronto auxi-
lio de la fu«*vza pública y vecindario 
tapidió la realización del hecho. 
¡ Los autores dejaron abandonado un 
sombrero en su huida. 
La Guardia Rural persigue a los 
Malhechores. 
Cromea Religiosa 
DIA 21 DE NOVIEMBRE 
tste mes está consagrado a las Ani-
Ma-s del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Maiea-
^ está de manifiesto en las Siervaa 
W María. 
La Presentación de Nuestra Señora 
^ (11 Templo.—Santos Oelasio, papa. 
*wmeo, dominico, confesores; Alberto, 
fifrteban, Eutiquio, y Honorio, márti-
res; santas Máxima y Colombina, vir-
ones. 
La Presentación de Nuestra Señora. 
"^Celebra la Santa Iglesia en ««te día 
fiesta de la presentación de Nuestra 
señora eu el templo de Jorusalén; ei 
J6011', aquella pública y soleiaue ofren.. 
* que hizo a Dios la Santísima Vir-
^0 de su corazón, de su cuerpo, de eu 
espíritu y de todas las potencias de su 
alma, y todo en el modo más perfecto 
y más glorioso al mismo Dios que nun-
ca se vio. Este fué e*l mayor Bacrificio 
de una pura criatura que se hizo al 
Señor desde el principio del mundo; 
pues ninguna hubo más i implida, más 
perfecta, ni más santa. A la edad de 
tres años, María por sí misma se ofre-
ce, se dedica, se consagra a su Criador 
en el templo de Jeruaslén. ¿ Qué ofren-
da hubo jamás de igual \ailor? Regoci-
jóse todo el cielo en aquel festivo día, y 
no podía dispensarse la Iglesia de fes-
tejar también su solemnddad. En aten-
ción a esto muchos santos padres consi-
deraron la presentación de la Virgen 
en el templo como el primer acto de re-
ligión que fué más grato a'l Señor, y la 
fiesta de este día como el preludio de 
todas las demás. También y con razón 
se puede decir que ia presentación de 
la Santísima Virgen, y su éiansión en 
el templo de Jerusaléu, fué como el sa-
grado original, y por decirlo así, la pri-
mera época del instituto de todas las 
religiosas. Por eso la fieeta de este mis. 
terio debo.ser de oflrtHi'lar devoción 
y de especialísima veneración para to-
das ellas. • 
FIESTAS EL SABADO 
Minias Solemnes.—En la Catedrail y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de Gna-
dalupe. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El domingo prflxlmo, día 28, tendirá lu-
g-ar en e»ba Igrlftala una funci(5n soJomne a 
las 9 a. m. «n honor d«l Apto'tol del Vía 
Cnucla, San Leonardo de Portu-Mauricio. 
Predicara el P, Bernardo Ixjp&twgul. 
Lo que ae anuncia para conocimiento de 
Joa toínad^s del Vía Cruel» Perpetuo y de-rné.3 almas amanta» de la Paolán dw Je«u-
crlsto. 
14703 
PARROQUIA DEL ANGEL 
JUBILJUO CONSTA3VTIMIANO 
JCl próximo domlinro, « la« 8 a. ni., t>e dlrx 
Ja miaa de connunlAn iraneral y a las 9 la 
parroquial con plá/tlcaj terminada la mMa 
•e haráflí las e»tiíwjion«B para sanar la In-
dulrenHa plenar*̂  
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Gran tiesta Pontificia el domingro. 23 de 
los corrientes, con MUa de Ministros y ser-
món por el M. I . Canónigo P. Amigó, a la« 
9 de la mañana y exposición del Santísimo 
todo el día hasta las 5 de la tarde en que 
sie reza el Santo Pasarlo, Eatación, c&ntio-, 
plática, procesión por el Parque, bend.-
ción y reserva. Cada media hora será ado-
rado el amantísimo Jesús SaoTameutado por 
los caballeros y aeftorajs de la Asociación, 
según el turno que le« está señalado. 
El ilunes 24, a las S y media, serán la.-, 
honras fún«lw,eB con toda eolemnidad por 
los asocikdos fallecidos durante el uño. 
El miércoles ¿8, a las 8 y media de la 
mañana, fiefita solemne a San José con misa 
de ministros y «ermón por el mismo Padre 
Amigó. 
El coro está a cargo d«l Rvdo. P. fray 
Antonio Roldán, O. P., en ambats fiestas. 
DI párroco que suscribe ruega a sus fe-
ligre-S'es la asistencia, muy especialmente a 
loe asociados y asociadas a la Pontificia. 
Jesús del Monte, Nbne. 18 de 1913. M. MEJÍENDKZ. 
14630 4-19 
Municipio de la Habana 
AVISO 
A LOS SRES. COMERCIANTES 3 
INDUSTRIALES DEL TERMINO 
MUNICIPAL DE LA HABANA. 
CQMRROBAiCiaN DE 
"PESAS Y MEDIDiAS" 
Acordado por el Ayuntamiento el 
plazo de noventa días, para efectuar 
la "Comprobación anual o periódi-
ca," correspondiente al ejercicio en 
curso de 1918 a 1914 el señor Alcal-
de Municipal ha señalado de confor-
midad con lo acordado, el día primero 
de Diciembre próximo, para que por 
los comprobadores de este Fielato se 
dé comienzo a la misma, y designa-
dos al mismo tiempo de conformidad 
con la Ley los treinta primeros días, 
para la exenta de derechos o pago del 
impuesto correspondiente, a los apa-
ratos que sean llevados a la oficina 
del Fielato para su comprobación, s? 
hace saber que transcurridos dichos 
treinta días, aunque sean llevados los 
aparatos al Fielato abonarán el im-
puesto de conformidad con la tarifa 
vigente, como si la comprobación se 
efectuara a domicilio, debiendo te 
ner presente que para ésta habrán de 
presentarse todos los aparatos necesa 
rios para el ejercicio de la industria 
o utilizados en ésta, completos y en 
buenas condiciones de fieldad, así 
como sus pesas accesorias, en la in-
teligencia que de no ser así incurri-
rán en la penalidad correspondiente 
confonne a lo dispuesto en el artícu-
lo 158, de la Ley de Impuestos Muni-
cipales que dice así: 
" Artículo 158:—Todo el que po-
seyendo algún instrumento o apa-
"rato de pesar y medir, no lo presen-
"tare para la comprobación corres-
"pondiente, o que, presentándolo re-
"sultare tener alguna alteración frau-
"dulenta, incurrirá en una multa 
"equivalente al cuádruple de la cuo-
"te. señalada al instrumento o apa-
"rp.to ro presentado o defectuoso, sin 
"perjuicio de lo esta/blecido en el Cór 
"digo Fenal." 
La compirobación en la oficina se 
verificará en las horas de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. todos los días hábiles 
en el local del Fielato situado en 
las "Recoíridas" calle dé O'Farril cu-
tre fíompostela y Egido. x 
Lo que se nnblica para conocimien-
to de los interesados, con el fin de 
que no puedan alegar ignorancia. 
Habana. Noviembre 15 de 1913. 
F. Sentenat, P. S. Fiel Vlmatacn 
Comprobador Técnico.—R. 0. Mamri, 
Jefe del Departamento de Fomento. 
C 4033 3-20 
ClRUJAIfO DEKTISTA 
HABANA numero 1IO 
Polvor, dentrfflcoa, elíxir, cepillo*. 
CONSULTAS: DE TAS. 
18.>38 30-2 N. 
D R . J . M O N T E S 
Especia lista en desahuciados de estómagos 
y en «Vsmas Bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 3S35 N- l 
LA QCRATOniO DKIj Doctor L . Plasencía 
AmxsrKura nüm. 55.—Teléforo A-SISO. 
3S33 N-l 
DR. A L F A R O 
Callista y Masajista facultativo. Sin 
bisturí ni dolor. Sant'ago de Cuba. 
Heredia Núm. 6, baja. 
C 8659 26-̂ 6 O. 
D R . J O S E E. F E R R A N 
•CtedrfitJro de la Baenela de Medicina 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Ncptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-K54. 
Gratis sOlo lunes y miércoles 
8755 N-l 
ABOUAUO* 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
DB t á U A. M. T DE 1 A 6 P. fe. 
3743 N- l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Kstablecimientc dedicado a\ tratamlent» 
y curación do las enfermedades mentales y 
uerr losas. (T/nlco en su class.) 
Ciiatlnu 3S Teléfono 1-1014. 
Casa particular F-3574 
3754 N-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, SÍÍUis y Enfermedad os 
de Beñoi-ab Cirugía.. Ds l i a 3, Emp» 
dnulo núm. 19. 
3758 N- l 
Dr. Goozalo Pedroso 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscóp!' 
COS. 
Iiiyecclones Intravenosas de! "SOS" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 9 a 11 a, m. y de 1 a 3 p. nr 
en Aguiar núm. 65. 
DomlcMio: Tulipán número 20. 
«441 156 2 Jiu 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Acosta n ú m . 29 altos 
3745 N-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
ilédico de la Casa de ReaedeeneU 
y lintsrnidad. 
Eapeolalista en las eníeiiuedadea de los 
Oiflos. médicas y Jculnlrg'rss*. 
Consulta» Se 12 a 2. 
Asrvlar cam. 100%. Teléfono A-3008 
3753 N-l 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El martes 18 comenzarán los ejeíclcios 
Espirituales de la V. Orden Tercera. 
Todos los días, a las fe y media, Santa 
Misa ;a las S meditación, lectura ««pirltual 
y plática. Por la tarde, a las 4, medita-
ción, lectura espiritual. Vía Qruols, pla-
tica y terminará con Exposición, Estación 
y Bendición con el Santísimo. Se invita a 
todos los fieles a la aílstencla a estos ejer-
cicios. 14440 6-l« 
DRlnríque Saladrigas 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Connultas de 12 a 3. 
Manrique número 107. Teléfono A-2056. Do-
micilio, A-186. Teléfono F-2579. 
14700 26-21 N. 
PRIMITIVA REAL 
y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a -
d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s . 
SOLEMNES CT liTOS a^E TRIBUTA A SU 
EXCELSA PATRON A EN LA IGLESIA 
DE LA MERCED, DESDE EL DIA 18 AL 
. DEL CORRIENTE MES DE NO-
VIEMBRE. 
DIA 13.—De 4 a 6 de al tarde, se IzarU 
la bandera de la Santísima Virgen de los 
Desamparados, que seri saludada con re-
piques d« campanas y fueyos artl,cialej. 
La banda At música del Cuerpo de Bom-
beros, dirixlda por el mastro Esteban Ro-
dríaruez, tocará escogidas plazas. 
SOI.KMMO NOVENAlUO DOBLE 
DIA 14.—Por la mañana, a las 8 y media, 
mlea cantada con órgano y acompañamien-
to de voce«. A la terminación reso de la 
novena con srozoa cantados. 
Por la noche, a las 7 y media, rezo del 
Santo Rosarlo y después •! de la Novena 
con gozos cantados. Predicaré, el P. José 
A'iera. Párroco de la Isrlesla del Cerro. 
Ave María, letanías y salve cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. 
DIA 15.—Se tributarán los mismos cul-
tos que el día anterior y ocupar! la Sa-
grada Cfttedra el P- Agustín Urié:i, de la 
Congregación de San Vicente de Paúl. 
DOMINGO 16.—A las 8 y media, solemne 
misa de ministros con sermón a cargo del 
P. Fr. Pedro Tomás, Carmelita. 
A la terminación de la misa rezo de la 
novena con gozos cantados. Por la noche, 
a las 7 y media, «1 Santo Rosario y después 
rezo de la novenS con gozos cantados. Pre-
dicará el 1.l(3o. Santiago Amigó, Canónigo 
Deetoral de la Santa Iglesia Catedral. Ave 
María, letanías y salve cantada con órga-
no y acompañamiento de voces. 
En los restanf-es días da la Novena, por 
la noche predicarán los sefloras Sacerdo-
te* siguientes: 
DiA 17.—P. Zoilo Padrón de la Torre, Ca-
nónigo Lectoral de las Palmas. 
DIA 18.—P. Eloy Vidal. Escolapio. 
DIA 19.—P. Eduardo Clara, Párroco del 
Bagrarlo de la Santa Iglesia Catedral. 
DIA 20.—Fr. Isidoro Rula, Dominico. 
DIA 21.—P. Doroteo Gómez, Superior de 
los PP. de la Misión . 
DIA ÜZ.—Por la mañana, misa solemne 
de ministros con sermón a cargo del P. Se-
bastián de Jesús María y José, Carmelita 
Por la noche, Gran Salve. 
El Programa de la Gran Salve y solemne 
tiesta que se celebrarán en los días 23 y 23, 
se anunciará oportunamente. 
El Mayordomo, 
Dr. José 31. DoutonC. 
0 R. k \ \ m 
Y 
m i « o m \ i m 
ABOGADOS 
Estuc'Io: San Ignacio aiim. 30. ds 1 a 0. 
TELEFONO A-7999 A. JL I I 
D r . 
SAX MIGUEL. 94 
D u q u e 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 1118,8. 
Piel, Cirulfa, Venéreo y Sffiles. 
Aplicación especial del 606- Neosalvasán 914 
14178 26t-10 26m-ll N. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático per oposición de ia FflcuUtta da 
Medicina. Cirujano del Honpltni Nú-
mero Uno Consultas de 1 a í. 
Amlrtad núm. 84. rf«J6-on« A- «VM. 
Q, Wor.-l 
Dr. Manuel A. Escobar 
GABINETE DENTAL, ANIMAS número 110 
Trato esmerado. Ausencia total Je dolor. 
Garantía en todos los trabajos. Consultas 
gratuitas para niños los Jueves. Precios 
módicos. 14401 20-14 N. 
Dr. 6. Casariego 
Médico de víi»l*a E«pecifui»?a de ia Cauta 
4e Salad "Coredonca," del Centro 
Aatnrtnno de In Tlabana. 
Cirujano del Hospital ÑQmero 1 y del Dls-
penaorlo Tamayo Tratamiento de las af&c-
elones del aparato Gtínlto-Urlnario. Con-
sulta- y Clínica, de 3 a 6 P. M. virtudes isa 
•feléfeno A-SIT».—H^baac. 
3747 N-l 
Dr. Juan Santos fernándei 
OCULISTA 
Consnltaa 7 oreraelonea de 9 a 11 7 da I • 9 
PRADO NTTM. 105 
3749 N-l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones de la Sarganta, Nariz y Pulmones. 
CUBA B2 12464 78-5 
D ^ . A D O L F O R E Y E S 
Estómago o Intectmos. Exclusivamente 
Óonsuitas de 7% a DVi A. M. y <ie 
a 3 P. M.-
LampariHa 74;—Teléfono A-3582. 
3767 N-l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmontís. Ner-
viosas. Pl«l y Vonérec-slfllltlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los díaí laborables. 
Lealtad uüiu. 111. Teieíuno A-MtS. 
3757 N-l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, dti 3 a 4. 
üompoatela 23, moderno. Teléfouo A-<4«6. 
3756 N-l 
Br. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
de ia* 'aculuide» de Parla j Serlla. Coa-
«ultaa de 1 a :. 
O'REILLY NUM »8. ALTOS. 
Teléfono A 2363 
3763 N- l 
DR. CARLOS E. KOHLY 
Partos, Enfermedad?? de seftoras y Me-
dicina interna en general. Tratamiento es-
pecial del Reumatismo, Asma, etc., por las 
inyecciones de los Fllacóaeaoe. Consultas 
de 2 a 4. Habana nüm. 51, teléfono A-8291. 
14369 26-14 N. 
D R . P U M A R I E G A 
Enfermedades de señoras, de los pulmo-
nes y de niños. Consultas gratis de 12 a 
| P. M. SAN NICOLAS NUM. 115. 
14083 26-S N. 
DR. K 0 B E L 1 N 
• IEL SIFIMS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema* 
mociet nrttmos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POnRES SRATIS 
JESUS ÍÍAHIA Vt-VÍERO t i 
TELEFONO A-1332. 
3744 N-l 
D* MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e Intestino, señoras 
y niños. Da coubultas por correo. 
D r . R. C h o m a t 
Tratamiento especial d.' Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS Dff. i 2 A 3 
Loa nflm. *9. Teléfono A-t34a 
3748 N-l 
dr. ¿ m pablo m m 
DSPKCIAi.mAD VIAS URIMAKiAS 
CaatwKaa Lux nf>m !(, d« i3 a a 
3746 N-l 
DR. MANUEL DELFIN 
MKJJICO DE NlltOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón nlm. 31. es-
quina a Aguacate. Teléfono A 2561. 
D R . C . E . F I N L A Y 
PRUKE'íOa DE O 1 vi' A f .M OL,OG1A 
EaperlaKetn en Enfermedades de loe Ojmr 
y d* los Ofdoa. Galiana 5A, 
O» 11 a 12 y de « a 4 —Tel̂ fo-.o A-4011 
Domicilio: F núm. IB. Vedad*. 
TELEFONO F-Il?*, 
3751 N-l 
A. J. de m i m 
A B O G A D O 
REINA Núm. 5 7 
DR. J U S T O V E R D U G O 
-Jco Ctru.faao tío I.. f̂ u.-uicud f uria 
Its clalisth en enfermedades del est*-
n.ago e Intestinos, uegúi. e1 procedlml«r.ta 
de- los profesores doctores Hayetn y Wüs-
ter. 6e París, por si análisis del juso âs-
trico. Exaiáen dlre.r'.o del intestino Inta» 
nórmente. 
Consulta: de 12 a 3 Prado 7« . 
3761 N-l 
Especial idad g é n i t c - u r i n a r i a 
Examen visual da la .̂retra, vejiga y se-
paración de la orina üe cada riñón con los 
uretroscopios y cístocopios mis modernos. 
Conanltxa en Neptnuo núm. fil. bajua. 
de 4>4 a 6*6 Telf fono F-1554. 
3769 N-l 
Víaa urinarias. Ea trechea de crina 
Venírno. Hidroceie. Sífilis tratada por U 
Inyección aej COS. TeJéíoco A-5143. D« 
12 a 3, Jesús María numero 33. 
3739 N-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DKL. DR. RICARDO ALBALADEJO 
REIKA nVmüBJO 72, 
Entre Csnipannrio y I.e&Itad. 
¿É practican an&l.sis áe orina, esputos, 
sangre, !eche, vinos, licores, ayuas, aoonoa, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
AnAIiala de orl»ea (compitió), eoyvtos. 
mmagrr a leche, dos peaoa iXí-i 
TELEFONO A-3344. 
3741 N-l 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DtO 
LA ASOCIACION CA2VAR7A 
CIRUGIA G-ENERAJL 
Conanüna diarias de í a 3> 
j*t i t*i nftiu. 34. Teléfono X-í;-4Sft. 
3752 N-l 
DOCTOR H. Í Í U U l ARTIZ 
Enferraediúi'i! de in Garganta, ttiae'. > Jldos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3760 N-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SE' 
5.ORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD. IH-
POTENCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
H.\bana 15S, (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 3665 26-0-22 
D R . G A L V E Z G U L L E M 
Especia.tsta en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consnlt.tai de I I a y de 4 i.< 3 
Ecpeciai para los oob̂ eo de 5>4 a 8 
3836 N-l 
Cirnjnno del Hoapital KOmcro I 
Especialista en enfei rnedades de mujeres, 
partos y cirujla en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para ios pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-25Ó8. 
3759 N-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CA"1"»-"PLATICO DC LA L'MP "RS'DaC 
GARGANTA. NARIZ Y OÍDOS 
Prado núm. 3o. do 12 a o, todoo los cuas ex-
eepto los. dominaos. Coi)s-.i'._s y o^cracia» 
nea en «1 Hospital Mercadea, lur.es. mier-
celos y viernes a las 7 d« la mañana 
3737 N-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Paira eufennedade» acrvluana > meutaie». 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
BiUTeto R .̂—(iuanabncon̂ —Tcléfono ClíX» 
Ber.-u7.a 3-.—Ilnbana.—-De 13 n 2 
TEî BFOXO A 3646 
3765 N-l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y de! Despensario TAMAYQ 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
T e l é f o n o A.3813 
5765 N -̂l 
M . RIOÁROJ A L B Ü U Ü E J J 
MEUICI.XA lí CIltt«IA 
^oosultna de 12 a 4. Pobres ¿Taxla. 
Electricidad medica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvinicas, Far&dl-
cas. Masaje cibratono. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-.>344. 
REINA M MERO 72. 
Entra Caín anuario > Lealtaé-
3742 N-l * 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
i'L.fcruictiuil ue aiñun, aefiorn-. y ClrnK>* 
eo flenml. CU^ t̂lLTASi de 13 a 2. 
Cerro qú-_. üiU. TcICfooo A-SMi 
S750 N-l 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con numero suí'-.iente de profesóles par-, que el público NO TENGA 
úuc ESPERAR, y con ios aparatos necoasrios para realizar las operacicnes por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
Extracciones, desde. 
Limpiezas, deede. . 
Empastes, desde. . 
ürflcaci^ies, desd-e. 
P R E C I O S — 




Cortmae de oro, desac. 
Incrustaclo'ies, desdo. 




P U E N T E 3 DE ORO. deade * * - 2 ^ pieza. 
TRA3AJ03 GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m: a 9 p. rn. Domingos y días festivos de 8 a 11 p. m. 
3834 K: 
P i a r l o a e l a m a r i n 
N O V I E M B R E 2 1 
Departamento de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
í t a m c i a c o R í o s , 16 d í a a , S a l u d 4 9 . M e -
A i n g i ü s ; D o l o r e s C a b r e r a . é 7 a ñ o s , A t a r é s 
E n f l c e m a p u l m o n a r ; E u l o g i o M a r t í n e z , 
45 a ñ o s , E s t é v e z y C a s t i l l o ; S a n t i a g o 
A i c o s t a , 68 a ñ o s , M . G o n z á l e z 19 , A r t e r i o 
e s c l e r o s i s ; J o s é V i z c a í n o , &5 a ñ o s , J o t j ú a 
d e l M o n t e 282 , S u i c i d i o p o r e l f u e g o ; B á r -
b a r a R o d r í g u e z , 1 1 m e s e s . C o n c o r d i a 199 , 
I n g e s t a ; M i g u e l C a r n e t , 34 a f i o e , C . d e l 
P r í n c i p e , T o i b e r c u l o s d f l ; M a t i l d e B a r b o s a , 
45 a ñ o s , O q u e n d o 5, T u m o r i n t e a t i n a l ; 
M a i - c e l i n o P i n o , 45 a ñ o s . E s p a d a 4 ; B e -
n i g n o P a r e j o , 83 a ñ o s , B u e n o s A i r e s 3, S e -
n e Q l d a d . „ 
M a m u e l G a r c í a . Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s . 
E n t e r i t i s c r ó n i c a ; S a b i n a P é r e z , 40 a ñ o s , 
H o & p i t a l M e r c e d e s , A b e es o b e p á t l c o ; H o r -
t e n s i a C a l d e r í n , 18 a ñ o s , L a i y a n ó , S u i c i d i o ; 
¡ M a n u e l R a m o s . 7 0 a ñ o s , D u z 4 2 , A r t e r i o 
e s c l e r o s i s ; J o s é D r i z a , 49 a ñ o s , S a n J o s é 
C. A s i l e t o l l a ; D o m i n g o C á d i z , 68 a ñ o s , b i -
t l o s 1 1 5 , A s i s t o l i a ; J u l i á n C a m l l l o , 19 a ñ o s 
S a n M i g u e l 155 , T u b e r c u ü o s i s ; H o s p i t a l 
N ú m e r o 1 , J b s é D í a z . 3 0 a ñ o s , T u b e r c u -
l o s i s ; E l o í s a S Q t o M O a ñ o s . T u b e r c u l o s i s . 
A L Q U I L E R E S 
{Los que deseen aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deten anun-
ciar en esta sección.) 
PARA LUJOSA FAMILIA 
o g r a n o l l r l u u , st n l i j u n a . e l o c s p l é n d i d o p r i -
m e r p i s o <io l a c a sa V i l l e g a a CS. <* iqu laa a 
O b r a p í * i . c d n Ba la , c o m e d o r , g r a n r o o l b l d o r , 
s l o t a c u a r t o s , n i e t o l a v a b o s , t r e n Inox io roB . 
doa c i m r t o i a co.rii.pjolo.3 i lo b a i l o , a frua e n 
a b a n d a n d a , p r e c l o a o s p i s o s y mamparsui , 
m u y f r e s c a p o r t e n e r c u a t r o p a t i o s I n t e r i o -
rea y f r e n t e a p o r V i l l e g a s y O b r a p í a , I n -
f o r m a n « n l a m i s m a , d e n t l a L a V l c t a . 
14614 4-18 
EM LA HABANA 
(OA&AS Y PISOS) 
®E ALQUILAN espléndidas casas, 
a una cuadra de Belascoaín, en las ca-
lles de Oquendo, Agustín Alvarez y 
Benjumeda; compuesta de sala, co-
medor corrido, tres habitaciones, coci-
na, demás servicios y patio. Precio: 
cinco centenes. Las llaves e informes 
en Marqués González número 12, en-
tre Figuras 7 Benjumeda, teléfono A 
7830. 
1 4 , 7 0 9 € - 2 1 
S E ALQUILAN 
loa h e r m o a o s y f r e s c o s a l t o s de C o n c o r d i a 
n ú m . 90, a c a b a d o s d « f a b r i c a r , con s a l a , 
s a l e t a , r a c l b l d o r , o l n c o c u a r t o s y dos m&« 
p a r a c r i a d o s , i n a t a l a c l ó n de g a a y l u z e l 6 c -
t r i c a , c i e l o rab'o, s u e l o s de mosa lcoa , ba f ia -
d e r u y d o b l e s e r v i c i o . L a l l a v e e n loa b a j o s 
e i n f o r m a n e n S a n M l g u e ü 91, T e l . A-70>S. 
1 4 £ 4 6 4-18 
A N T O N B i B C I O 08, B A J O S , C E R C A DB3 
Ja CaJzaJda d e V i v e s . S e r v i c i o m o d e r n o , s a l a , 
c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , e n aela c e n t e n e s . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a . S u d u e ñ o e n San1 
R a f a e l n ú m . 20. 
1'4694 6 -21 
" C A B A L L E R O I N G L E S D K S B A C A 5 I B I A R 
l e c c l o n e a c o n pe r soo ia p o r t u g u e s a « n i o s 
}?iCas r e s p e c t i v o s . E a ^ l b l d a Ingüfes P r a -
do n-ton. 44. 1,4666 4 ' " 0 
P R O F E S O R 
O a s e s do p r i m e r a y s e g u n d a EJmecñanza, 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s ea -
P M t a l w , p o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o e n c a s a p a r t i c u l a r , 
í é í o n o F . 1328. 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A C A S A 
V a p o r n ú m . 15, s a l a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , 
c i e l o r a s o , saml idad c o m p l e t e , y m o s a i c o s , 
l a l l avfe e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a d e C a r -
n e r o . I t n f o r m a n e n A l m l s t a d 124, S a n t o s 
G a r c í a . 14693 4-21 
C R I S T O N U M , 33. S E A L Q U I L A E L A L -
t o , c o n g n a n s a l a , c o m e d o í r , 5 h a b i t a c i o n e s , 
d o b l e s e r v i d o y b a ñ o . Imfcxnnes y l l a v e s en 
e l b a j o . 14692 4 - 2 1 
' P B O F Í E S O R D E A L E M A N , F R A N C E S B 
I n f r l & s y T r a d u c t o r . D a l e c c i o n e s a d o m i -
cl l low a c e p t a t r a d u c c l o r n e s a p r e c i o s m d d i -
e o e / ( y R e i U y 8 1 . A p a r t a d o 648. T e l é f o n o 
IA-8920 . 
C 4617 30-18 N . 
E S C R I T L I ^ E N M A Q U I N A . H A G O M E -
c a m ó & r a f o a é n t r e s mese s p o r s ó l o $2 C y . a l 
mee. D o y t í t u l o s o c e r t i f i c a d o s d e a p t i t u d . 
K o r a s do o f l e i m a de 8 a 11 a. m . y de 7 
a 10 p. m . A c a d e m i a « P o l i t é c n i c a , " A m i s t a d 
« 2 y fr4, L . H . u i z . 14i521 • í -18 
D ine roe Hipotecas 
D I N E R O . L O D O Y C O N H I P O T E C A D E S -
de e l 7 p o r 100 y c o n o t r a s g a r a n t í a s y 
c o m p r o y v e n d o casas , s o l a r e s y c e n s o s . 
PuHga/r&n, A g r u l a r 72, t e l é f o m o F - 5 8 6 4 
14677 4-20 
9700,000 Q U E D A N , P A R A H I P O T E C A S 
a l 6 y m e d i o , 7 y 8 p o r 100. P a r a t o d o s l o s 
b a r r i o s y r e p a r t o s desde $100 e n a d e l a n t e . 
T a m b i é n e n p a g a r é s , a l q u i l e r e s d e casas , 
c o m p r o h i p o t e c a s v e n c i d a s y censo . D i r í -
j a s e c o n t í t u l o s a V í c t o r A . d e l B u s t o , O f i -
c i n a T h e C o a n m e r c i a l U n i o n , A g u i a r 122, d e 
1 a 4 14454 8-16 
TOMO » » , 0 0 0 Y » 4 , 0 0 0 A L 12 POR 100 E N 
p r i m e r a h i p o t e c a , c o n d o b l e g a r a n t í a D i r í -
j a s e al A p a r t a d o d e c o r r e o s n ú m . 411, H a -
bajna, y p i d a i n f o r m e s . 14453 8-16 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s y a m ó -
d i c o i n t e r é s e n e s t a c i u d a d , V e d a d o , C e r r o , 
J e s ú s d e l M o n t e y e n l o s Repaa-tos. T a m -
b i é n l o f a c i l i t o e n e l c a m p o . E m p e d r a d o 47, 
J u a n P é r e z , d e 1 a 4. T e L A - 2 7 1 1 . 
14055 26-7 N . 
$8,000 S E D A N E N H I P O T E C A O M E N O R 
c a n t i d a d . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n e n G a -
l l a u o 72, a l t o s , de 5 a 6 y m e d i a p . m . , J 
D í a z . 13842 V 26-2 N . 
ARTES Y OFICIOS 
ACADEMIA DE CORTE 
y C o s t u r a D i r e c t o r a , E s p e r a n z a L 6 p e z , 
A m i s t a d 9 1 , f r e n t e a " L a R e g u l a d o r a . " Sis 
t e m a M a r t í . U l t i m a e x p r e s i ó n d e l a r t e y 
d e l a m o d a . C o n f e c c i ó n de sus t r a j e s p o r 
l a s a l u n m a s . L a A c a d e m i a d a t í t u l o s a l a s 
q u e c o m p l e t e n e l c u r s o . T a m b i é n se r e c i -
b e n a l u m n o s do p r o v i n c i a s . P r e c i o s m ó -
14310 2 6 - 1 N , d i c o s . 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en b¡-
sof iés , pelucas, tras-
formaciones, moflas | 
peinados de sefiora 
y corte de cabello 
de n i ñ o s . T O R R E D E L ORO Manzana de G ó m e z 
por Monscrrate, sucursal E L M O D E L O . 
Agui la 115, casi esq. a San Rafae l .—Tel . A-3002 
3814 N - l 
ALFONSO S A N T O S 
P e l u q u e r o d e n i ñ a » 
C o r t o y r i z o e l p e l o a l a s a i ñ a s p o r 50 
c e n t a v o s c a d a u n a , a d o m i c i l i o . H a g o 
r e f o r m o t o d a d a s e de p o s t i z o s , p o r l o s ú l -
t i m o * m o d e l o s d e P a r t s ; p r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a . E s p e c i a l i d a d e n b l s o ñ é s . P e l u c a s de 
i o » l l e y d i s f r a z . M e r c a d e r e s 4 1 , t e l é f o n o 
A - 7 9 0 9 . 13930 26-5 N . 
COMERCIANTES BANQUEROS 
Y D E M A S O F I C I N A S I M P O R T A N T E S 
P o d r á n t e n e r s u m á q u i n a de e s c r i b i r 
« i e m p r e e n d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r p e r f a c 
• a m o n t e . R . L L U S A , los a t e n d e r á p r o n t o y 
p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A-S24(/ , J e s ú s M á 
r í a 23. H a b a n a . 4. 
C O M P R A S 
C O M P R O 
u n a c a s a de d o c o a qu tn ice m i l pesos eoi e l 
c e n t r o c o m e r c i a l de l a H a b a n a y l i b r e de 
t o d o g r a v a m e n . Se p r e f i e r e n e s q u i n a s . Dd 
r í j a n s e a P r o p i e t a r i o , A p a r t a d o 311, H a b a -
n a . 14433 15-16 N , 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
S E A L 4 J / U I L A X , E P í 10 C E N T E N E S , L O S 
h e r m o s o s a l t o s d e l a c a s a de N e p t u n o n ú 
m e r o 222 Z , a n t i g u o , counpnest ios d ^ s a l a , 
B a l c t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o p a r a o r l a d o s , c u a r t o - b a ñ o y 
dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . V é a s e . L l a v e s e n 
l a b o d e g a d e N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a m á s i m f o r m e s e n M a n r i q u e y San J o s é , 
P e r f u m e r í a . C 4038 €-2)1 
P R E C I O S O A L T O P A R A C O R T A F A M I 
l i a , h e n m o s a s a l a y s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
y d o s s e r v i c i o s , b l a n c o y r o j o , c o n p i s o s y 
t e c h o s b o n i t o s . E s c o í b a r 7i8, e n t r e N e p t u n o 
C o n c o r d i a . 14698 8-21 
A 7 C E N T E N E S S E A L T J I L A N L O S P i -
sos p r i m e r o y s e g u m d o de l a c a s a P a r s e v e 
r a n i o l a 6i2 . c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , 2 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y t o d o ©1 
s e r v i c i o y e s c a l e n a de m á m n o l . L a l l a v e e n 
l a b o t i c a d e l a e s q u i n a . S u d u e ñ o e n M u -
r a l l a 117, J o y e r í a . 
14704 4 - 2 1 
S a n J o s é n ú m . 9 1 A . 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s de e s t a casa , c o m -
p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , 4 c i i a r t o s , c o c i n a , 
d e m á s s e r v i c á o s y p a t i o , m u y c e r c a d e B e -
l a s c o a í n . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a es 
q u i n a y t pa r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a B e 
daiscoato y S a n J o s é , a l t o s d e l c a f é . 
14710 8-21 
BOD A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L T O S 
m o l d e m o s , i nKlepen id ien tes , c o n s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , l u z e l é c t r i c a y g a s y d o b l e 
e e r v l c l o s a n i t a r i o , e n o n c e cenrtenes. P e r 
s « v e r a n c l a n ú i m . 25. L a l l a v e e n l a b o d e g a 
die L a g u n a s , i m f o r m e s e n C o n s u l a d o 24, a l 
t o s . 147.23 • S-21 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L D E 
P r a d o 123, p r o p i o p a r a n u m e f r o s a f a m i l i a , 
c o n 7 h a b i t a c i o n e s y t o d o s l o s s e r v i c i o s . 
I m f o n m a n e n D r a g o n e s n ú m . 2, O a j a d e 
A h o r r o s . 14457 15-20 N , 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A R L B C I M I E N 
t o , u n a c a s a e n l o m e j o r de l a • c a l l e d e l 
O b i s p o , p o r 40 c e n t e n e s m e n s u a l e s y u n a 
r e g a l í a de m i l q u i n i e n t o s pesos . D i r i g i r s e 
a C. G a r c í a , A p a r t a d o €07, H a b a n a . 
14672 4-20 
S E A L Q U I L A N 
l o s e s p l é n d i d o s y c ó m o d o s a l t o s d e l a c a -
sa M a l o j a €6, g r a n s a l a , s a l e t a , 5 h a b i t a d o 
nes , c i e l o r a s o , c o c i n a , b a ñ o s , g a s , l u z e l é c 
t r i c a , OEn l o s b a j o s i n f o r m a n y se a í l q u l l a 
u n a h a b i t a c i ó n y en A n g e l e s 3 s u d u e ñ o . 
14670 5-20 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A M o -
d e r n a c a s a S a n M i g u e l 210, p r ó x i m o s a B e -
l a s c o a í n , c o m p u e s t o s d e s a ü a , s a l e t a , 3|4 y 
u n o p a r a c r i a d o s . L l a v e s e i n f o r m e s , v i -
d r i e r a d e l C a f é de T a c ó n . 
1464<S 4-20 
M O N T E N U M . 54. S E A L Q U I L A , P A R A 
e s t a b d e c i m i e n t o , e s t a c a s a d e m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n ; p u e d e v e r s e de 1 a 4. I n f o r m a n 
en P y L í n e a , V e d a d o . 
14635 4-20 
NEPTÜNO numere 34 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s , c o m p u e s t o s de s a -
l a , a n t e s a l a , 4 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
e n 13 c e n t e n e s . I n í o n m a n : N a z á b a l , S o b r l 
n o y Ca . , A g u i a r y M u r a l l a , T e l . A-3S00 . 
14653 8-20 
SAN LAZARO número 184 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s , c o m p u e s t o s d e s a -
lía, 3 c u a r t o s , c o m e d o r y s e r v i c i o s , e n 1 1 c e n 
t e n e s . I n f o r m a n : N a z á b a l , S o b r i n o y C a 
M u r a l l a y A g u i a r , t e l é f o n o A - S ^ O . 
14655 8-20 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
d e S a n L á z a r o 106, e n t r e A g u i l a y C r e s 
po , s a ü a , a n t e s a l a , 5 hab l t axs iones . c o m e 
d o r , b a ñ o s , c i e l o r a s o e n t o d a l a c a s a l u 
e d é ó t r l c a y g a s . L a l l a v e e n C o n s u l a d o 61 
I n f o r m a n e n H a b a n a 7i8, t e f l é f o n o A-22'84. 
14595 4-19 
A O C E S O R L \ . S E A L Q U I L A , P R O P I A P A -
r a e s c r i t o r i o o p e q u e ñ a i n d u s t r i a , e n l o e 
b a j o s d e l G r a n H o t e l A m é r i c a , i n d u s t r i a 
160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . 
146i29 4-l« 
A L T O S E S P A C I O S O S Y A L A B R I S A , S E 
a l q u i l a n l o s d e l a c a s a de n u e v a c o n s t r u c 
c l ó n C l e n í u e g o a 62, c o n s a l a , s a l e t a , c u a 
t r o c u a r t o s y e s c a l e r a d e m á r m o l . L a l l a v e 
e i n f o r m a n e n M o n t e 103, s e d e r í a . 
14621 4-19 
E N C I N C O C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
loa m o d e r n o s a l t o s de XOsparonza 29, c o a s a -
l a y d o s c u a r t o s c a s i e s q u i n a a F U o r l d a , p o r 
d o n d e p a s a n l o s c a r r o s . 
14691 4-19 
E N N E P T U N O 152, A L T O S 
ae a l q u i l a u n m o d e r n o piso con s a l a , s a l e t a 
t r e s c u a r t o s , b u e n o s p isos , e e r v l c l o s , en 
$42-40. I n f o r m a n en los m i s m o s , s u d u e ñ a . 
14Ó2G . 8-18 
m PARA FAMILIA 
HOTEL DE FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y N U M . 1 5 
P r e c i o s m ó d i c o s , s o b r e t o d o s i e n d o dos 
en u n c u a r t o . M e s a s e l e c t a s i n h o r a s fijas. 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a d . 
14363 8-14 
HOTEL MAISON ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 65 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
P a r a p a s a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e y «1 
fresco , en e l p u n t o m á s a l t o d e l V e d a d o , 
con l u j o y c o n f o r t m o d e m ó , c o e i n a e x q u i -
s i t a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m i s m o c h e f f r a n -
c é s d« La e s t a c i ó n de I n v i e r n o . P r e c i o s es* 
p e a l i U » s d e v e r a n o , t e l é f o n o F - l l f t S . 
18780 26-1 
J e s ú s d e l M o n t e 5 8 8 
S © a l q u i l a e s t a o a p a c i o e a c a s a , c o n B a l a , 
s a l e t a , 5 c u a r t o s , t r a n p a t i o y c o n 2 « e r -
v i c l o s , c e r c a d e l P a r a d e r o de los t r a n v í a s , 
en 13 c e n t o n e s . L a l l a v e e n l a B o t i c a . I n -
f o r m e s e n C o m p o o t o l a 1 4 1 , I m p r e n t a . 
14643 8-20 
" S E A L t l U L A L A B O X I T A C A S A C A L Z A -
d a de J e s i l s d e l M o n t e 496, c o n t o d a clai io 
do c o m o d i d a d e s , i n f o r m a n e n l a m i s m a . 
14.&52 . S-13 
ALTOS ESPACIOSOS 
So a l q u i l a n e n m ó d i c o p r e c i o l o s de K n -
c a r n a c i ó n y S e r r a n o , a u n a c u a d r a de C o -
r r e a , c o n f r e n t e a t r e s c a l l e a . I n f o r m a n , 
L a c r e t y B r u n o Z a y a s . 
14372 8-14 
E M E L VEDADO 
S A N J O S E 44. S E A L Q U I L A E L S E -
grundo piso , s a l a , gab ine te , c u a t r o c u a r t o s , 
r e c i b i d o r , comedor , c o c i n a , d u c h a , Inudoro , 
f r e s c a y s a n a . No h a y m á s aLlá. 
1 4 4 « 9 8-17 
A M A R G U R A N U M . 72. S E A L Q U I L A N 
l o s b o n i t o s a l t o s , c o m p u e s t o s d e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . L a 
l l a v e e n e l s e g u n d o p i s o . I n f o r m a n e n O b i s -
p o 106, t e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
144C5 8-16 
S E A L Q U I L A N , E N 0 C E N T E N E S , L O S 
e s p a c i o s o s b a j o s de l a c a s a L u z 8, c o n s a l a , 
c o m e d o r , 3 c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
d e r n o . L a l l a v e e i n f o r m e s a l lado, en l a 
c a m i s e r í a . 14470 8-16 
E N E L V E D A D O 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , y a a ñ e d í a c u a d r a 
de l a L í n e a , e n l a c a l l e F e n t r e 11 y 18, 
a c e r a d e l a b r i s a , so a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a 
c a s a d e d o s p i s o s , i n d e p e n d i e n t e s . D e r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n y c o n t o d a s l a s c o m o d i -
dades y c o n f o r t d e s e a b l e s , c a r i a p i s o c o n s t a 
de p o r t a l , s a l a , 6 c u a r t o s , 2 m á s p a r a s e r -
v i d u m b r e , c o m e l d o r , c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n 
B a n i t a j r i a , g a s y e l e c t r i c i d a d , g a r a g e , e t c . 
P u e d e v e r s o d e 2 a 4 p . m . h a s t a e l 10 
dea p r ó x i m o , y p a s a d a © a t a f e c h a , a t o d a s 
h o r a s , I n í o n m a n e n e l t a l l e r d e m e c á n i c a 
L a C a s t e l l a n a , q u e e s t á a l l a d o , o e n l a c a -
l l e 2 n ú m . »96, a l t o s , e u t n e L í n e a y H . 
14715 8-21 
C U B A 26, D E A L T O Y B A J O , E N T R E 
O ' B e l l l y y E m p e d r a d o . S e a l q u i l a , e i n f o r -
m a n , e n f r e n t e , e l s e ñ o r R o u r a . 
14459" 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y H E R -
mosos b a j o s de C o n s u l a d o 126, c o n n u e v e 
h a b i t a c i o n e s , e n t r a d a i n d e p o n d l e n t s y d o -
ble s e r v i c i o s a n i t a r i o . E n lo s s i t o s l a l l a -
ve e i n f o r m a r á n . 14478 8 - I * 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S Y Mo-
d e r n o s b a j o s de R a y o 3 1 , a n t i g u o , i n m e d i a -
t o s a R e i n a . P a r a v e r l o s todos l o s d í a s ds 
12 a 2. 14423 8-15 
VIRTUDES 1 0 3 
Se a l q u i l a n l o s c ó m o d o s y f r e s c o s a l t o s 
d e e s t a casa, c o n sa la , c o m e d o r y 4|4. L a 
l l a v e e n l o ^ b a j o s e I n f o r m a n en G e r v a -
s i o 178, Q. C h a p l e . 1 4 3 ¿ 8 8-14 
A L T O S E N 6 C E N T E N E S , N U E V O S , P i -
sos de m á r m o l y mosaoo, t r e s h a b i t a c i o n e s , 
s a l a y comedor, en C o n c o r d i a e s q u i n a a 
I n f a n t a . L l a v e e n l a bodega . 
14359 8-14 
(HABITACIONES) 
H E R M O S A H A B I T A C I O N C O N B A L C O N 
a l a c a l l e . o t r a b a j a , t a m b i é n a l a c a l l e , en 
4 l u l s e s , o t r a e n t r e s c e n t e n e s , se a l q u i l a n , 
c o n o s i n m u e b l e s . E l N l f t s a r a , S a n I g n a c i o 
65, e n t r e L u z y A c o s t a , p r ó x i m o a l a s u b i d a 
y b a j a d a d e l o a c a r r o s e l é c t r i c o s . T e l é f o -
no A-S906. 14720 8-2,1 
A G U I A R 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
c o n c o m i d a y s e r v i c i o d e s d e 6 c e n t e n e s p a -
r a u n o y 9 p a r a dos y p o r d í a s desde u n 
peso, s i e n d o dos p e r s o n a s , 
14i678 4-20 
S E A L Q U I L A 
en M o n t e n ú m e r o 2, l e t r a A , u n d e p a r t a 
m e n t ó de dos h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a 
t a l l e , s u m a m e n t e b a r a t o . 
14608 15-19 N, 
S E A L Q U I L A N , E N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , dos h a b i t a c i o n e s i ndepend ien te s , 
j u n t a s o s e p a r a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a . 
P r e c i o s m ó d i c o s . N e p t u n o 61 , a í l t o s . 
14604 8-19 
S E A L Q U I L A , E N M E R C E D N U M . 68, U N 
g r a n d e p a r t a m e n t o c o n 3 y 2 b a l c o n e s a 
l a c a l l e y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
14602 4-19 
P O R *10 P U E D E V I V I R E N C A S A M o -
d e r n a y de m u c h o orden , c a d a h a b i t a c i ó n 
t i e n e s u c o c i n i t a , con f r e g a d e r o y a g u a , to 
do i n d e p e n d i e n t e M i s i ó n 67, a l t o s , i n f o r 
m a n . 14594 8-19 
A L Q U I L O , E N D R A G O N E S 44, E S Q U I N A 
a G a l l a n o, f r e scas h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e p a r a h o m b r e s 
s o l o s y m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s ; s u n u e v o 
e n c a r g a d o h i ^ o g r a n d e s r e f o r m a s en e s t a 
c a s a 14533 4-18 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , a u n a 
c u a d r a de l o s t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o 
a l f r e n t e u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . E m p e d r a -
d o 75, e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
145&5 4 - l « 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
a m u e b l a d a y c o n t o d o s e r v i c i o , en . 
l o s a l t o s d e M a l e c ó n 2 2 , e n $ 2 0 C y . , 
y o t r a s 2 h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a -
r a d a s , e n l o s a l t o s , e n $ 1 5 . T o d a s t i e 
n e n b a l c ó n a l M a l e c ó n . 
C 3 9 9 3 2 6 - 1 5 N . 
A G U I L A 80, C A S I E S Q U I N A A S A N R A 
f a e l , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , f r e s 
cas, g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a , a dos 
c e n t e n e s ; n o se a d m i t e n n i ñ o s . 
14262 15-12 N , 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N T O S 
i n d e p e n d i e n t e s p a r a e s c r i t o r i o s , c o m i s i o -
n i s t a s , h o n i b r e « s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s , e n C u b a 7, d o n d e se p u e d e n v e r de 
12 a 5 t o d o s l o s d í a s . 
14424 8-15 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O D E P A R 
t a m e n t o y u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a , c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e y v i s t a a l m a r , e n l a a c r e 
d l t a d a c a s a G a l i a n o 84. 
14080 15-8 N . 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N A L T A S 
y b a j a s , c o n v i s t a a l a c a l l e , s u e l o s de m o 
s á l e o s . E m p e d r a d o 15 y C R e i l l y 13, s i n n i -
ñ o s . 14337 10-13 
S E A L Q U I L A N 
e n o c h o c e n t e n e s , l o s m o d e r n o s b a j o s de 
S a n J o « é n ú m . « 5 , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o de ba f to y d i e m á s 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n l o s a l t o s y 
p a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a A m g e í l e s 18, 
m u e b l e r í a " L e P a l a l s R o y a l . " 
14620 4-19 
R E V I L L A G I G E M O N U M . 15. S E A L Q U I -
l a n l o s a l t o s , a u n a c u a d r a de l a c a l l e d e l 
M o n t e . I n f o r m a r á n «n l o s b a j o s . 
13987 3 5-« N . 
S E A L Q U I L A U N C O M O D O P I S O A L T O 
l e t r a A de l a c a sa H a b a n a 183, a m e d i a 
c u a d r a do l o * t r a n v í a s e l é c t r i c o s , c o n a b u n -
d a n t e a g u a y t o d ó o l « e r v i c l o « a n l t a r i o m o -
d e r n o . L a l l a v e en ©1 b a j o , l e t r a A y p a r a 
i n f o r m e s S a n P e d r o 6, S o b r í n o e de H e r r e -
r a . 14^45 10-13 
S E A L Q U I L A N 
m u y b a r a t o » l o s b a j o » d© A c o s t a 82 , c o n 
a m p l i a s h a b l t a c l c m » » , I n í o n n a n e n « 1 c a -
f é d e l a m i s m a « « q u i n a , 
G , N b r o , 5 
P E R D I D A . S E H A P E R D I U O U N H E ~ 
toj de « a f l o r a c o n s u l e o p o k i l n a . TOM de o r e 
V t i e n e u n a I t d e b r i l l a n t e s oji l a t a p a , K n 
SI V e d a d o , e n l a c a l i s 10 o n t r e Mh. y JA-
e a r t r a a v í a , V e d a d o - H a b a n a , So g r a t l l i -
t a r é , a l q u e l o e n t r e g u e e n M a l e c ó n 72, b a -
jos , I sq -u l e rda r 4-1$ 
C A R D E N A S 7a , A L T O S . WE A L Q U I L A , 
c o m p u e s t o d e s a l a , « a l i s t a , c o m e d o r y t r o s 
h a b i t a c i o n e s c o n todos l o s s s r v i a l o s , e n l a 
a c e r a d e la, b r i s o , en ooho c e n t e n e s . L a 
l l a v e en loa b a j o s , I n f o r m a n en e l c a f é " E l 
C a l i n o , " Z u l u e t a y tían J o s é , 
1*628 4-28 
S E A L Q U I L A L A C A S A S I T U A D A EN L A 
c a l i s d e l P r l a o i p e n ú m , 4, A i a r ó a , e a s i es-
q u i n a a B a n l l a m ó n , Be c o m p o n e de « a l a 
o o m e d o r y 4 h a b i t a c i o n e s , s u s -pises n u e -
v o s y s e r v i c i o m o d o m e . P r e c i o , $30 C y . I n -
f o r m e s e n M a n r l u a e 123, T e l , A r B 3 6 9 , 
14606 J M » 
L O G A L E S PARA 
E S T A B L E C I M I E N T O S ¿ . 
S E A L Q U I L A U N A T I E N D A Y T R A S 
t i e n d a , p a r a c o m e r c i o y u n z a g u á n p a r a u n 
a u t o m ó v i l o d o s , é n I n i d u s t r l a 121, a n t i g u o 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
14711 . 8-31 
L C O M E R C I A 
EN AGUIAR 101, se alquila un lo-
cal propio para Almacén o depósito, \ j 
14096 2 6 - 8 N 
A 
P A R A B S T A B L B C I M T E M T O 
Se a l q u i l a O o m p o s t e l a 128, <¡¡a» h a t e n i d o 
y a u n c o m e r c i o m u c h o s aftos, e s t á , e n b u e n 
p u n t o c o m e r c i a l , p i n t a d a d e n u e v o y pue 
d e n r e f o r m a r l a p o r n n e t i e n e f o n d o , I n f o r 
m a n « n A m i s t a d l 'B, b a j o s , 
14612 *-W 
S E A L Q U I L A N , E N C U B A 8T, E S Q U I N A A 
O ' R e i l l y , g r a n d e s l o c a l e s p a r a oflolnas, 
a c o m i s i o n i s t a s . 14365 17-14 N. 
(HOTELES) 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a P a r i s i e n a , C e n 
•ien b a b l t a o i o n e s , pada p n a s o n s u b a ñ a 
•.o a g u a o a l l e n t e , J u » , U m b f S V S i e v a d e r 
¡ é c t r i c a , P r e c i o s i n R e m i d a , des i je u n 
<o p o r p e r s o n a , y eef} u a m i d a , desda dea 
;>esos. P a r a f a m i l i a V p P f fBe^es, p r e c i e s 
c o n v e n c i o n a l e s , T e l é f o n o A r í B S i . 
(GASAS Y PISOS) 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n o l a s 
sea t r a b a j a d o r a , n o s e a r e c i é n í 
s u e l d o y r o p a l i m p i a . A g u i a r ¡ 
P a r q u e de l a P u n t a . l i r , ; , ! 
S E S 0 L / C / T A 
U n a i m r n e j a d o r a d e c o l a r q u 
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s d e c a s a s 
• t a b l e s . B u e n s u e l d o . C a i l e 2 5 
y B . V e d a d o . 
1 4 5 5 9 
— 4 - ~ l 8 . 
entre ^ 
SE SOLICITA l.\A COCI X I O R A p » 
e u l a r q u e sea m u y l i m p i a y t e n g a u* 
r e f e r e n c l a a , h a de d o r m i r en l a co ló 
S u e l d o , $1'8 y r o p a l i m p i a . Oa'lle 
10 y 12, V e d a d o . 14527 ] 
I 
se solicita una ron \ERABLawiB 
q u e &epa hIro de repoHl.M-fa y ,1Uf, no V̂ * 




EN JESUS DEL MONTE 
p a r a d o r m i r u n c a b a l l e r o d e c e n t e , e n c a s a 
d e í a m d l i a m o r a l y e n d o n d e n o h a y a e n f e r -
I n f o n m o n e n L i n e a n U m . 60, t & l é f o -
14441 8-16 
E1V C A M P A N A R I O 70, A L T O S , s i 
I t a u n c r i a d o q u e sea fino y eni 
do sus o b l i g a c i o n e s . Se p e d i r á i n f o 
d o n d e h a y a p r e s t a d o sus « e r v i c os 
14536 
m o . 
n o F - 1 0 0 4 . 
SE SOLICITA UNA >I A I \ i;jAOOIUp¡T--> 
, o de c o l o r , p a r a u n a n i ñ a que ya' en**' 
a y a y u d a r a l c u i d a d o de dos m á s . Supî *̂ 
res c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . Si n o es o 
ñ o s a c o n loa n i ñ o s y n o sabe c u m p l i r 
s u o b l i g a c i ó n , q u e n o se p r e s e n t e . IndiS 
t r i a n ú m . 34, e s q u i n a a C o l ó n . ' U:i" 
M í 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y 
b i e n s l t u e x i a c a s a Pajseo n ú m . 42, a n t i g u o , 
e s q u i n a a Q u i n t a . L a l l a v e e n P a s e o n ú -
m e r o 70. I n f o r m a r á n d o s u a l q u i l e r e n I n -
d u s t r i a n ú m . 1 1 1 , a n t i g u o , d e 7 a. m . a 
p . m . 14682 4 -20 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n l o s a l e g a n t e s y m o d e r n o s a l -
t o s de C a l z a d a e n t r e J e I , c o m p l e t a m e n t e 
I n d e p e n d i e n t e s d e s d e l a ' a c e r a , r e ú n e n t o -
das l a s comod ida i cLes p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
T i e n e n v e n t i l a c i ó n p o r l o s c u a t r o c o s t a -
dos . Se d a n e n 14 c e n t e n i e s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a , t e l é f o n o F - 3 5 2 7 . 
14646 8-20 
Vedado, Calzada 78, B. 
Se a l q u i l a , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , 6 
c u a r t o s , c u a r t o d e c r i a d o y s e r v i c i o s , e n 14 
c e n t e n e e . I n f o r m a n : N a z á b a l , S o b r i n o y 
C o m p a ñ í a , M u r a l l a y A g u i a r , T e l . A - 3 8 6 0 . 
14654 8-20 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , C A L Z A D A 
e n t r e H e I / a c a b a d a d e f a b r i c a r , c o n t o d o 
c o n f o r t , s e a l q u i l a o s e v e n d e u n a l u j o s a 
c a s a q u i n t a , c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , 
dos b a ñ o s , c i e l o s r a s o s , g a r a g e , d e p e n d e n -
c i a s p a r a c r i a d o s , e t c . S u d u e ñ o e n C a l z a d a 
70, t e l é f o n o F - 1 2 9 1 . 146.27 8-19 
V E D A D O 
S e a l q u i l a u n a c a s a n u e v a , e n da c a l l e 27 
e n t r e E y D , c o n t r e s c u a r t o s y u n c u a r t o 
a l fondo, s a l a y c o m e d o r , j a r d í n y u n p a s i -
l l o p a i r a e l s e t r v i c i o d e l a . c a s a . L a l l a v e e n 
l a c a sa d e l l a d o . P a r a i n f o r m e s e n 17 e s q u i -
n a a B a ñ o s , b o d e g a , t e l é f o n o ;EM.520. 
14667 / 8-20 
U N A C A S A E N E L V E D A D O , E N P U N -
to c é n t r i c o , c e n c a d e l a i g l e s i a , c a í l l e B n ú -
m e r o 13, e n t r e L í n e a y C a l z a d a . I n f o r m a n 
en H a b a n a 112. N o s e c o n t e s t a n p r e g u n t a s 
p o r e l t e l é f o n o . 14582 4-19 
VEDADO 14, entre Calzada y Linea 
S e a l q u i l a n u n o s a l t o s n u e v o s c o n v i s t a 
a l V e d a d o T e n n i s C l u b y a i m a r ; se c o m -
pone d e s a l a , s a l e t a , p a s i l l o , c o m e d o r , c u a 
tro c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c n a r 
to de cr la idos , c u a r t o de b a ñ o p a r a l o s c r i a -
dos y c o c i n a . L a l l a v e e n L í n e a p ú m . 138 
I n f o r m a n e n O b r a p í a 25, a l t o s , t e l é f o n o 
A-3536 14546 8-18 
V E D A D O . A L Q U I L O D O S C A S A S P A R A 
p e r s o n a s d e g u s t o . O n c e e n t r e L y M . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a . 
14500 8-18 
FINCAS, HABITACIONES 
& EN L A S A F U E R A S 
D E LA HABANA 
S O L I C I T O C O S T U I t E R AS ^ l E S E p T S 
h a o e r b a n d e r a s n a c i o n a l e s . A m a r g a r a ¿ j 
14542 r. i » ' 
Q U A N A B A C O A 
Se a i q u l l a o se v e n d e l a p r e c i o s a c a s a 
q u i n t a A d o l f o C a s t i l l o n ú m . 57. I n f o r m a n 
e n M e r c a d e r e s 17, e s c r i t o r i o . 
14518 • 26-18 N 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a f i n c a de s i o t o c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , t o d a d e c u l t i v o ^ b i e n f a b r i c a d a , c o n 
á n e t a l a c l ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , d o t a -
c i ó n de c u j e s p a r a c u r a r t a b a c o , a u n k i -
l ó m e t r o d e l p u e b l o d e l , G a b r i e l , se a r r i e n -
d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . D a r á n r a x ó n en 
M u r a l l a n ú m . 14. 14403 26-14 N . 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
{8i desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec 
ción.) 
P A R A L A L I M P I E Z A D E U N A C A S A P E -
q u e ñ a y s e r v i c i o d e c o r t a f a m i l i a , ee s o l i c i -
t a u n a c r i a d a d e m e d i a n a e d a d en B s t r e 
üla, n ú m . 13, a l b o s . 14690 4 -21 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S Q U E S E A N 
a p t a s p a r a t r a b a j o s d e e s c r i t o r i o . D i r i g i r -
se a l A p a r t a d o 476. H a b a n a . 
14707 4 -21 
E N L A C A L L E S E G U N D A N U M . 4, E s -
q u i n a a A c o s t a , V í b o r a , se s o l i c i t a , u n a c o -
c i n e r a q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
s i n o e s a s í q u e n o se p r e s e n t e . S u e l d o , 3 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; n o h a y p l a z a . I n 
f o r m a n e n M u r a l l a n ú m . 35. 
14705 5-21 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E N E C E S I T A 
u n a c r i a d a p a r a l i m p i e z a y demOe q u e h a 
c e r a s d e l a casa , q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s o q u i e n l a r e c a m i e m d e . C a l l e N e s q u i -
n a a 17, V e d a d o . 14718 4 - 2 1 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
p a r a u n a c a s a d e c o m e a c i o . I n f o r m a r á n e n 
C o m p o s i t e l a 132, e s q u i n a a M e r c a d . 
14713 4 -21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
e n P a u l a 5d . i n f o r m a r á n . 
14712 4 -21 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
H n ú m . 89, e n t r e L í n e a y 9. L l a v e e i n f o r -
m e s e n e l n ú m . 93. 14490 8-17 
19. ENTRE J Y K 
Altos, elegantes, modernos. Sala, 
comedor, seis cuartos, baño completo, 
pantryi cocina, cuarto y baño de cria-
dos, terraza al frente y al fondi. Su 
dueño en los bajos. 
1 4 , 4 7 1 8 - 1 6 
V E D A D O , 17 319, E N T R E B Y C . S E A L -
q u i l a u n a l t o m o d e r n o e I n d e p e n d i e n t e , c o n 
gas y e l e c t r i c i d a d . L l a v e a l l a d o d e l a l t o , 
13 c e n t e n e s . 14389 8-14 
12 E N T R E 11 Y 13, V E D A D O , U N C H A -
let, a l a b r i s a , s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , 1 
de c r i a d o s , 2 b a ñ o s , 2 i n o d o r o s . L a l l a v e e n 
l a b o d & g a d e 12 e s q u i n a s a 1 1 . D u e ñ o e n 
A m a r g u r a 66 y C o m p o s t e l a . 
14575 g-19 
S E A L Q U I L A 
E n e l V e d a d o , l a c a s a M a r g c t , c a l l e 13 
e n t r e 2 y 4, a d o s c u a d r a s d e l a s d o s l í -
neas , s a l a , p a s i l l o , a n t e s a l a , 4 c u a r t o s , b a -
ñ o m o d e r n o , s a l e t a d e c o m e r , c u a r t o de 
c r i a d o , a g u a f r í a y c a l l e n t e . S u d u e ñ o , 
A c o s t a 66, t e l é f o n o A - 1 3 8 7 . L a l l a v e e n - * 
f r e n t e ^en l a b o d e g a . 
14435 8-15 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L , 
prop io p a r a d e p ó s i t o o p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a , e n l a c a l l e d e M a r i n a , c a m i n o d e l 
V e d a d o , p a s a d o e l T o r r e ó n d e S a n L á z a r o . 
I n f o r m e s , G a r c í a , T u ñ ó n y C a . , M u r a l l a y 
A g u i a r . 14398 1 5 - 1 4 N . 
V E D A D O . E N 14 C E N T E N E S S E A L Q U I -
l a l a h e r m o s a c a s a C n ú m . 4 % , e n t r e 5 t a . y 
C a l z a d o , c o n 5 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
« a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o y d e m á s c o m o d i d a d e s . L l a v e s , & t a . 
n ú m . 60, v a q u e r í a . I n f o r m e s , R . A l o n s o , S a n 
N i c o l á s 80, a l t o s , t e l é f o n o A - 2 6 2 8 
M * » 1 5 - 1 1 N . 
EN J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
(CASAS Y PISOS) 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A U N C H A 
let de a l t o y b a j o , a o e r a d e l a b r i s a M i L a -
g-ro« e s q u i n a a M a r q u é s d e l a H a b a n a , J a r -
d í n , p o r t a l , 4 g m n d e s c u a r t a s , s a l a , c o m e -
d o r , b a ñ o e o m p l e t o , « e i r v i c i o a p a r t e p a r a 
c r i a d o s . P r e c i o , l&S p l a t a e s p a ñ o l a . I n f o r -
m a n « n « 1 c a f é A i m é r l i c a , t e f l é f o n o A - 1 3 8 6 , 
14681 
6-21 S E A L Q U I L A N U N D i N U E V O » A L T O S 
en L u y a n ó n ú m , 2, « « q u i n a a T o y o , e n J e -
s ú s d e l M o n t e , p r o p i o s p a r a d u « f a m i l i a s 
c o m p u e s i t o de 7 d e p a r t a m e n t o s y HU ^r'. 
v i o l o , P r e - a í o , 40 p e s o s o r o e s p a ñ o l I n -
f o r m a n e n K g l d o n ú m . 13, T e l , A - a 2 & 2 L a 
l l a w e «1 l o e b a j a s d e l a m u a b i e r t a , M * Vi-
i t ó l 9 g'-dg 
C A L Z A D A n j í j llA V I H O R A 723, B S Q U I -
na a J o e e - ñ n a , c o s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r 
a m p l i a , v e n t i l a d a y c o n t o d a s l o s c o m o d l -
dadea a p e t e c i b l e s , A J l q u i l e r 12 c e n t e n e s , t e l é 
f o n o I - l o b 6 , 1462lg ^ 
V I B O R A , s»:) A L Q U I L A L A H O N I T A Y 
m o d L f f m c o s a B a n F r a n e i s e q n ú m , 63, e n t r . . 
U|4 p u e j * p a f t p y d i s m ú « i s e r v i o i a s , L a l l a v e 
' ^ ¿ ¿ j ® * * * 98 ^ ^ í n i « : » ^ c a l l o , 
S E S O L I C I T A 
U N B U E N D E P E N D I E N T E , E N T E N D I D O 
E N E L R A M O D E L O C E R I A Y C R I S T A L B 
R I A S E E X I G E N . R E E E K E C S r C I A S . H I E R R O 
Y C O M P A Ñ I A , O B I S P O N U M . 68. 
14i6«8 4..20 
E N C A S A D E L S E S D R P O L L A C K , 19 E S -
q u l n a a L , e n e l V e d a d o , s e s o l i c i t a u n m u 
c h a c h o e s p a ñ o l de 16 a 20 a ñ o s de e d a d 
p a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a cosa . 
14659 4.20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E M N S U 
l a r q u e h a g a l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a co 
c i n e y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o , 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . N u e v a d e l P i l a r 
n ú m . 7, a l t o s . 14674 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E M N 
s u l a r q u e n o d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l 
d o , t r e s c e n t e n e s . C a l l e Q u i n t a n ú m . 43, V e 
d a d o , a l t o s . 146^9 4I20 
P A R A U N M A T R I M O N I O S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o s q u e s e p a cose r . V e 
d a d o , 17 n ú m . 319, a i l t o s , e n t r e B y C 
14639 '4.20 
C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A , E N B E R -
n a z a 67, a l t o s , u n a c o s t u r e r a q u e s e p a co 
se r y c o r t a r p o r figurín y se p i d e n r e f e r e n 
c í a s . 14601 4.19 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
s e p a b i e n s u o f i c i o y q u e t e n g a r e f e r e n 
c í a s . H e s q u i n a a 19, a l t o s . V e d a d o . 
14571 4 .19 
14035 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C E » 
g o r r a s , a p r e n d i z a j e t r e s o c u a t r o s e m á r u S 
c u a n d o s a b e n p u e d e n g a n a r h a s t a I 1 M 
d i a r i o . A m a r g u r a n ú m . 63. " 
14541 c 10 
P A R A A Ü M I N I S T R A R I V ESTABlSSI 
m i e n t o de v í v e r e s , .se « o l i c i t a u n s o c i o o i ^ 
d i s p o n g a de m i l pe-sos y q u e aea practlc* 
e n e l g i r o , s i n e s t a s c o n d k i o n e a que no 
p r e s e n t e . D a r á r a z ó n F e l i c i a n o Baz, p i ^ j 
t a 2 2 % , s a s t r e r í a . l-4 46;i « 1R ' 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . S K s o T 
l i c i t a u n o q u e .sea p r á r l i . c o . D i r i g i r s e 
d o r e f e r e n c i a s de l a s casas en que w . " 
t r a b a j a d o , a l s e ñ o r .T. 15. L ó p e z , L i s t a <U' 
C o r r e o s . 14484 6-16 
HACE 1 AÑO QUE EL SEÑOR FRan. 
c i s c o L e g a z p i G o n z á l e z s a l i ó d e su (i01n}| 
c i l i o p a r a M a t a n z a s y n o s e t i e n e n o t i . 
c i a e d e s d e h a c e .t m e s e s ; l o s o l i c i t a su • 
h i j o e n P e ñ a l v e r 20. S e s u p l i c a l a repro- II 
d u o c i ó n d e e s t a s l í n e a s . 
G. 8-18 i 
BOTICA 
S e s o l i c i t a u n f a r m a c é u t i c o c o n capi-
t a l , q u e q u i e r a t r a b a j a r e a l a p r o f e s i ó n . 
E l A d m i n i s t r a d o r d e l D i a r i o de l a Marina* 
I n f o r m a r á . G . 16-N. ' 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O I ) K JOSE 
M e n é n d e z S i e r r a , de 17 a ñ o s de edad, que 
en e l m e s de J u n i o de e s t e a ñ o se encon-
t r a b a t r a b a j a n d o en u n a r e p a r a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s de l a Cuban 
C o m p a n y , e n B a y a m o . L o s o l i c i t a su padre 
en C i e g o d e A v i l a , i i n c n 1:1 Ca^uasa l , Ca-
g u a s a l , M . M e n é n d e z G i l . 
C 3947 26-11 K M 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S DK O F I C I . 
ñ a s y d i s t i n t o s o f i c ios , p a r a v a r i a s pos i c f f l | 
nes l o c a l e s ; l i s t a d o s U n i d o s y A m é r i c a L * . 
t i n a . I n f o r m a r á n P a n A m e r i c a n Ciear ing 
H o u s e , T e n i e n t e R e y 19, l . ' e p a r t a i n e u t o nú-
m e r o 7. 12504 2C-G X. 
SE OFRECEN 
{Si desea, usted culoearse 
rápidamente, (inúndese en 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E L W J O V E N DB 
c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a I n f o r n M ^ H 
en A n i m a s n ú m . 173, a l t o s ; t i e n e q u i e i n j H 
p o n d a p o r e l l a . 14688 4-21 
U N A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A D E 11 ORA-
H d a d , d e s e a u n a b u e n a casa , sea p a r a nJifyi 
o v e s t i r s e ñ o r a y s e ñ o r i i U b ? . I i i f o r - u a r á n 411 
T u l i p á n 16, C e r r o . 
M 6 8 7 4-21 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de c r l a m d e i r a : t i e n e u n m e s d e p a r í l a , e l ai-
fio se p u e d e v e r y n o l i e n e Inconven lon ta 
e n i r p o r a ed c a m p o . I n f o r m a n e n Kwperaai* 
za n ú m . 123, a n t i g u o . 
14686 4-21 
U N A P E N I N S U L A R D E S K A COLOCARSE 
de m a n e j a d o r a o c r i a d a die m a n o s : tiene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . F a c t o r í a n ú m . n H 
14683 4-21 . 
S E O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E P B -
n l n s u l a r . a c o s t u m b r a d o a l servicio en muy 
b u e n o s c a s o s : t i e n e n m i y b u e n o s informe"' 
die s u t r a b a j o y es h o n r a d o . P r a d o G3, en el 
N é o t a r H a b a n e r o , d a n r.ix.ón. Suo ido , 4 cen-
t e n e s y r a p a l i m p i a . 
14659 4-21 
-
D E CRIADA DE manos solicita c o -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r q u e t i e n e qn ien dé 
I n f o r m e s d e e l l a . I n q u i s i d o r n ú m . 23.:.-% 
14697 4-21 k 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS . 1 0 \ i : \ E S l ' L -
n i n s u l a r e s de c r i a d a s do m i n o s o maneja-
d o r a s : n o t i e n e n i n c o - n v c n i M i t c en i r para 1»8 
a f u e r a s , s a b e n c u m p l i r c o n t m o b l i g a c i ó n 
y t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s de las casas 
d o n d e h a n e s t a d o . V i r t u d e s 1S3, bajos, es-
q u i n a a S o l e d a d . 14696 4-21 ^ 
D E S E L A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n i s u l a r : t i e n e refié 
c í a s . I n f o r m a n ien V i r t u d e s 2 A , a l t o s . , 
14708 4-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U 
l a r q u e s e a f o r m a l y t r a b a j a d o r a y t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o , 8 c e n t e n e s y r o p a l i m 
p i a . R e i n a 93, a n t i g u o . 
14572 4.419 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , e n L í n e a 80, e s -
q u i n a a A V e d a d o . 14570 4-19 
S E S O L I C I T A P E R S O N A C O N E A P E " 
r leiDcJa d e o f l c l n a , b u e n a s recCerenclas, q u e 
p u e d a i n v e r t i r $.500. S u e l d o , £ 1 0 0 y b u e n 
n e g o c i o p a r a . « u i n v e m s i ó n . T e n i e n t e R e y 
19, D e p a r t a m e n t o 7. 14569 8-19 
S O C I O C O M A N D I T A R I O C O N 8 O 4 M I L 
pesos O y . « p i a r a e x p l o t a r u n a n u e v a i n d u s -
t r i a y a I n s t a l a d a , c o n p a t e n t e d e r e s u l t a -
dos p r á c t i c o s . D i r í j a n s e p o r e s c r i t o a V 
G a r c í a , c a l l e A y 37, b o d e g a . R e p a r t o de 
S a n N i c o J á s . 14628 4-19 
S E N E C E S I T A UÍTA S I R V I E N T E D E M E -
d l a n a e d a d y q u e s e p a c o c i n a r , p a r a c o r t a 
f a m i l i a y q u e t r a i g a b u e n o s i n f o r m e s . I n -
f o r m a n e n O m o a 46, l e t r a B . 
14574 4-19 
S E S O L I C I T A U N C O R T A D O R C A M I S E -
r o c o n a l g o de c a p i t a l p a r a i n t e r e s a r l o en 
c a s a e s t a b l e c i d a . D i r í j a s e a A . D ^ A p a r t a d o 
l ' l ^ - 14599 4-19 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A Q U E 
s e p a c o c i n a r a l a o r i o l l a y t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a * . S u e l d o , t r e s c e n t e n e s . D e n u e -
v e d e l a m a f i a n a e n a d e l a n t e . P r a d o 78. 
14688 4 -19 
BE S O L I C I T A C R I A D A D B M A N O S , blan-
ca, s a b i e n d o cower y c o n r e f e r e n d a s ; t a m -
b i é n u n a j o v e n c l t a o r e c i é n l l e g a d a q u e 
a y u d e e n l i m p i e z a y s e a flno, C a r l o s I I I 
n ú m e r o 6. 14584 4.19 
U N M U C H A C H O M E N S A J E R O 8 B S O L I -
o l t * en l a B o t i c a d e S a n J o s é , H a b a n a 112. 
I n f o r m a n d e 12 a 4. 
14B83 4.^ 
WP S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A N O S , 
p e n i n s u l a r , c o n r e f e r e n o l a a d e l a oaaa e n 
q u e l i a e s t a d o . C a l l e K 150, e n t r e 16 y 17, 
V e d a d o , J .45U g . j g 
PiP S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
13 a 13 a ñ o s , p a r a s e r v i r a dos s e ñ o r a s ; 
Hue ldo , 3 Qulses y r o p a l i m p i a , C a l z a d a do 
JemVH d e l M o n t o n ú m , 4581a, 
D E S E A C O L O C A R S E L N V Ittl.VV tOi/i 
ñ e r a d e m e d i a n a e d a d , p e n i n s u l a r : í^abe co-
c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y r 0 W ^ B 
t e r í a . I m f a r m a n en M o n t e 35, olta-s <!« W-^ 
R e t r e t a . 14717 i-2í^ 
U N A C O S T U R E R A D E C O L O R DIOSBA 
u n a c a s a p a r t i c u l a r p a r a c o s e r de S a 6. 
L á z a r o 14 y 16, de 2 a 6 de l a t a r d e . 
14716 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L l C I -
t a c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r e x c l u s i v a m e n t e , ¡ 
b i e n e n f a m i l i a o c a s a d e c o m e r c i o , t e a u ^ H 
d o ( r e f e r e n c i a s . A n g e l e s y iBstreJfla, pa/nruW* 
r í a L a G u a r d i a . 14724 4"3'1'^. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
n i n i s u l a r p a r a a y u d a r a v e s t i r s e ñ o r a , .servi-
c i o de c o r t a f a m i l i a o n i a n e j a r n i ñ o s : e 
c a r i ñ o s a c o n é s t o s y t i e n e r o f e r e n c i a e . lO-
fiorman e n E s c o b a r n ú m . ITtf; a n f g u o . 
14721 <-21 
J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C T I C 
o o n t a b i l l d a d , « a b e i n g l é s . p a r a e n t e n d 
l o e s c r i b e a l g o , de-sea c o l o c a r s e . Ai 
136, c u o i r t o n ú m . 107. N o t i e n e m u o l w 
t e n s i o n e s . 147^6 
P A R A A C O M P A S A R S E 5 f O R A , M A 1 
u n n i ñ o o t ie c a m a r e r a d e h o t e l , 1 
c o l ó c a m e u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n 
y c o n r e f e r e n c i a s . A m a r g u r a 94. 
14722 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
meses de p a r i d a , d e s e a c o l o c a r s e : 
a b u n d a n t e l e c h e . I n f o r m a n e n San 
n ú m . 120. 14671 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I ] 
res de m e d i a n a edad , . u n a de coc ine 
o t r a de c r i a d a de m a n o s , a e o s t u m b r 
p a í s , n o se c o l o c a n m e n o s de c u a t r e 
nes y r o p a l i m p i a , t a m p o c o so adml1! 
j e t a s . M e r c a d e r e s 39, a l t o s . 
14662 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
e u l a r de p o r t e r o o c u a l q u i e r t r a b a 
se p r e s e n t e . I n f o r m e s en I n d u s t r i a 
r o 116. . 14661 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E l 
n t o s u l a r d e o r l a d a d e m a n o s o m a n 
r a , y u n a m u c h a c h a de 13 a ñ o s p a n 
áwc a l o s q u e h a c e r e s do u n a casa , 
n ú m e r o 84, m o d e r n o ; n o se a d m i t e 
Je tas . 14660 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V 1 
n l n a u l a r p a r a ( r o c l n c r a e n casa pa 
o e s ' t a b l e c l m l o n t o : t i o n e q u i e n l a r e 
de ; n o d u e r m o e n e l a c o m o d o . I i 
en C o n f i o r d l a u O m . -í'S, a n t i c u o . 
M f S l 
0» 
DOSGA COrOCARSE UNA M U C H A C H A 
i ulular pai-a maneja>lora o •criada fie 
' ' l . r o t í : tiene quien la gairamtlice y responda 
r ella. Sueldo, 3 c en t«nea y ropa Jlmpla. 
ffarme-s ejn Zulueta 73, a l m a c é n <le forra-
ín no recién l legada. 
' i 4 Ü56 * - M 
• ^ ^ A S I A T I C O , COC1M0UO A L A KSPA-
la y criolla, so l ic i t a •colocarse en casa par-
i i i lnr o de comercio, dando buenas refe-
ncias. Zanja n ñ m . 105. 
1̂46:6 4-20 
- ^ B C H I A D A D E MANOS O D E M A X E -
ladora sol ic i ta colocarse una peninsular 
Lp tiene quien la garant ice. Aguacate n ú -
Í e r o 32. ' 4-20 
"dF.SEA COLOCARSE UNA M C C H A C H i 
jminsular de crlada.de menos: tiene quien 
»6iponda por ella. Informan en Reina 14. '14673 4-20 
• " j O V E N P E N I N S U L A R , SIN PRETENSIO-
ncs. recién llegado de E s p a ñ a , desea colo-
carse en oficina o cosa an&loga, sabe f ran-
¿és, inglés y Tenedur ía de L ibros . I n f o r -
_,a"n en Temiente Rey n ú m . 96. 
i 14664 4-20 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R DESEA 
locarse de c r iada de manos o manejadora: 
be cumplir con su o b l i g a c i ó n . In fo rman 
Sol núma. 13 y 15. 
14647 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
recién llegada, con buena leche, no tiene 
(inconveniente en ir al campo, y un mucha-
cho de 14 años, para los mandados de una 
¡casa. Info/rman en Morro 22, altos. 
14646 4-20 
WDESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
uinsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien responda 
por ella. Monte número 69, cuarto núme-
1464! 4-20 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de manos en casa de mo-
palidad. Referencias e informes en O'Rellly 
núm. 112, altos. No Be reciben tarjetas. 
14637 4-20 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene bue-
nas recomendaciones. Obrapía 8, altos, a 
todas horas. 14636 4-20 
^ DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
pemlnsular: sabe su obl igac ión. Informan 
en Teniente Rey entre Bernaza y Monserra-
fce, Vicente Añilo, en la puerta esta el 
nombre. 14634 . 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejadora: 
es recién llegada, sabe su ob l igac ión y no 
duerme en la coloicación, es de conflanzá. 
Informan en Corrales núm. 73. 
14633 4-20 * 
T)i: CRIADA I>E MANOS SOLICITA Co-
lorarse una joven peninsular con buenas 
referemciasj Vives n ú m . 45. 
14651 4-20 
D E S E A E N C O N T R A R UNA COLOCACION 
e criada de manos una peninsular con bue-
as referencias. BaratüJo núm. 7, por Obra-
ía. 14650 4-20 
SE O F R E C E UN AYUDANTE DE CAR-
eta, sin prelensiones. Dirigirse a l Apar-
ido 1122, A. M. 14590 . 4-19 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
jnanejadora o criada de manos: tiene bue-
nas referencias. Informan en Muralla es-
hqulna a Oficios, Hotel Continental. 
I 14603 4-19 
B<tf&A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R , 
recién llegada ,de criada de manos o de 
[manejadora. Informan en Manrique n ú m e -
ro 216 B. 14600 4-19 
D E S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS D E 
manos o manejadoras: tienen buenas refe-
rencias de las casas donde/han estado. I n -
forman en San Lázaro 269. 
' 11597 4-19 
COCINERA Y REPOSTERA, M A D R I L E -
fia, desea casa formal, cocina bien a la fran-
cés;!, española y criolla: tiene buenas refe-
rencias ,gana buen sualdo y no duerme en 
la colocación. Informan en Dragones 58, an-
tiguo, altos. 14593 4-19 
D E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO 
para hacer mandados en una casa particu-
lar o en botica, bodega, ca fé o fonda. C a l -
zada de Buenos Aires 29 A, fábrica de es-
cobas, Ramón Váre la . 
14592 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A Co-
cinera y repostera, peninsular.: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Dragones 38, fren-
te a la Plaza del Vapor. 
14609 4-19 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse de criandera: tiene abundante leche 
y garant ía de su conducta. No tiene Incon-
veniente en sal ir aJ campo. Informan en 
Consulado 80, altos. 
, 14587 , * 4-19 
UNA M A D R I L E Ñ A DESEA COLOCARSE 
cocinera en una casa de comercio: no le 
importa el mucho familiar, da su c u m p l i -
miento como si fuera un hombre. Espe-
ranza 38, entre Figuras y Carmen. 
: 14586 4-19 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO" 
ocarse de criada de manos: sabe cumplir 
' tiene recomendaciones de las casas donde 
ia servido. Informan en Amargura 94. 
145S5. 4-19 
PK COCINERO DESEA COLOCARSE EN 
«sa partioular o de comercio, gana buen 
«eldo. Informan en San Pedro 2, vidriera 
le cigarros " L a Marina." 
14581 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
l lnsular de criada de manos o de maneja-
dora: tiene quien l a recomiende. Informa-
T&n en Corral Falso 86, Guanabacoa. 
I 14577 . 4-19 
D E S E A N COLOCACION UNA COCINERA 
y una criada de,manos. Informan en ViLle 
^Kas 105, el zapatero en el portal. 
l.' 14576 4-19 
f UNA COCINERA Y REPOSTERA, MA-
^Tileña, solicita co locac ión en casa de fa-
milia. Puede dormir en la colocación y ga-
l a no menos de 4 centenes: tiene referen-
cias. Bernaza núm. 58, altos. 
K-14667 4-19 
desea colocarse de cocinera una 
• Peninsular, es limpia y sabe cocinar a la 
eiiolla y española , no le importa Ir fuera 
de la Habana si el sneldo lo merece. I n -
forman en Concordia núm. 6, altos. 
14566 4-19 
1 A PARIS PAGANDOME VIAJE, ACOM-
•Paño a caballero o familia. U n ma t r imon io 
(como criados) habla f r ancés y conoce d i -
0ha capital. Informes a s a t i s f a c c i ó n . Zaldo 
fcúm. 0, por Infanta. 14564 4-19 
T E N E D O R D E L I B R O S CON E X P E R I E N -
cla. ofrece sus servicios para llevar conta-
bilidades por horas. Tiene módicas preten-
siones y buena recomendación. Pidan in-
formes a C. Fernández y Ca., San Pedro n ú -
mero 28. 14562 4-19 
SE OFRECE, PARA TRABAJOS DE OFI-
clna, joven español mecanógrafo , conocien-
do el francés y teneduría de libros. Preten-
8lones modestas. Tiene quien responda. I n -
formarán en Bernaza 72, café. 
; 14616 4-19 
VENUKDORA PRACTICA PARA CASA 
» modas se ofrece. Habla francés , caste-
Eino y conoce confecc ión. A. R., Hotel P a -
«e Colón, habi tac ión 13, Prado 51. 
14615 4-19 
»)i;si.A COLOCARSE UNA PENINSULAR 
e mediana edad de cocinera o criada de 
'anos: sabe cumplir con su deber. Infor-
'an en el café " E l Polo," Reina 31. 
14613 4-19 
T E M E D O R D E L I B R O S 
8e ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva l ibros en horas desocu-
parlas Hace balances, llauldjicionee. etc. 
P. 1328 o Petits i M a n r : . Consulado 101 
A •••• 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
írse, una do criada de manos, entendida 
1 cocina, y l a o t ra de criada de manos o 
e manejadora, ambas con referencias. San 
Icolás núm. 38. 14611 4-19 
UNA JOVEN PENINSULAR, A C L 1 M A T A -
1 en el p a K desea colocarse de criada de 
'"tnos en casa de moralidad: tiene quien 
1 fir»ritV&Uvtus i£4. > % 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ABRA VO. UNA CUENTA BE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÍL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE A D M I T E N DEPOSITOS DESDE « N 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
E l ' 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
Los nuevos cristeles para 
ver de lejos y de cerca 
con una SOLA piedra. 
3798 
— O 
N - l 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de' manos o manejadora: 
tiene qu«en la garantice. Calle 4 n ú m e -
ro 16, dan razón , Vedado. 
14517 4.18 
E S P A D O L A I J E MEDIANA E D A D , D E -
sea colocarse de cr iada de manos en casa 
par t icular . Conoce su pb l i gac ión . Se garan-
t iza su coducta, en Morro n ú m . 23. 
14631 4.19 
PARA L I M P I E Z A D E HABITACIONES Y 
coser a mano y en m á q u i n a , s-olicita colo-
carse una peninsular que puede i r fuera de 
la Habana y tiene referencias. Vives n ú -
mero 82. 1462S 4-19 
P A R A C R I A D A D E MANOS O M A N E J A -
dora desea colocarsie una joven peninsular: 
tiene quien responda por el la. Bernaza 55, 
cuarto 12. 14614 4-19 
B U E N C O C I N E R O T R E P O S T E R O , P E -
ninsular, ofrece sus servicios para casa de 
buena fami l i a : es fo rmal y xnuy aseado; 
cocina a varios estilos y tiene recomen-
daciones de casas muy dist inguidas de la 
Habana. In forman en lyamparidla n ú m . 102 
14565 • 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera en casa par t ioular o 
de comercio, y la o t ra de criada de manos 
o para todo el servicio de un matr imonio , 
ambas con referencias. A g u i l a n ú m . 114 A, 
bodega. 14623 4-19 
S O L I C I T A N COLOCACION DOS CHICOS 
de 15 y 16 años , r ec ién llegados. EstíLn 
educados y tienen quien los garantice. \Tn -
fo.rman en l a r e l o j e r í a de Neucart, Man-
zana de G6mez por l í e p t u n o . 
14622 ' * ' 8-19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E MEDIANA 
edad, rec ién llegadas, desean encontrar co-
locación de criadas de manos en casa de 
moral idad. Inforraan en Santa Clara 16, 
Hote l "La Paloma." 14316 4-18 
T O D A PERSONA 
DE AMBOS SEXSO 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas qUe acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de capital y sea moral .— Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los l ü t lmoá familiares y amigos.-
14511 8-18 
S E O F R E C E P A R A E S C R I T O R I O , Co-
rredor o cualquier trabajo ,en casa de co-
mercio .persona p r á c t i c a y seria. Escr ibid 
a J. R-, Restaurant "Palace Colón," habi-
t ac ión 13, Prado 51. 14509 4-18 
S E O F R E C E P E R S O N A MUY COMPE-
tente en el ramo de vinos y. vermouths en 
general. Más datos a J . R., Restaurant "Pa-
lace Colón," h a b i t a c i ó n 13, Prado 51. 
14508 4-18 
P A R A S E R V I C I O D E H A B I T A C I O N E S Y 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s so l ic i ta colocarse una 
joven peninsular con buenas referencias. 
Bernaza n ú m . 28, altos. 
14506 4-18 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de manejadora de un n iño o n i ñ a 
o con mat r imonio solo: tiene recomenda-
ciones de casas en que ha estado; sueldo, 3 
centenes. Quin ta de Pozos Dulces, cuarto 
n ú m e r o 1, Vedado. 14520 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N \ P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinar en casa de 
poca fami l i a o un mat r imonio ; sabe coci-
nar bien, es limipla y aseada, no desea plaza 
y duerme en sU casa. Inquis idor 24, altos, 
informan. 14505 \ 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos o l impieza de 
cuartos, con referencias. P r í n c i p e Alfonso 
367, antiguo. 14502 i-T-S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E C A -
ballericero o l impiador de m á q u i n a s o de 
portero o para l i m p i a r escritorios. In fo r -
man en Calzada de Vives 181, fonda 
14499 4-1! 
moderno antiguo 
Fuera con los cristales feos que tie-
nen la media luna y que se nublan ca-
da rato. Los nuevos son de una sola 
pieza, nada de línea divisoria, ni pe-
gamento, ni media luna. 
De simple vista ño se ve que son 
de doble vista. 
Mis Opticcs berrán el eximen de su 
vista gratis y le mostrarán los crista-
les nuevos. 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villnvcrde y Ca. O'Rellly 13. Tel . A-Í318. 
Esta an t igua y acreditada casa faci l i ta , 
con referencias, s i rvientes a las casas par-
t iculres . A Qos hoteles, cafés , p a n a d e r í a s , 
fondas, etc., cocineros, dependientes, fre-
gadores, ayudantes, etc. Se mandan a cual-
quier pnnto de l a I s la y cuadr i l las do t r a -
bajadores para el campo. 
14540 ' ... 
' U N I P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de cr iada de manos o con un mat r imo-
nio: entiende de cocina y es cumplida en 
sus deberes, teniendo referencias. Monse-
rrate n ú m . 87. H537 4'1?> 
A i IIHH 
S a n Rafae l , esq. a Amistad. 
T e l é f o n o A-2250 
C 3596 365-17 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular. I n fo rman en 
Inquis idor n ú m . 29. 
14538 4-18 
DESEAN COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
formal , joven, de cocinera, que no le i m -
por ta ayudar algo en los quehaceres de 
una casa chica siendo buena fami l ia , s in 
do rmi r en la colocación y ganando 3 cen-
tenes y un muchacho rec ién llegado de Es-
p a ñ a para a l m a c é n o criado de comercio. 
In fo rman en Vil legas n ú m . 111, ant iguo. 
14554 - 4-18 
. UN COCINERO Y R E P O S T E R O , E N G E -
neral, ofrece sus servicios a l comercio, par-
t icular , fonda o restaurant. Buenos in fo r -
mes. Vil legas 85, bodega. 
14553 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos. Tiene bue-
nas referencias. In fo rman en Oficios 82 
14534 4-18 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , C A S A -
da, desea encontrar un n iño para c r ia r a 
media leche: puede verse su niña. ' So-
meruelos 42, altos. 14551 4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea casa buena; es repos.er?. y tiene re-
ferencias; calle del Empadra lo n ú m . 75, 
esquina a Monserrate. 
14560 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera, en casa par t icu la r o de comercio, 
dando referencias inmejorables; conoce la 
cocina españo la , francesa y cr io l la . I n f o r -
man en Galiano n ú m . 72, altos. 
14557 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o manejadora; sabe cum-
p l i r con «u ob l igac ión y tiene quien res-
ponda por su conducta; i n f o r m a r á n en San 
Ignacio núm. 84, ant iguo. 
14568 4-18 
P A R A S E R V I R A UN MATRIMONIO SIN 
hijos o a c o m p a ñ a r a una s eño ra , sol ic i ta 
colocarse una s e ñ o r a de mediana edad y 
del pa ís , pndiendo i r al campo. O b r a p í a 
n ú m . 56. ' 14488 8-17 
UN TENEDOR DE LIBROS, CON BUE-
nas recomendaciones, se ofrece para l levar 
l ibros por horas, abr i r los y hacer balances. 
Informa, A. Ron, S u á r e z 7. 
14457 30-16 N. 
mTl PESOS DE UTILIDAD MENSUAL 
se o b t e n d r á n en l a exp lo t ac ión de una i n -
dustr ia seria, para cuyo movimiento ne-
cesito socio con 6,000 pesos de capital . Es-
c r i b i r a J. López , .Apartado 318, Habana. 
14380 8-14 
S E S O L I C I T A P A R A CORTA F A M I L I A 
una joven peninsular para criada de mano:' 
que sea de mediana edad, sueldo, 3 cente-
nes y ropa l impia . Lamas núm. 27, Guana-
bacoa. 14067 14-8 
C O N T A P I L I D A D POR HORAS. B A L A N -
ces, etc. Se ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo módico. Avisos a l señor 
l e v í a , Obispo 52. 
13751 26-31 O. 
T E N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L , MUY 
competente y con gran experiencia en los 
negocios, se ofrece. Puede hacer balances 
y liquidacoines, í n t e r i n busca colocación 
estable. Di r ig i r se a L . V ida l , Empedrado 
núm. 75. 14427 8-15 
ASUNCION, PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 a ñ o s en San Felipe. A l -
berto Acosta y González . Residencia: San 
Fernando 129. Cienfuegos. 
0 30-27 O. 
EN C i E N F U E G O S 
Una persona con extensas relaciones en 
Cienfuegos. sol ic i ta comisiones, reoresanta-
ciones o cualquiera o t ra d i l igencia que ha-
ya que hacer en dicha pob lac ión . Cambio 
referencias. Para m á s informes. M u r a l l a 
núm. 62, Habana, o en Cienfuegos, calle de 
Zaldo núm. 56. 132G5 40-21 O. 
2850 METROS 
S« vende este lote de terreno, situado en 
la calle 23 esquina a I , «ta Medina, Junto a 
>a E s t a c i ó n Universidad. Tiene 57 metros 
üe frente a la calle 23 por 60 a la calle I 
I n f o r m a r á n en Reina 21, "La Viña . " 
14644 4.20 
GANGA. "LOMA DEL MAZO." VIBORA. 
En la calle de Patrocinio y pasado los t an-
ques, se venden m i l metros de terreno al 
ínfimo precio de $^3 oro e spaño l el metro. 
Informes en Lagunas 93, altos. 
13250 26-21 O. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus t r ia . 
Consulado. Amistad. Reina, San Miguel , San 
Láza ro , Neptuno. Cuba, Egido. Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso y en varias calles más . 
desde Í3.000 hasta $100.000. Doy d<nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100 
O-Relllv 23. de 2 a 5. t e lé fono a-6961. 
13045 30-16 O. 
FONDA Y POSADA. SE VENDE UN 
gran establecimiento do fonda y posada, 
s i tuado en lo m á s c é n t r i c o de la ciudad, 
a una cuadra del Parque Central . Para i n -
formes en Obispo 56, J o y e r í a de Allevasi 
y B a c a r d í . 14539 8-18 
ESTO ES GANGA. VENDO TRES C ASAS, 
una esquina y do« centros, en $3,000 y reco-
nocer $3,500 en hipoteca al 8 por ciento 
anual, a dos cuadras de la Calzada del Mon-
te. Urge la venta. Peralta, Obispo 32, de 
9 a 1. 14530 4l'i8 
M O T O R E S O E A L Q O b I O L 
A l contada y a piaros, 
t i zándo los . Vilaplana y 




N - l 
CASAS MODERNAS E N V E N T A 
Vir tudes , Agui la , Amistad, Be la scoa ín , 
Chacón , Neptuno, J e s ú s Mar ía , Luz, L a m -
par i l la , Lagunas, Lealtad, Manrique, San 
Nico lá s y varias m á s . Empedrado 47, Juan 
Pé rez , de 1 a 4, t e l é fono A-2711. 
14522 g . i s 
En $30.000 Moneda Oficia! 
so vende una hermosa casa de alto y bajo, 
rec ién construida, a media cuadra de l a 
Universidad Nacional, tiene sala, saleta al 
fondo, comedor, nueve cuartos dormitor ios , 
tres de criados, garage o cochera, caballe-
riza, dos cuartos de baño , servicio para 
criados y dos portales. Trato directo, sin 
i n t e rvenc ión , de corredores. Apartado 1142. 
14638 4.20 
ESQUINA, VENDO L A D E EN SEÑAD 4. Y 
Arango, con 34 meVroe. En Fernandina, P i -
cota, Damas y Oompostela, casas para fa-
bricar. Agu ia r 72. P u l g a r ó n , Te l . F-6864. 
14779 4.20 
VEDADO; los mejores y más baratos solares 
'•2" entre "21" y '•23," dos de l e^e por 50, 
a $10 metro, p u d i é n d o s e adqu i r i r con $1,589 
al contado y reconocer el resito en g r a v á -
menes a bajo i n t e r é s . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E "17" calle "6" 
esquina a "15" 22-66 x 50 metros, a $11 el 
metro; se admite la mi tad en hipoteca a l 
8 por ciento. 
"19" y "D." 1.070 m^tijos a $11 metro, con 
una c u a r t e r í a que renta $72 al mes. Se ad-
mite la m i t a d en hipoteca. Oficina de M i -
guel F. Márquez , Cuba 32, de 3 a 5. 
14578 4.19 
SE V E N D E UNA CASA E N BELASCOAIN 
que da a Lucenn. con m á s de 700 metros de 
terreno, por Lucena tiene dos casas de alto, 
nuevas, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. Ra-
zón en Lucena n ú m . 21 & 
14556 4-18 
iSiUSElECTIllGAS 
G A R A I i r n Z A D A S 
A PRECIOS SIN GOrfiPETcNOK 
Bomba y Motor de 60u ^Alonen ^or nur», 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones po» 
hora. $100-00. Bombas de P070 Profundo a 
$85-0 y $100-00. B E R L I N . 0>ReUly 67. te-
léfono A-3268. Vi lan lnn» y terredoutln. SL 
3792 N - l 
S A R I G A V E R S A D 
Se vende un b o d e g ó n compuesto de v í v e -
res, bebidas y fonda, frente a los talleres 
de l a Havana Central , hace buena venta y 
puede hacer el t r ip l e a g r e g á n d o l e diez o 
doce mesas más , porque en los talleres t r a -
bajan 800 hombres y no hay m á s casas del 
g i ro en 4 cuadras; en el precio que se da 
lo deja de u t i l idad en un año . Café de Luz, 
I n f o r m a r á n a todas horas. 
14442 8-16 
E N V I R T U D E S , A L A B R I S A , E N T R E 
Prado y Galiano, vendo directamente casa 
de 2 pisos, rentando $106. Pueden recono-
cerse $8,000 al 7 por 100. In forman en Man-
rique 59, moderno , te lé fono A-4310. 
14485 8-16 
¡OJOf UN B U E N NEGOCIO P A R A E L 
que quiera t rabajar por poco dinero: se 
vende una buena v id r i e r a de tabacos y c i -
garros y quincalla, tiene mucha venta de 
bil letes de l o t e r í a ; buen contrato, poco a l -
qui ler . D a r á n r azón en Vives n ú m . 196. 
14428 8-15 
E N E L PUNTO MAS CONCURRIDO D E 
la ciudad, se vende un café con buen con-
t ra to y poco a lqui ler o se admite un so-
cio con poco capital , pero que entienda el 
giro. Informes por el t e lé fono A-636G. T r a -
to directo. 14358 8-14 
De Ocasión 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
fus m á r m o l e s de nueva c o n s t r u c c i ó n , de 
una y dos bóvedas . Se e s t á terminando 
uno de c u r t r o bóvedas , inmejorable. Razón , 
Bernaza n ú m . 55, m a r m o l e r í a . 
13666 26-29 O. 
SE VENDÉ UNO D E LOS MEJORES pues-
tos de esta capital, con d e p ó s i t o de aves y 
huevos ,con contrato y un e sp lénd ido local, 
o se admite un socio; para mejor informe 
en A g u i l a 238. 14624 5-19 
ATENCION 
Tengo a la venta, al contado, y a plazos. 
8,000 metros de terreno que hacen esquina, 
casas de l ad r i l l o y de madera, en lugares 
bien conocidos. Reparto San M a r t í n . Re-
parto Columbia. Te lé fono B-07. 7120, Cal-
zada de Columbia esquina a la calle de M i -
ramar, informan. 14145 15-9 N . 
CASA EN PESALA'ER, CERCA DE BE-
l a scoa ín , con sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina ,cuartos de b a ñ o e inodoro, suelos de 
mosaicos y toda de azotea. U l t i m o precio, 
$2,500. J. Espejo, O'Rell ly 47, de 3 a 5. 
14619 4.19 
VENTA DE FINCAS 
V ESTABLECIMIENTOS 
VENDO UNA CASA A N T K i U A , CON COO 
metros, entre San Rafael, Galiano e Indus-
t r i a y Barcelona. Propia para a l m a c é n o 
casas. LAGO L A C A L L E , Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey, Tel . A-5500. 
C 4040 4-21 
BUENA GANGA. VENDO UN C A P E Y 
restaurant, p r ó x i m o a l Parqne Central , en 
el Prado, en l a mi tad de su valor, no paga 
alquiler. In fo rman en el establo de Co-
lón núm. 1, M a r t í n e z . 
14684 8 -1 
SE V E N D E L A M E J O R P A R C E L A V A -
cante del Ma lecón : 12 metros de frente, 498 
de supe rñc i e . U l t i m o precio, 60 pesos cu-
rrenev metro. Informes: Navarrete 5, Ma-
rlanao. 14702 8-21 
DESEA COLOCARSE UNA ¿«"EN PE-
nlnsular, l i m p i a y aseada, cocina a la es-
p a ñ o l a y a l a c r io l la , sabe r e p o s t e r í a . Ga-
liano n ú m . 127. d a r á n r a z ó n . 
14498 
" UNA JOVEN MONTA SESA DESEA CO-
locarse para criada de cuartos o comedor 
erf c L a de mora l idad: tiene buenas refe-
rencias. Chacón 38, accesoria 5ta. 
14543 4-18 
" AGENCIA D E COLOCACIONES " L a A m é -
r i o l / ' Dragones 16, Tel . A-2404. Director . 
i S u e Gallego. Faci l i to , con recomenda-
ilSS cocineros, cocheros, camareros, cr ia-
do^ porteros, seremos, depe--entes , apren-
d a s trabajadores, c r l a n d f a s . cocineras 
criadas y sastres. 
D F ^ E I N C O L O C A R S E DOS P E N I N S l -
lares una para habitaciones y l a otra para 
l impieza de comedor. En Ja misma hay una 
manejadora: tiene buenas recomendaclo-
nes. Informíi/n en Inquis idor 29. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café, restaurant y ho-
t e l ; en inmejorable punto de la clu 
dad. Poco a lqui ler y contrato largo. 
I n f o r m a r á J o s é Nava. Monte 19, altos. 
1S803 
BONITA CASA V E N D O C A L L E D E V I R -
tudes, con sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to de b a ñ o y de inodoro, cocina, patio, bue-
nos suelos de mosaicos y toda de azotea. Es-
pejo, O'Rell ly 47, de 3 a 5. Precio: $5,500. 
14617 , 4-19 
MUEBLESvPRENDAS 
S E V E N D E . E N LOS E N T R E S U E L O S D E 
Albisu, entrada por Zulueta, por ausentarse 
bu dueño , un magníf ico juego de mimbre y 
un plano mar ra Ronisch, todo esto comple-
tamente nuevo. Puede verse a todas horas. 
14701 16-41 N . 
GANGA. S U M A M E N T E B A R A T A S E V E N -
de una- e s p l é n d i d a v id r i e ra a p r o p ó s i t o pa-
ra exh ib i r y vender toda clase de a r t í c u l o s . 
I n fo rman en Obispo 89. 
14714 4-21 
CAJA D E CAUDALES. SE V E N D E UNA, 
de 2 x 1 .doble puferta, prueba fuego, poco 
uso, muy barata. Empedrado 5, el portero. 
14598 4-19 
GANGA. S E V E N D E UN L A V A B O de ma-
j agua marca mayor y varios muebles, todo 
nuevo y b a r a t í s i m o . In fo rman en Colón 37, 
bajos; en la misma una h a b i t a c i ó n . 
14607 4-19 
BOMBAS m i motor n e o 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100--375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 74 
3791 N - l 
r8S ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y AMERiCAMOB 
Al contado y a plazos los Lay en la ca-
sa BERLIN, da Vlla^'-ana y Arredondo, 
S. en C . O'Reilly híir. . K7. toléfono A-'^fií. 
3793 N - l 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las míls sencillas, las m á s eficaces y la* 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de apor y para todos los usos 
Indust r ia les y A g r í c o l a s . En nso en l a I s -
la hace m á s de t r e i n t a y cinco a ñ o s . Kn 
venta por P. P. Amat, ¿ a Guardia y Ca., 
Cuba núm. 60, Habana. 
3795 Ntore.-l 
M Q u m d e v ü e i s t o 
EL D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para ex/ 
t raer el agua de los pozos y elevarla, te 
cualquier a l tu ra . E n venta por Francisca 
P. Amat , L a Guardia y Ca., Cuba n ú m . 6f 
Habana. 
N I V E L E S , T R A N S I T O S , MESAS D E D i -
bujo, mueble.s, l á m p a r a s , herramientas y 
otros objetos. Empedrado n ú m . 30, de 12 
a 4. 14589 4-19 
G R A N OCASION. P A R A UNA F A M I L I A 
de gusto se vende una hermosa mesa de 
b i l la r , nueva, con todos sus accesorios, dos 
juegos de bolas para pola y p iña . K l pre-
cio es regalado. In fo rman en "La Opera," 
Galiano 70 , t e l é fono A-4548. 
C 3995 8-15 
H E R M O S A CASA P E G A N D O CON C A L " 
zada de Be lascoa ín , nueva, grande, de es-
quina, al to y bajo, con gran bodega que 
paga 12 centenes y el a l to 10 centenes, que 
son $116-60. Techos de cielo raso, escale-
ra de m á r m o l y toda de azotea. Precio, 
$12,500. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
14618 4-19 
DE CARRUAJES 
V E D A D O 
SE V E N D E E L SOLAR CALL/E 19 ESQUI-
NA A C. I N F O R M A R A N L E 12 A 2 E N A 
X U M . 30, ESQUINA A 15 Y £)ÍE 3 A 5 E N 
CUBA 4 8. N O T A R I A D E MARCOS A. L O N -
G Á 14563 4-19 
S E V E N D E UNA CASA D E A L T O Y B A -
JO, acabada de fabricar, situada en l a ca-
lle de Manrique. Produce ?S4-80. Precio, 
$10,000 Cy. In fo rman en Manrique 123, de 
8 a 10 de la m a ñ a n a . Tel . A-5369. 
14605 4-19 
GRAN GPORTUlilDAD 
Se vende, en el mejor punto de J e s ú s del 
Monte, una casa de esquina y o t ra anexa, 
recién construidas, de dos plantas, una t i e -
ne g ran establecimiento, rentando 16 cen-
tenes y 14, respectivamente, se venden Jun-
tas o separadas por necesitar dinero. I n f o r -
man en el Café de Luz. 
14596 4-19 
S E V E N D E N DOS CASAS, J U N T A S O S E -
paradas, situadas, una en la calle de Obra-
pía entre Monserrate y Bernaza, y la o t ra 
en Vi l legas entre L a m p a r i l l a y O b r a p í a . I n -
forman en Bernaza 16, esquina a O b r a p í a . 
14580 8-19 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA t i e n -
da de ropa con sas- t rer ía y c a m i s e r í a , en un 
punto cén t r i co , se da barata, paga poco a l -
quiler, no se pide r e g a l í a . R a z ó n en San 
Rafael y Aramburo, " E l Capricho." 
14579 6-19 
G R A N NEGOCIO. POR T E N E R Q,UE A U -
semtarse su dueño , vendo un gran café en 
si t io muy c é n t r i c o de esta ciudad, se da 
por la mitad de su valor. I n f o r m a l a Gran 
Agencia ' "Vi l a" de Cuba n ú m . 24, t e lé fo -
no A-2525. 14544 4-18 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
del p a í s y extranjeras, buena marchante-
ría, a l contado o a plazos. Para informes 
d i r ig i r se a su propietar io, San Ignacio 92. 
14550 5-18 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, a una cuadra de la Iglesia del A n -
gel ,una casa de a l to y bajo, l ibre de g ra -
vamen, en $6,000 Cy. O'Rei l ly 23, de 2 a 5. 
14501 8-18 
A U T O M O V I L 
Se vende una m á q u i n a francesa de 18 ca-
ballos, c a r r o c e r í a m u y elegant, fo rma l an -
dolet t ransformable en doble fae tón . Tiene 
poco uiso, e s t á en perfecto estado y se da 
barata. Puede vierse en Tejadi l lo n ú m e -
ro 36. 14691 8-21 
Slli V E N D E UN AUTOMOVIL C H A L M E R 
Detroi t , casi nuevo, b a r a t í s i m o . Empedrado 
núm. 7. 146S5 4-21 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N DOS Au-
t o m ó v i l e s franceses de 5 y 7 asientos, nue-
vos, acabados de l legar , se pueden ver a 
cualquier hora en Vi l legas 119. 
14706 4-21 
A U T O M O V I L E S 
Se venden dos guaguas a u t o m ó v i l e s de 
diez y seis pasajeros. Juntas o separadas, 
del fabricante Fia t , de I t a l i a , en completo 
estado de funcionamiento, de venticinco 
caballos de fuerza, cuatro ci l indros. I n f o r -
m a r á n en J e s ú s del Monte 61S, f e r r e t e r í a de 
A v e n d a ñ o y Mezo, V í b o r a . 
14665 15-20 N . 
C A R R O S . S E V E N D E UNO, G R A N D E , 
propio para alambique; o t ro chico y l i je ro , 
propio para reparto dê  m e r c a n c í a s y un 
fae tón en buen uso. I n f an t a 13, frente a 
las canteras. 14680 4-20 
S E V E N D E UN MI L O R D E N BLANCO, 
flamante, de pr imera clase; calle de la I n -
dus t r i a n ú m . 131. 1455S 15-18 
G R A N NEGOCIO. S E V E N D E UN COT" 
tan, un Deatr ich, dos F i a t y un Locomóvi l , 
todos de enrnje f rancés , de pr imera clase, 
con poco tiempo de uso y con g a r a n t í a . Dan 
r azón en la bodega de Amistad y San M i -
guel, t e l é fono A-7658 o 1-2998. 
14367 8-14 
SE V E N D E N 
I MOTOR de corrienie direcla de 15 c a ^ l b i 
3 id. id. id, id, id. 3 id. 
i id. averiad} i 1, id, id, 3 id . 
I id. id. id, id. id. % i J . 
6 id. id.aHerna, s i n a s i e i l a i j . % U 
MP0ND3AN EN LA ADMINISÍRACI']» 
DE ESTE PERÍ0DIG9, 
L O S VESÜEHQS 
Vendemos donlceys con válvulas, eami 
sas, pistones, barras, etc., de bronce, parí 
pozos, ríos y todos serviciou; calderas j 
motores de vapor; las mejores romanai 
y básculas de todas clases para estable-
ciipientos e ingenios; motores o máqul* 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acce-
sorios. 
bA&TERRECHEA HERMANOS 
LampariUa 9.. Teléfono A-2950. Apan 
tado 321. Telégrafo "FRAM-. 
BASTE."—Habana. 
C 2442 It-lñ 155d-16 JL 
MOTORES eléctricos 
De fama universal "A. 
E. G" desde >¿ a 10 caba-
llos. 3e garantizan. 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 74 
3815 N - l 
D E A N I M A L E S 
M. ROBAIS A 
Se venden m u í a ? , caballos, vacas de le-
che, perros para vensudos. Vives 149, t e l é -
fono A-6033. 14663 8-20 
S E V E N D E «UXA J A C A C R I O L L A , OSCU-
ra, «le O y media ciiarlan, mneNÍra de t lr» 
y monta, de frote. Se tía barata. 15 nCiiiie» 
ro 18a, cutre H c í . Vedado. 
14418 8-15 
CARROS 
En el t a l l e r de Vicente Cambra, s i tua-
do en Fomento 2 y medio, J e s ú s del Monte, 
hay varios de venta. Uno magnifico de 
agencia, y otros para el t rasporte de v í -
veres y materiales. Se venden muy bara-
tos. No equivocarse. Fomento 2 y medio, te-
léfono 1-2150, Apartado 1403. 
C 3973 15-14 N . 
CASAS V I E J A S P A R A F A B R I C A R 
Un San Nicolás , Animas, Concordia, Cam-
panario, Escobar, Gervasio, Vir tudes , Es-
trel la , Picota, Manrique. Sol y varias m á s . 
Empedrado 47, de 1 a 4, Juan P é r e z , t e l é -
fono A.2711. 14523 8-18 
GRAN GANGA. POR T E N E R dVE Au-
sentarse para E s p a ñ a , se vende una acre-
ditada c a r n i c e r í a que vende de 12 a 13 k i -
los de oame diarios, ganando mensual m á s 
de $200. Para m á s Informes d i r ig i r se a l 
s e ñ o r Nicolás G u a r s í , Animas 25. 
14632 6-19 
SE V E N D E UNA CASA D E B E L L A Y SO-
l lda cons t rucc ión , calle de las Delicias n ú -
mero 69, Víbora , a una cuadra de la Cal-
zada; gana 10 centenes de a lqui le r ; se da en 
$6 200 oro. En l a misma Informan. 
Í4251 15-11 N . 
ESQ,U1NAS Y C E N T R O S 
con establecimiento. En Reina, San Nico-
lás , Corrales, Concordia, E s t é v e z , Vives, Be-
lascoa ín , Maloja, Agui la , Infanta , Neptuno, 
Empedrado, Salud y varias m á s . Empedra-
do 47, de 1 a 4, Juan P é r e z , t e l é fono A-2711. 
14524 8-18 
E N S U A R E Z 
Vendo una g ran casa de a l to moderna, de 
buena fab r i cac ión , renta 25 centenes, puede 
ganar 30, Ubre de gravamen. Precio, 15,000 
pesos. Empedrado 47, Juan P é r e z , de 1 a 4. 
t e l é f o n o A-2711. 14525 8-18 
G E R V A S I O NUM. 33, PROXIMO A L MA-
lecón, vendo o a lqui la , muy baratos, 413 
metros de terreno con edificio para re-
construir . L a l lave e Informes en Cárce l n ú -
mero 1. 14504 8-18 
I 'ATHOCINIO, VIBORA, LO M.'VS A L T O 
q^o se conoce en los alrededores Q9 l a Ha-
bana, Loma del Mazo, se venden 10 x 50 
m e t r e . en diez m i l pesos oro americano. Es 
un gran negocio. I n f o » m a a m Escobar 38, 
• - i o s - ' - 5 1 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A P A R A C i -
garros .tabacos y un estante del misino 
g i ro . En la misma se a lqu i la un s a l ó n pa-
r a oficina o comercio. In fo rman en Colón 
n ú m e r o 37. 14510 • 4-18 
SE V E N D E UNA CASA CON UN SOLAR 
de 320 metros, en J e s ú s del Monte, calle de 
San Francisco y Ocho, informan. 
M0T0RG1GL0 EXGELSI0R 
de dos ci l indros, 10 caballos, modelo 1913. 
Pida c a t á l o g o . Quin ta n ú m e r o 95, entre 6 
y 8, Vedado. Sr. Seidel. 
14086 15-8 N . 
A U T O M O V I L 
Se vende uno garantizado de dos perso-
nas, tanque redondo, estilo carrera, 4 c i -
l indros, magneto Bosch, 24 caballos, aca-
bado de pintar , equipo completo, yantas 
desmontables, gomas de repuesto, elegante 
y lujoso, por tener que via jar . Puede verse 
y probarse a todas horas en Prado 50. 
C 3996 8-15 
VENDO, EN V I V E S «0. UN ESCOPLO D E 
cadena, 'moderno, un cepillo, unolduras, 4 
caras 6 x 4 , una máquina de barrenar ho-
r i íonta l . un cepillo de 1 cara, 24 x 6, una 
sierra de 2 a .4 de ancho. J. García. 
14719 4-21 
¡OJO! A LOS C O N S T R U C T O R E S D E C A -
sas. Por l a mi t ad de su valor se venden 5 
puertas de h ier ro galvanizado, completas, 
y co'n sus rejas de 44G alto por 180 y 205 
ancho. Pueden verse en San M i g u e l entre 
B e l a s c o a í n y L/ucena, t ren de mudadas, a 
todas horas. 14649 4-20 
Jardín e. JAZÜIH Díl 0A8Ü 
de C e n d á n y Uno., Calzada de Zapata es» 
quina a A, t e l é fono F-1995. Gran surt ida 
de plantas de todas clases, tanto naciona-
les como extranjeras, a s í como todos los 
trabajos de floricultura, coronas, cruces, 
puchas y ramos, hay frutales de todas cla« 
ses, gran sur t ido de cocos grandes. 
13355 34-22 O. 
* * * * * * * ****+4g| 
•BM UNÉmMi MUÉW | 
para ios Anuncios Franceses son los • 
SmUMYENCEjCi 
rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
* • * * • • • • • • • • • • • • * • • * • * * * • 
HUEVA nameiOM dei 
J de i» gsílttmiiiitt que reiulua do etle 
por ¡as PÍLQORAS ,ie 
C A R P I N T E R O S 
MaqaiiiA.i'ias de Carp: iueria ai ountado ? 
a plazox B E R L I N . O'HeUly a ú m t r e *V 
te léfono A-S26&. 
37 K - l 
purgante nc drást ico ,no teniendo 
1 ios inconvenientes de los pup-
pontessalinoa acibar.escnmonaa 
i jalapa, señé, stc. con cuyo oso al 
estreñimienlo no turda en hacerse 
más pertinaz. 
La afodina David no prtrToca 
ni náuseas, ni cól icos. Puede 
prolonga i se sin inconveniente su 
empleo hasta que se restaniezcaa 
normalmente las (unciones. 
D'C.DAVID-RABOT. F'-aCourbeyoleceruPafl»,! 
• A C I M A C A T O R C E DIARIO DE L A M A R I N A H a b a n a , N o v i e m b r e 21 de 1913. 
C R O N I C A S D E I w P U E R T O . 
[\ "Pairia" trajo la tripulación riel "Orlente i) 
Como explica el accídenfe el capiíán Mariinez 
Olivera. Esfe será somefido a un Consejo de 
guerra. Dos vícfímas del cabecilla mejica-
no Pancho Villa. Cuando la Toma de 
Torreón les robaron su capiíal. 
*iyer por la mañana entró en pui-r-
•lo buque-escuela "Patria", que se 
•encontraba en Cayo Gmnehefl, lugar 
íikmde se perdió el tt año ñero '•Orion-
te", recogiendo cuanto material 
nprovecluiblr tenía este barco. 
Bn el "Patria" llegaroai el coman-
ílamlc señor Martínez Olrver-a, y los 
oficiales y nuipineros del "Oriente". 
iSobre la pérdida de este barco hc-
mos escrito ya reptetidas informacio-
uies. No obstante, recogeremos, por 
aser sin duda la más ailtorizada de to-
cias, la explicación (pie del aiccidente 
yhnvc el capitán Ivuis Martínez Olive-
iDíjonos éste que había salido de 
;<iibara. rumbo a ía Habana el día lü 
(HM corriente, a las ocho de la maña-
|Jia, con fuertes vientos y mar gruesa, 
navegando con completa cerrazón 
¡hasta Punta de Qlaternillos. 
, E n este lugar dieron rumbo para el 
M'ajial Viejo de Bahama y a las 5 y 
minutos de la mañana del miérco-
ÍDes quedaban varados en Cayo Oum-
k'hos. 
La cerrazón era tan completa en 
t-wjos anomentos que no se distinguían 
'•las luces de Paredón 'Grande ni de 
•.Jiinguno de los otros farog .que exis-
tí en por aquellos contornos y que hu-
jfciferan podido servirles para rectifi-
*ar el rumbo-
Tan pronto se dio cuenta el Coman-
dante de que liabía ocurrido el acci-
-dente, ordenó que se diera máquina 
/atrás, lograedo poner el 'barco en do-
ies de agua, esto es, faltándole un 
áe para poder navegar ipero la fuer-
he marejada echó al buque sobre las 
tpiedras, dejándolo por último en seis 
toibes le agua. 
Entonces fué cuando pl teniente 
jTorroella, acompañado del cabo Fili-
b̂erto Valdés y de los marineros Juan 
STolcdo. Servando Pérez y Edeimiro 
^Túñez, se dirigió en un Ijote iiasta 
KJaibarién para dar la noticia del de-
sastre y pedir auxilio a la Habana. 
Después, ya conoce el lector lo ocu-
rrido: el "Cuba", el "Patria" y el 
Martínez y Arias fueron víctimas 
del famoso bandolero. 
¡Sabido es que la gente de Villa, a 
los gritos de,"¡mueran los "gachupi-
mes" y los "gringos!", entraron a sa-
co en todos ios comiercios y casas par-
ticulares, llevándose cuanto encon-' 
traban a su paso y atrepellando de 
manera inicua a los 'habitantes de 
aquella ciudad, especialmente a los 
españoles y americanos. 
Martínez y Arias perdieron aquel 
día unos diez mil pesos que tenían de 
ahorros, y además les destruyeron su 
comercio. 
En la indigenejia quedaron de la 
noche a la mañana 'los mencionados 
jóvenes, y en tales circunstancias pre-
firieron marcharse de Méjico. 
Casi toda la travesía ipor el inte-
rior de la República mejicana, desde 
Torreón a Vera cruz, la hicieron a pie, 
tomando en dicho puerto el vapor 
"Alfonso X I I " . 
E l importe de los pasajes hasta la 
Habana lo pagaron con lo poco que 
pudieron salvar de las 'garras de Pan-
cho Villa; pero como no tenían dine-
ro para los pasajes hasta España, 
Presentáronse aquí al Cónsul español 
don Luciano López Ferrer, quien les 
facilitó dos pasaportes de tercera 
hasta iQijón, que es donde ellos tie-
nen sus respectivas familias. 
Los jóvenes Arias y Martínez cuen-
tan que Pancho Villa secuestró en 
Torreón a un millonario vizcaíno, de 
apellido Arocena, y que le pedía 500 
mil pesos por su rescate. 
Ellos no saben la forma en que al 
fin pudo resolver su situación el se-
ñor Arocena, pues ellos salieron de 
Torreón al día siguiente de los atro-
pellos de que fueron víctimas. 
BL " ALFONSO X U I " 
Este vapor correo espiañol se espe-
ra en la Habana, en viaje extraordi-
nario, el día 24 del corriente mes de 
Noviembre, 
^̂ ^̂  ^ |̂ ^̂  ^ j ^ ^ 1̂11̂  |̂̂ ^̂  ^̂ ^̂  ĝ ĵ y ̂  
L o s " a l a c r a n e s " a l a r e v a n c h a 
i « u » « ;ko« W nueve ceros a manos de los "aimenda-Los superbas reciben los nujve ceros, «B kl „ jabuco 
ristas." Pedroso anulo a un coIosyo en el "Short." 
anotó un "home rum y Romanach, necno u M bó , 
a Ragon .e die^n .nucha. pero - c h a len. ^ se robo el 
i T l e s S ^ ó f a i S a ^ n á t i c o s a Carlos 111 a las dos p. m. 
E l 
E L " E S P A G X E " 
vapor conreo francés Espag-
^ T a r a " acudieron a prestarle auxilio ne', sa¡ió ayer paria ]a ( ^ ¡ ^ Q^. 
'"Oriente" y todos los esfuerzos 
realizaron para poner el barco a 
lote fueron inútiles, decidiéndose en-
tonces abandonarlo, no sin antes re-
coger cuantos objetos aprovechables 
¿tenía siempre que fuera fácil extraer-
los de a. bordo, pues las calderas y 
rdemás piezas de la maquinaria han 
tenido que abandonarse porque no se 
opaeden sacar de sus asientos si no se 
tiutilizan j>ara ello cabrias o machinas, 
pque resulta Imposible colocar en el 
r'Oriente". dada la posición que tie-
>e. 
| Cuando el "Patria" salió de Cayo 
fOuinchog, ya las olas cubrían casi por 
«completo al "Oriente". 
La tripulación de este barco que-
udará por ahora destacada en el Cira.i 
(¿tria" hasta tanto se resuelva dónde 
(lia de continuar prestando sus servi-
^cios. 
f De hoy a mañana el Jefe de la Ma-
erína 'Nacional designará el oficial 
fqne ha de instruir el expediente con-
^tra el capitán Martínez Olivera. 
Es opinión de los marinos que al 
aseñor Martínez Olivera no 1c cabe 
«responsabilidad en este accidente, de-
síbido a que ocurrió por fuerza mayor, 
*como es el mal estaco del tiempo. 
La. Secretaría de Hacienda ha 
ptprobado las medidas adoptadas por 
•3a Jefatura de la Marina Nacional 
Xión motivo de la varadura del caño-
•mero "Oriente", ocurrida, en Cayo 
l̂ í-nánichos, plróxitaho a Caibarién, así 
icomjo que eea abandonado el barco 
xen vista de la imposibilidad que exis-
úfce para ponerlo & flote, disponiéndo-
'pse (el salvamento y rescate de cuanto 
íqniede a bordo y que se forme el 
^Oportuno lexpedicnte para depurar la 
"Sresponsabalidad en que haya, iiuc/urtri-
Sído el Capitán, señor Luis Martínez 
^Olivera. 
E L "ALFONSO X I I " 
;» E l vapor correo español "Alfonso 
CSII" so hizo a la mar ayer tarde, des-
i-»pachado para Coruña, Santander, G-i-
ÍJ3Ón y Bilbao, llevando carga general 
tCjt 153 pasajeros, entro los que se con-
í-taban los señores César García, Euse-
î bio Mallafré, José Biago, Medardo 
: Oarcía, Ensebio Cianea, José R, Gon-
zález, José López, Remigio F . Caba-
da, Bernardo P. Cubillas, Antonio 
• Migolla, Ramón (ronzález, Agustín 
•Zabala. Manuel Cuevas, David Are-
nal, &u esposa y sus hijos Elisa, Ade-
lina, David y Elvira; José de la Cam-
pa, Vicente Ruiloba, Faustino Aran-
'go, José [María Lóipcz y Andrés Ri-
bero. 
DOS V Í CTTMAS DE 
l'ANCHO VILLA 
Entre el pasaje de tercera del Al-
fonso XI1" figuran los jóvenes espa-
ñoles Amador '.Martínez y Carlos' 
\nas, que. estaban establecidos en 
.Torreón Í.Méjico) cuando entró en 
esa fiinlad el cabecilla Pancho Villa 
ptoa sus secuaces. 
tander y Saint Nazaire, llevando car-
ga general y 143 pasajeros, de ellos 
15 de primera clase. 
Entre éstos figuraba el Cónsul de 
Cuba en Santander, señor Alfonso 
Hernández Catá; el doctor Juan R. 
Bosque, la señora Concepción Jané 
viuda de Dupont, hermana del Capi-
tán del Puerto coronel José N. Jané, 
y sai hija María; la señorita Luisa 
Montglod, el comlerciante de Caiba-
rién don Pascual Duhalde, don Do-
mingo Juelle ' y familia, don Pedro 
Ruand, don Fabriel Juan y familia y 
el diputado mejicano Ledo. Carlos 
Trejo y Lerdo de Tejada, que llegó 
el lunes a ia Habana. 
Le acompañan su esposa v su hijo 
Carlos. 
E L "ML^Ml" 
Llegó ayer por la mañana, de Key 
West, el vapor americano "Miami", 
conduciendo correspondencia pública 
y pasajeros. 
Entre éstos figuraba el capitán de 
la iGuardia Rural don José Perdomo, 
que, como se recordará, sufrió ana 
caída del caballo que montaba duran-
.te las maniobras que realizó última-
mente en el Estado de Texas el Ejér-
cito americano. 
Al capitán Perdomo ,se le fracturó 
una pierna, viéndose obligado a per-
manecer hasta ahora en un hospital 
militar, curiándose. 
SALIO E L "MIAMI" 
A las once de la mañana de ayer, 
salió para Key West el vapor ameri-
cano "Miami", llevando 51 pasaje-
ros, entre ellos el ex Secretario de 
Obras Públicas señor José M. Babé; 
el médico inglés Mr. Roland Register 
y señora, las señoras María Alcalde, 
América de la Paz y Catalina Ompa-
nera de Casasús y sus 'hijos Evange-
lina y León, el Ldo. Manuel J . Sierra 
y señora y el señor José de Armas-
E L " MAARTENSDLM " 
Este vapor, de bandera holandesa, 
fondeó en bahía ayer, procedente de 
Rotterdam y Araiberes, conduciendo 
carga de mercancías en general. 
E L " T I L L Y RUiSS " 
Do Colón, Panamá, llegó ayer el 
vapor alemán "Tilly Russ", con car-
ga general. 
E L "YUMüRJ" 
E l vapor cubano <fTimiurí" salió 
ayer, despachado para New York, 
conduciendo carga general y llevan-
do a remolque el lanchón "Scow 16". 
EL<{PROG-RES0" 
Para Mobila salió ayer el vapor no-
ruego "Progreso". 
E L . * * B T L ANDS'' 
Este vapor, de bandera inglesa, se 
hizo 8 la mar, con rumíbo a Faltón. 
E L "MASCOTTE" 
El vapor americano "Mascottc" 
llcgó> ayer de Key West, conduciendo 
E L JUEGO 
A "donde las dan las toman," pro-
verbio qué ayer aplicaron los "Alacra-
nes" a los "Superbas." 
Es decir que pagaron la deuda con 
la misma moneda, que la contrajeron. 
Dos veces recibieron los locales los 
"nueve ceros" y dos veces se lo han 
devuelto a los "Superbas," es decir, 
que por este lado están a la "paz de 
Dios." 
Ahora lo que se hace necesario es 
que el próximo lunes los "Alacra-
nes" le empaten la serie, y se la ganen 
el domingo 30. 
Si Pedroso, Méndez y "Ño José" 
se empeñan, todo podrá ser. 
Pasemos ahora al juego de ayer. 
Este fué bueno en grado superlati-
vo, debido a que los Cubiches, deja-
ron bien plantado su pabellón. 
Los americanos tuvieron que reti-
rarse en la última entrada con un bo-
nito collar de nueve argollas. 
La apertura del juego de ayer, fué 
un skum eléctrico para los "Super-
bas." 
E l "Almendares" abrió su entrada 
con fuegos artificiales de gran ca-
libre, es decir, con dos hits de una 
base, un three bagger, y un home rum, 
que le dieron tres carreras, mientras 
tanto los "Superbas" no hacían más 
que recibir skuns. 
Después de la primera entrada los 
almendaristas vuelven hacer carreras, 
en la cuarta y séptima. 
E l desafío fué profesionalmente ju-
gado por el "Almendares," al extremo 
que en su score no aparece un solo 
error. 
Los "Superbas" por primera vez 
hicieron cambio de su lineup después 
de empezado el juego. 
En la octava entrada Ragon, sale 
del box, ocupándolo Moran, Hummel 
al left y Ragon va al Short. 
Ese inning fué un skunk para el 
Almendares. 
Ahora véase la anotación del 
entrada por entrada. 
PRIMERA ENTRADA 
Brooklyn.—Moran es aut en prime-
ra, en roller a segunda. Daubert out 
fly a las manos del center field. Sten-
gel corre la misma suerte. 
Skunk. 
Almendares.—Marsans al enfrentar-
se con Ragon, le dispara un hit para el 
jardín derecho. Cueto se descuelga 
con un three bagger entre left. y center 
y Marsans entra enhome. Hidalgo, pa-
ra no ser menos que sus compañeros, 
desarrolla una película de cuatro es-
quinas por encima de Moran, pues la 
bola llegó hasta la cerca. 
Torriente, en cambio, se contenta 
con tirarle tres veces al aire, sin ob-
tener resultado. Gervasio González, al 
igual que su compañero anterior, se 
toma ponche. Campos empuja un ta-
blazo de dos bases al center y es out 
después, en tercera, al batear Cabrera 




Broohyn.—Cutshaw y Smith son 
ambos oute en flies al left field. Hum-
mel es out en fiy a manos del short 
stop. 
Skunk. 
Almendares.—Romañach recibe base 
por bolas. Pedroso batea una "plan-
cha" demasiado larga por primera y 
Daubert, atrapándola, la envía hacia 
Hummel, el cual pone out a Romañach 
en segunda. Marsans es struck out. 
Cuento foul fly a tercera. 
T E R C E R A ENTRADA 
tfrooA:^.—Miller fly a Marsans. 
Fischer recibe Ja base por ibóla*?. Ra-
gon foul fly a Cueto. E l receptor de 
los Superbas se mete a ladrón y entre 
Strike y Campos lo ponen fuera de 
juego. 
Skunk. 
Almovdares.—Hidalgo out en pri-
mera en rolling al short. Torriente Sv-
poncha por segunda vez, González out 
en fly al left field. 
Skunk. 
OUAÍBTA ENTRADA 
Brookly-n.—Moran fly al short sU>p. 
Daubert roller al piteher y es out en 
primera. Stengel espanta, un two ba-
gger por la línea del left. Custham es 
out por Ca/brera, por una jugada pro-
fesional de Romañach, 
Skunk. 
Almendares.—Campos empuja un 
bit sobre la segunda almohadilla. Fis-
cher tira la pildora a primera con in-
tenciones de poner fuera a Campos, 
pero el tiro que hace fué malo, por lo 
que el corredor sigue hacia segunda, a 
cuyo lugar tira Daubert y Custhaw 
no acepta continuando Campos hasta 
tercera. Cabrera recibe la base por bo-
las y se roba la intermedia inmediata-
mente. Romañach hit ad right field y 
Campos anota, pero cabrera es out en 
el home. Pedroso base por bolas. Mar-
sans da un roller al short, el cual le 
tira a la segunda, que devuelve a su vez 
la bola a la inicial, llevándose a cabo 
el double play. . 
Cna -carrera. 
QNINTA ENTRADA 
ü/vo/c/í/n.—.Smith es out de Cabre-
ra a Pedroso, que cubrió la primera. 
Eummell struck out. Miller out por la 
vía Romañach Cabrera. 
Almendares—Cueto fly al Jeft. Hi-
dalgo alcanza la primera por error del 
short. Torriente roller a segunda y 
realiza el double play entre Onsthaw. 
Humell y Daubert. 
Skunk. 
S E X T A ENTRADA 
Brí>o%n.—Fischer fly al right field 
Ragon dispara un hit .por la línea de 
tercera. Moran hit de cañonazo al 
campo izquiferdo. Daubert fly al cen-
ter y es out; Ragon pisa segunda y eo-
iTe hacia tercera ,al)i!an!zando pilcha 
base. Moran se roba la segunda. Sten-
gel es out por Cabrera, sin asistencia 
Skunk. 
Almendares.—G. González es struck 
out. Campos out en flay a segunda. 
Cabre»ra fly al center, tercer out. 
Skunk. 
SEPTIMA ENTRADA 
Brookl'!/n.-^Gu&iriia.\v foul fly a Ca-
brera. .Smith out en roller a tercera. 
Humell fly a Pedroso. 
Skunk. . 
Almendares.—Romañach out en pri-
mera por roller al short. Pedroso ba-
tea de hit al right y alcanza la se-
gunda por error de Miller. Marsans 
espanta un hit al center y Pedroso ano. 
ta carrera; el hit babeado .por Arman-
do i^rfora a Stengel, por lo cua'l llega 
hasta tercera. Cueto fly a Hummell; 
Marsans se roba el home con la bola 
en poder del piteher y le vale al cuba-
no una ovación extraordinaria. Hidal-
go out de short a primera. 
Dos carreras. 
OCTAVA ENTRADA 
Brooklyn.—Miller es struck out. Fis* 
ch-er roller a segunda. Ragon rol'ler al 
short. 
Skunk. 
Almendares.—Moran ocupa el box. 
—Torriente roller a Custhaw. Strike 




Brooklyn.—Moran struck out. Dau-
bert out en roller a segunda, íátengel 
out por la vía Romañach-Cabrera 
Skunk. 
He aquí el score oficial del juego: 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E . 
Moran, l i y 
Daubert, Ib. 
Stengel, cf. , 
Custhaw, 2b. 
Smith, 3b. . 
Hummell, ss 
Miller, rf. . 




Totales, . . . 29 0 3 24 13 5 
A LM'END A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
E L DOBLE JUEGO 
D E J O Y 
Para hoy está concertado un doble 
juego entre el "Birmingham" y los 
clubs locales. 
Los "Barones" se despiden del pú-
blico habanero, del que guardan gran-
des simpatías, jugando con las fuerte» 
novenas del "Habana" y ''Almend*-
res." 
E l match empezará a las das do la 
tarde, jugando primero los "leoiies" 
y "barones." 
Los cubiches se preparan a despedir 
a los " barones" con los honores corres, 
pondientes. 
No faütar; a las 2 p. m. se lanzará 
la primera bola, y debe tenerse presen-
te que si después de jugados los cin-
co primeros "innings" se suspendieta 
el desafío, la harina bruta quedará en 
poder del cajero Julio López, para dar-
le el destino correspondiente. 
La entrada será la de la prrrrier 
'' Temporada Americana,"' es decir 70, 
40 y 20 centavos respectivamente. 
EAMÓN- S. MENDOZA. 
Marsan, lf. . . . 4 2 
Cueto, 3b. . . . 4 1 
Hidalgo, cf. . . . 4 1 
Torriente, rf. . . 4 0 
G. González, c. . 4 0 
Campos, 2b. . . . 4 1 
Cabrera, Ib. . , . 2 0 
Romañach, ss. . . 2 0 










Totales. . . . . 30 6 8 27 12 0 
Aruftacwn por entradas: 
Brooklyn 000 000 000—0 
Almendares. . . . 300 100 20x—6 
Swnarw: 
Two base hits: Oamj)Os, Stengel. 
Three base hits: Cueto. 
Home runs: Hidalgo. 
Stolen ¡bases: Moran, Marsans. 
Double plays: Hummell, Custhaw, 
Daubert, 
Struck outs: por Pedroso 3 ¡ por Ra-
gon 5. 
Bases por bolas: por Pedroso 1; por 
Ragon 2, 
TTmpires: Rigler y Utrera. 




Con gusto publicamos la siguiente 
convocatoria, que el señor Gusta-
vo Gutiérrez, secretario de el "Institu-
to" B. B . C . Champion Intemacio' 
nal de 1913-14, nos ha remitido: 
E n vista de que la Liga oficial no 
ha convocado al Campeonato, el club 
"Instituto" reta por este medio a to-
dos los colegios de la Isla, bajo las si-, 
guientes condiciones. 
Primera:—Si este reto no fuese 
aceptado por ningún colegio antes del 
27 de Noviembre, se tendrá entendido 
que tendrá derecho a proclamarse 
Champion de 1913-14. 
Segunda:—Los teams de colegios de-
be n de estar integrados por alumnos 
y ser menores de 19 años. 
Tercera:—Si algún club desea hacer 
alguna objeción, puede dirigirse al 
señor Gustavo Gutiérrez, Estrella 53, 
Los retos deben de ser contestados 
por esta misma vía. 
TOS, entre ellos el hacendado cama-
güeyano señor Franciseo Duque Es-
trada y su hija Emilia. 
AZUCAR IDÜÍRTADA 
E l inspector de. Aduanas Domingo 
Prado, detuvo ayer en los muelles de 
Hacendados, a José María Hernández 
Lorenzo, patrón del lanchón "Haba-
na número 1," y vecino de Jesús Ma-
ría 56, y a Juan Hernández Cabezola, 
de Oficios cuyo número ignora. 
Manifestó el inspector Prado, que 
había recibido un telegrama del ins-
pector especial de servicio en IOÜ mué- j 
lies de Hacendados, señor Pedro >;i 1 
E N C A S A B L A N C A 
TIROS Y PALOS 
E n la finca 8 m Meólas, en el sitie-fian hechos contra Crescencio v Edu-
conocido por "Los Colorados," en Ca- vigis, el soldado, que venía a una cor-
sa Blanca, ocurrió anoche una san- ta distancia, corrió en su auxilio pero 
grienta riña entre tres individuos; doa en eso vió a Castro con un revólver 
vecinos de la finca expresada y un disparando contra Eduvigis al que le 
inquilino de la casa de vivienda de hizo dos fogonazos más p¿ro al oír 
dicha finca, de oficio lancero. quo éste le dijo "agáchate que te ma-
Nómbranso los protagonistas Cres- tan," se tiró al suelo para no ser al-
cencio Barroso, Eduvigis Flores Zu- canzado por un proyectil, 
maga, ex-capitán del Ejército vene- Entonces, cuando Castro terminó 
bio, de que el Administrador de los 9i-|z0iai,0 v e] último, o sea el lanchero, 1 de tirar. Bduvilns con nn bai* mm 
macones le había manifestado que le i fot Castro. i llevaba, se avalanzó' encima de 
habían sustraído 20 sacos de azúcar Según parece , dichos individuos sor, dándole 
pertenecientes a la carga del vapor tenían constantemente disgustos a cau- saron 
"Yumurí," por cuyo motivo so dispu- Sa de que el Castro no hacía efectivo partes 
so a practicar iuves ligación es, dando j el importe de los alquileres de la casa, pierna izquierda v de los huesos de 
por resultado la ocupación de dos sa-; o ia mamá de Crescencio. señora Car- ambos brazos 
eos uno sin mai™. y otro mar<*do ^ 7;uüer. que <* la sub arrendata- Al oír los"disparos, acudieron al lu-
Merceditas 95,951. ,!c. la finca. gar do la ocurrencia los vigilantes 939, 
W c : Estos übssmstos. dieron por resulta-1 do la Policía Nacional v los de Obras 
La novena del "Instituto" está inte-
grada de la siguiente manera. 
Catchers:—Raúl Gutiérrez y J . A. 
Hernández Roger. s 
Fitchers:—Ricardo Rodrigo. Gaspar 
Alemañy, Raúl Calonje y Daniel Blan-
co. 
Infielders:— Aurelio Ituarte. Agus-
tín Calvo, Ramiro Moreno, Julio Cal-
vo y Enrique Valdespino. 
Outfielders:—Francisco Llano, Ho-
yos, X . Jiménez, y los pitchers, 
Capitán:—Daniel Blanco. 
ilíaiMKjrer .-—Gustavo Gutiérrez. 
Reconocido por el doctor Ochoa, «1 
lierido, certifico que su estado era de 
gravedad. 
Ante el teniente Martorell, manife»-
ló el herida que al ir para la fiaca 
"San Nicohus," le salieron al-encuen-
tro Eduvigis y Crescencio y quo este 
último fué el que lo agredió con un 
bate. 
Detenidos Crescencio y Eduvlgi*' 
•A primero dtvlaró que ti segundo l®' 
"donó a Crescencio en defensa propia».. 
Eduvigis confesó que había lesionadC 
al lanchero, porque ésto lo agredió 2 
causa de un disgusto que tuvieron ha-
ce tiempo. 
Presentados los detenidos auto ^ 
Juez de guardia, Eduvigis fué renuti'̂  
do al vivac. 
Castro ingresó en la eiitVri*?2!Í' 
la Cárcel. ^ ^ I j í ^ j ? ! -
su agre-
emeo golpes que le cau^ 
vanas contusiones en distintas 
del 
, ambos brazos 
que eÉ la sub arrendata 
pja ílC li. finca, 
ii^tos augustos, iero  or res lta- ¡ e 
do que saoohe, como a las ocho y me- ¡ Públicas, números 4 y io^procediendo 
desdo hace más de un año y el otrOi dia, yendo por un trillo, entre el man- " 
desde hace tres semanas, los cuaii*) lesj gle, a unos veinte pasos de la casa de 
habían sobrado de cargamento y los te-! vivienda, Crescencio y Ed 
nía para devolvérlos a los almacenes. I compañía .del soldado del 
Manifestó el patrón 
que uno de los sacos lo téñía 
uvigis, en 
- cuerpo de i 
IJOS acusados quedaron én líber-¡ Artillería Felipe Milián Ama\ 
arresDondeneia publica y 38 pasaje- lad. | ovoron (lo.s disparos y creyendo , 
va, 
estos últimos a conducir al herido al 
.centro de socorros dé aquel barrio, 
mientras el otro, en medio de la oscuri-
dad, buscaba a los otros dos indivi-
.seiduos que se habían introducido por en 
ue M re los manglares. 
LA LAVANDERA SE FUE.. 
José G. Ebarra, vecino de Zequelrs 
151, denunció que Mercedes Santa 
María, de Zequeira SM, había dispueS; 
to de ropas de su propiedad que le dfa 
para, lavar, cuyo valor no puede p1"̂  
eisar. 
La acusada lia desaparecido d« 
il"iuicilia 
